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Resumen 
En el presente proyecto se realiza un estudio y análisis del sector de la náutica de 
recreo en España y Bélgica. Dicho trabajo contiene de manera detallada una 
descripción de ambos países, el impacto económico del sector y además se elabora 
un exhaustivo estudio sobre la metodología de la formación náutica obligatoria a 
recibir y las inspecciones técnicas obligatorias a realizar a las embarcaciones de 
recreo en cada país.  
 
Aprovechando mi estancia Erasmus en la ciudad belga de Amberes, ha resultado 
más sencillo poder elaborar un análisis del sector mucho más riguroso y detallado, 
además me ha permitido ponerme en contacto con personas relacionadas con el 
sector y  conocer de manera más cercana el funcionamiento de las principales 
infraestructuras náuticas. 
 
El proyecto pretende recoger los aspectos principales relacionados con la náutica de 
recreo y concluir dando una visión clara de las diferencias que existen dentro de un 
mismo sector desarrollado en países distintos.  
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Abstract 
The present project develops a thorough study and analysis of the recreational 
boating industry in Spain and Belgium. The main issues discussed in this project are: 
a detailed description of the recreational boating industry in both countries and an 
overview of the economic impact of the sector; in addition, there is an exhaustive 
study regarding the structure and methodology of the compulsory maritime training 
and the mandatory technical inspections among pleasure boats. 
 
Thanks to my Erasmus, which took place in the Belgian city of Antwerp, it has been 
easier to further develop a better and much more exhaustive analysis of the pleasure 
boats sector. Moreover, it has allowed me to contact and talk with people that is 
directly related to the recreational boating industry but also to discover closely all the 
insights about the operation of the main nautical infrastructures in Belgium. 
 
This project aims to show the fundamental aspects related to recreational boating, 
concluding with a clear and coherent view of the differences between the same 
sector when it is located and developed in different countries. 
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Capítulo 1 - Introducción 
 
 
Este proyecto trata de realizar un estudio de todos los aspectos que se engloban en 
la náutica deportiva en España y en Bélgica.  
 
Mediante una comparativa, se analizarán diversos aspectos relacionados con la 
náutica de recreo en los dos países nombrados. Se efectuará un estudio en el que 
se reúnen las principales características del sector, así como también, la 
documentación administrativa necesaria (abanderamiento, matrícula y registro, 
patente de navegación, licencia de navegación o Rol, permiso de navegación, 
certificado de navegabilidad y póliza de seguros). Otro aspecto a tratar será la 
formación / titulaciones exigidas para los patrones de las embarcaciones de recreo, 
diferenciando las titulaciones que son exigidas para las embarcaciones con y sin 
ánimo de lucro.  
 
Una vez analizados los aspectos mencionados anteriormente, el trabajo se centrará 
en conocer las inspecciones técnicas obligatorias que se deben realizar en una 
embarcación de recreo a lo largo de su vida útil en ambos países. A parte de las 
inspecciones, en este apartado, se identificarán los equipos de salvamento, 
contraincendios, radiocomunicaciones y seguridad marítima obligatorios en dichas 
embarcaciones, tanto para aquellas de uso comercial como no comercial.  
 
Por último, una vez estén documentados ambos países, se procederá a realizar una 
comparativa exhaustiva entre España y Bélgica. De esta forma se obtendrán una 
serie de conclusiones que darán a conocer el impacto de la náutica de recreo en los 
distintos países y las diferencias que existen entre estos.  
1.1 Justificación: 
 
El motivo de la elección de este tema para mi Proyecto de Final de Grado se debe, 
fundamentalmente, a mi estancia ERASMUS  en Amberes (Bélgica) durante 5 
meses. El hecho haber permanecido en dicho país, me ha permitido poder 
aprovechar mucho más mi carrera, puesto que he obtenido determinada información 
que en España, quizás no hubiera tenido disponible, y conocer de manera más 
directa los distintos aspectos que voy a tratar a lo largo del trabajo.  
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Asimismo, otra de las razones por la cual he decidido realizar un estudio sobre esta 
materia se debe a mi gran interés en completar y perfeccionar mis conocimientos 
sobre todos los aspectos que están relacionados con el sector de la náutica de 
recreo, y de esta manera aprovechar para empezar a especializarme en una de las 
diversas disciplinas que se tratan durante el grado cursado y que, en concreto, tiene 
una presencia muy considerable en el país en el que actualmente resido.  
 
Por último, otro fundamento que es digno de mención, es el hecho de poder percibir 
un punto de vista distinto en la organización de un mismo sector en países 
diferentes.    
 
1.2 Objetivos: 
 1.2.1 Objetivo general: 
 
El objetivo principal y general de este trabajo es poder ofrecer una visión clara y 
detallada de las diferencias que se presentan en España y Bélgica sobre un mismo 
sector: el de la náutica de recreo. El fin primordial es ofrecer una comparativa de las 
diferencias y similitudes que existen en ambos países.   
 1.2.2 Objetivos específicos: 
 
Con respecto a los objetivos específicos a tener en cuenta he de mencionar los 
siguientes: 
 
• Proporcionar un estudio objetivo y minucioso de ambos países. 
• Poder asistir presencialmente a diferentes puertos deportivos tanto 
españoles como belgas en busca de información.  
• Ponerme en contacto con personas relacionadas con el sector.  
• Apreciar las distintas metodologías de trabajo y de organización en ambos 
países. 
• Efectuar una reflexión sobre el posible porqué de estas grandes diferencias. 
• Sugerir una serie de propuestas de mejoras teniendo en cuenta ambas 
metodologías.  
• Analizar el material de seguridad obligatorio a bordo. 
• Titulaciones y aspectos relacionados con la formación. 
• Conocer las infraestructuras y sus características. 
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• Tener noción de las distintas inspecciones obligatorias a las que estarán 
sometidas las embarcaciones de recreo en ambos países.  
• Conocer la importancia de dicho sector en España y en Bélgica. 
• Saber los diferentes sistemas de administración y apreciar sus diferencias. 
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Capítulo 2 – Bélgica 
2.1 Descripción de Bélgica 
 
Antes de hacer una descripción del sector relacionado con el mundo marítimo y la 
náutica de recreo en Bélgica, es conveniente introducir los aspectos más 
representativos de dicho país. 
 
Bélgica es un país miembro de la Unión Europea, situado al noroeste del continente 
europeo. Este país comprende una superficie de 30.528 kilómetros cuadrados y 
posee una población de 11.250.659 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es 
Bruselas1.  
 
Bélgica es un Estado federal dividido en tres regiones: al norte está Flandes, donde 
se habla neerlandés (lengua materna del 60% de los belgas) ; al sur, Valonia, donde 
se habla francés (lengua materna de casi el 40%) ; y Bruselas, la capital bilingüe, 
donde el francés y el neerlandés son lenguas cooficiales, aunque más del 80% de 
sus habitantes son francófonos. También hay una minoría que habla alemán en la 
zona fronteriza con Alemania y es la lengua materna del 0,7 % de la población1.  
 
El paisaje belga es muy variado, puesto que incluye 64 kilómetros de costa y 
llanuras litorales bañadas por el mar del Norte, una llanura central, y suaves colinas 
y bosques en la región de las Ardenas, en el sur. Bélgica delimita sus fronteras con 
Francia en el Oeste, Luxemburgo y Alemania en el Sur-este, los Países Bajos en el 
noreste y en la costa con el Mar del Norte.  
 
Figura 1 Mapa de Bélgica. Fuente Bibliotecapleyades.net.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  EUROPA - Bélgica en la UE. (2016). Europa.eu. Fecha de consulta: 3 de Mayo 2016, disponible 
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_es.htm 	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Cabe destacar, que en Bélgica residen las principales instituciones de la Unión 
Europea, así como otras muchas organizaciones internacionales, tales como el 
Consejo de Europa o la OTAN. Por su posición geográfica, la capacidad de sus 
puertos y la extensa red de vías de comunicación, Bélgica se ha convertido en un 
importante centro logístico europeo. 
 
Los sectores más importantes de la economía belga en 2014 fueron la 
administración pública, la defensa, la educación, la sanidad y los servicios sociales 
(22,7 %), el comercio mayorista y minorista, el transporte y la hostelería (19,8 %), y 
la industria que está concentrada, principalmente, en la región de Flandes, al norte. 
(16,8 %)2.  
 
Sus principales socios de exportación e importación son Alemania, Francia y los 
Países Bajos. 
 
Información general 
Nombre oficial del país Reino de Bélgica 
Forma de gobierno Monarquía Federal Constitucional 
Superficie en km2 30.528 
(%) de Agua 6,20 
Línea costa 64km 
Población total (Estimación 2015) 11.250.659 
Densidad 368,5 ℎ𝑎𝑏 𝑘𝑚! 
% Población rural 2,7% 
% Población urbana 97,3 % 
Lengua o lenguas oficiales Francés, neerlandés y alemán 
PIB per cápita (2015) 36.500€ 3  
PIB mil. € (2013) 409.768 M € 
Tabla 1 Información General Bélgica. Fuente propia. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Portal Federal del Estado Belga, D. (2016). El mundo estudia español. Bélgica (1st ed.). Fecha de 
consulta 2 de Mayo, disponible http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudia-
espanol/el-mundo-estudia-espanol2014.pdf?documentId=0901e72b81c71bd2	  
3 PIB de Belgica 2016. (2015). datosmacro.com. Fecha de consulta 10 de mayo de 2016, disponible: 
http://www.datosmacro.com/pib/belgica 
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2.2 Descripción del sector náutico en Bélgica 
 
Según el estudio realizado en 2006 por “European Commission DG Fisheries and 
Maritime Affairs”, el sector marítimo en Bélgica representa el 5,6% del empleo 
nacional y el 9,5% del producto interior bruto (PIB). Algunos de los resultados que se 
comentan es este capítulo son del 2006 puesto que no se han encontrado datos 
más actuales. La actividad marítima belga en su conjunto crea un total de 49.000 
puestos de trabajo de manera directa y 81.000 de manera indirecta, conscientes .  
 
En siguiente Figura 2, se ven representados los porcentajes de empleo que 
proporcionaron los distintos sub-sectores relacionados con el mundo marítimo en 
Bélgica, durante el 2006. Como se puede observar, la náutica de recreo dio 
ocupación sólo al 2% del sector.  
 
 
Figura 2 Empleo en los sub–sectores marítimos. Fuente: European Commission, DF Fisheries 
and maritime affairs., 2006. 
 
Los dos sectores con un índice mayor de ocupación son los destinados a las 
industrias marítimas flamencas que generan ocupación a 30.000 personas, y el 
relacionado con turismo que ofrece empleo directo a algo menos de 9.000 personas. 
El transporte marítimo y las actividades de dragado son las siguientes industrias 
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marítimas más importantes en Bélgica, dando empleo directo a unas 3.500 
personas4.  
 
En la posterior Tabla 2 se muestra la evolución de empleo que se ha producido en la 
sector marítimo belga desde el año 1995 hasta el 2004.  
 
 
Tabla 2 Empleo en el sector marítimo belga, 1995 – 2004. Fuente: European Commission, DF 
Fisheries and maritime affairs., 2006. 
 
La náutica de recreo en Bélgica, se ha convertido en un sector cada vez más 
importante desde la década del 1960, ya que desde entonces el poder adquisitivo de 
la población ha aumentado. Sin embargo, cabe destacar que la presencia de este 
sector en Bélgica sigue siendo muy baja en comparación con otros países europeos. 
Un promedio de alrededor de 1 de cada 324 personas es propietaria de una 
embarcación deportiva5. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  European Commission, DF Fisheries and maritime affairs.,. (2006). Employment trends in all sectors 
related to the sea or using sea resources. Belgium.. ECOTEC Research & Consulting. Fecha de 
consulta 20 de abril.	  5	  Nautibel (2004) Study on the economics of water sport in Belgium. Fecha de consulta 20 de abril, 
disponible en : 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/belgium_employment_trends_en.
pdf	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2.2.1 Impacto económico del sector 
 
En cuanto al impacto económico, cabe destacar que resulta difícil obtener datos 
actualizados y estimaciones que no estén alejadas de la realidad dado que, los 
sistemas de registro de embarcaciones y la organización del sector han sido 
correctamente desarrollados con posterioridad a otros países europeos. Según un 
estudio realizado en el 2004 por Nautibel, se estimó que en el 2003 el sector de la 
náutica deportiva tuvo un impacto económico de 877 millones de euros incluyendo 
tanto actividades directas y indirectas como el turismo.  
 
En la siguiente tabla, se proporciona una visión general de la evolución del empleo 
que ha sufrido el sector la náutica de recreo en Bélgica durante los años 1988, 1995-
1996 y 2003.  
 
 
Tabla 3 Evolución del empleo en la náutica de recreo. Fuente: European Commission, DF 
Fisheries and maritime affairs., 2006. 
 
Durante los último años, el sector ha presenciado un aumento de la ocupación y ha 
potencializado algunas de sus zonas como la flamenca, que actualmente, se ha 
convertido en una de las zonas más atractivas para los ciudadanos holandeses, 
franceses e ingleses. Sin embargo, la prosperidad del sector no está garantizada a 
causa de las deficientes infraestructuras, lo cierto es que, la mayoría de los puertos 
deportivos de la costa flamenca no pueden cumplir con la demanda de amarres que 
existe y en consecuencia, muchos propietarios de embarcaciones de recreo belgas 
amarran sus barcos en puertos de países vecinos, como los Países Bajos y Francia. 
En 2003, se estimó la presencia de un total de 35. 000 embarcaciones registradas 
en Bélgica y el 10% de estas eran de propiedad extranjera. Aproximadamente, 
alrededor de unos 1.600 buques nuevos se registran cada año en país belga6.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  European Commission, DF Fisheries and maritime affairs.,. (2006). Employment trends in all sectors 
related to the sea or using sea resources. Belgium.. ECOTEC Research & Consulting. Fecha de 
consulta 20 de abril.	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Según el señor Mark Broucke, consejero general del Service General de Transport,  
a finales del 2015 se contabilizaron un total de unas 80.000 embarcaciones de 
recreo en todo el país.  
 
En cuanto al número de certificados de registro emitidos (lettre de pavillon) crece 
cada año entre 700 y 800, este aumento se debe principalmente a la presencia de 
buques extranjeros que desean tener bandera belga. Actualmente hay 28.022 
certificados activos de registro 7.  
 
Por último, el número de permisos de circulación que se han emitido anualmente 
desde el 2007 hasta el 2014 ha ido aumentando progresivamente, y se resumen sus 
datos en la siguiente tabla:  
 
Año Número 
2007 21.969 
2008 23.450 
2009 25.218 
2010 25.834 
2011 26.136 
2012 26.571 
2013 27.202 
2014 28.022 
Tabla 4 Número de permisos emitidos Fuente: National Marine Manufactures Association, 2016. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  National Marine Manufactures Association,. (2016). Pleasure Boat International Resource Guide. 
Fecha de consulta 2 de abril.  	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2.3 Descripción de la costa belga y de la red fluvial  
 
2.3.1 Costa belga  
 
Como ya se ha indicado antes, Bélgica está bañada por el mar del Norte con un total 
de 64 kilómetros de costa. Toda la costa se encuentra situada dentro de una 
provincia, West-Vlaanderen (Flandes Occidental) y se puede describir como costas 
bajas, arenosas y rectilíneas. A pesar de que la mayor parte del mar del Norte se 
encuentre en territorio holandés, se puede observar su gran influencia en algunas 
ciudades belgas como Gante y Amberes. A causa del incremento del nivel del mar, 
la costa belga se caracteriza por ser muy vulnerable a inundaciones y erosiones.  
 
Sus principales ríos son el Schelde y el Meuse, ambos atraviesan la región de 
Flandes. El río Schelde occidental y su estuario hasta Amberes están expuestos a la 
amplitud de las mareas del Mar del Norte y a las potentes mareas de tormenta.  
 
Como dato curioso, cabe destacar que la costa belga puede recorrerse con un 
tranvía que tiene parada en todas las ciudades costeras comprendidas desde De 
Panne en el suroeste, hasta Knokke-Heist en el nordeste. Este es conocido con el 
nombre “Kusttram”.  
 
 
Figura 3 Costa Bélgica, Fuente propia. 
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2.3.2 Red fluvial  
 
La red de vías fluviales belga, tiene una extensión total de 1.523 kilómetros y se 
puede subdividir de la siguiente manera8:  
 
• Tres ejes principales que conectan las zonas industriales con los puertos. 
- El eje de Amberes-Lieja a través del Albert Canal. 
- El eje de Amberes-Bruselas-Charleroi por vía marítima del Schelde, el 
canal marítimo y el Canal Bruselas-Charleroi. 
- El eje de Amberes-Gante-Borinage, a través del Schelde y el Nimy – 
Blaton - Péronnes Canal. 
• Dos grandes ejes transversales: 
- El del norte que une los puertos de la costa, Gante y Amberes con el 
puerto de Lieja. 
- El del sur que une Dunkirk (Francia) con Lieja a través de Lille, Mons 
y Namur y en el territorio belga está formado por el canal Nimy- 
Blaton- Péronnes, el canal Central, el Sambre y el Maas (Meuse). 
 
2.3.2.1 Gestión  
 
Las vías navegables internas belgas son gestionadas por la administración 
Flamenca en el Norte y por la administración Valona en el Sur. La gestión en la zona 
Flamenca ha sido confiada a distintos organismos. La administración de Bruselas 
gestiona 14 km de vías, desde el bloqueo en Anderlecht (en el canal entre Charleroi 
y Bruselas) hasta el puente de Vilvoorde (en el canal entre Bruselas y el río 
Escalda). 
 
En la figura 4, se muestran las distintas zonas que existen y sus correspondientes 
administraciones responsables.  
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  Service public fédéral Mobilité et Transports, Transport maritime, 2015	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Figura 4 Zonas y administraciones. Fuente: Service public fédéral Mobilité et Transports, 
Transport maritime, 2015. 
 
 Región Valona 
 
Región de Bruselas 
capital 
RIS Vlaanderen, Departamento de Movilidad y Obras 
Públicas. 
Región Flamenca 
División de Acceso Marítimo, Agencia de Servicios 
marítimos y costeros. 
División Costera, departamento de Coordinación y Apoyo. 
Departamento Zeeschelde 
Departamento Bovenschelde 
Departamento Zeekanaal 
Tabla 5 Zonas y administraciones. Fuente: Service public fédéral Mobilité et Transports, 
Transport maritime, 2015. 
Estas administraciones regionales estarán facultadas para: 
• Fijar las horas de funcionamiento de esclusas y puentes. 
• Fijar los horarios de navegación y de maniobras. 
• Seleccionar las zonas en las que se permite navegación a altas velocidades. 
• Decidir donde pueden ser amarradas las embarcaciones. 
• Avisar a los navegantes de cualquier contratiempo. 
• Autorizar la organización de eventos náuticos en las vías internas. 
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• Mantener y reparar vías fluviales para que se encuentren en buen estado. 
 
Cada región dispone de sus propios folletos informativos para los usuarios.  
 
2.3.2.2 Embarcaciones extranjeras  
 
Para poder navegar por la red fluvial belga, todos los navegantes de embarcaciones 
de recreo extranjeras que entran al país por los canales, deben obligatoriamente 
primero informar de su llegada en la primera oficina tributaria belga o en la primera 
esclusa con la que se encuentren de acuerdo a su ruta. En el momento en que estas 
embarcaciones abandonan el país, se requiere también que sus navegantes 
informen de su salida en la última esclusa con la que se encuentren.  
 
En cuanto a la documentación necesaria, deben llevar a bordo la documentación 
relacionada con el registro de la embarcación según la normativa del país de origen. 
Además, será obligatorio que lleven la bandera nacional o una indicación de su país 
de origen en la proa. (anexo 1 de las recomendaciones del Código Europeo de las 
vías navegables interiores - CEVNI). Tal y como está indicado en el capítulo 2.13, 
también será necesaria la presencia de una titulación náutica a bordo que sea 
reconocida en el país en el que se encuentren. 
 
2.3.3 Mar 
 
La parte belga del mar del Norte es una las áreas marítimas más potente a nivel 
mundial por su gran actividad.  Esta es muy variada e incluye diversos sectores 
como son el transporte marítimo, la pesca, el turismo, la explotación de arena, 
molinos de viento, etcétera.   
 
A continuación, se adjunta una imagen que muestra las principales características 
del mar del Norte: 
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Figura 5 Características mar del Norte. Fuente: Federal public service. Health, food chain safety 
and environment, 2016. 
Las aguas marítimas Belgas incluyen: 
• Mar territorial. 
• Los puertos de la costa. 
• El puerto de Gante. 
• Los canales entre Ostende y Brujas. 
• Los canales entre Zeebrugge y Brujas. 
• La parte belga del canal entre Gante y Terneuzen. 
• El "Beneden-Zeeschelde". 
 
En cuanto a las embarcaciones de recreo que navegan en mar abierto y a través de 
las aguas marítimas belgas, es obligatorio que éstas lleven a bordo un certificado de 
registro / “lettre de pavillon” (documento que da derecho a un buque a llevar la 
bandera de su país), se explica en el capítulo de “lettre de pavillon” las 
embarcaciones que deben disponer de ella.  
 
  
La	  costa	  tiene	  una	  longitud	  de	  65km	  
Profundidad	  media	  superficial	  de	  20m	  y	  máxima	  profundidad	  de	  45	  m.	  	  
Alcanza	  unos	  83	  km	  desde	  la	  costa.	  (45	  millas)	  
Ocupa	  aproximadamente	  el	  0,5%	  total	  de	  la	  superficie	  del	  mar	  del	  Norte	  
Dimensión	  aproximada	  de	  3.454km2	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2.3.3.1 Incidentes en el mar, zona SAR 
 
El Maritime Rescue and Coordination Centre (MRCC) en Oostende, es el primer 
punto de contacto en caso de sufrir un incidente en el mar, tales como: peligro de la 
integridad del buque y de su tripulación, peligro de contaminación por hidrocarburos, 
peligro de accidente, etcétera. 
 
Todas las actividades de búsqueda y rescate SAR (Search and Rescue) se 
coordinan desde el MRCC. Su misión principal es básicamente, encargarse de la 
organización de las operaciones de búsqueda y salvamento y del despliegue de las 
unidades de apoyo, coordinar las evacuaciones médicas y su asistencia; en el caso 
de encontrar vertidos nocivos en el mar, deben encargarse de informar y coordinar 
la eliminación de los contaminantes. Además deberán siempre supervisar las 
frecuencias de emergencia en el transporte marítimo y garantizar la seguridad 
marítima. 
 
La zona SAR belga en la se encarga de operar el MRCC, comprende toda la 
“Exclusive Economic Zone” (EEZ). Geográficamente, esta zona cubre una pequeña 
área del Mar del Norte y es una de las zonas comerciales más activas del mundo, 
con un promedio de 50.000 movimientos de buques mercantes, 40.000 ferris, 25.000 
embarcaciones de recreo y alrededor de unos 15.000 barcos pesqueros al año. 
Aproximadamente, más de 200 millones de toneladas de mercancía son 
transportadas al año dentro de esta zona y parte de estos bienes se clasifican como 
peligrosos y / o contaminantes. Por otra parte, el área contiene canales de acceso a 
los puertos flamencos y Zeeland, que también exigen una consideración especial 
para asegurar que el tráfico circula con seguridad y fluidez9.  
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  Maritime Rescue and Coordination Centre - Tasks", n.d.	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Figura 6 Zona SAR Bélgica. Fuente: Maritime Sar Region, 
https://www.uscg.mil/hq/cg5/cg534/nsarc/IMO%20Maritime%20SAR%20Regions.pdf. 
 
Figura 7 Belgium Exclusive Economic Zone. Fuente: "Marine Regions · Belgian Exclusive 
Economic Zone (EEZ)", 2005. 
2.3.4.1.1 Guardia costera 
 
La principal responsabilidad de la Guardia Costera es garantizar una buena 
cooperación entre los distintos equipos autorizados para llevar a cabo de forma 
eficiente operaciones de rescate en el mar. Estos equipos son los formados por el 
MRCC y el MIK (Maritime Security Centre Belgium) situado en la base naval de 
Zeerbrugge.  
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2.3.4 Reglamentos  
2.3.4.1 Aguas internas y mar  
 
El Reglamento general de los cursos de agua, denominado  “Règlement général des 
voies navigables du Royaume”, se puede aplicar a prácticamente la totalidad de lo 
que comprenden las aguas belgas. Existe también el “Règlement général de Police 
pour la Navigation sur les Eaux intérieures” que se basa en CEVNI “Code européen 
des voies de navigation intérieure”, donde se encuentran las normas de navegación 
que se deben aplicar en las vías internas.  
 
Además de las disposiciones generales, existe para la mayoría de los cursos de 
agua, una regulación específica que se complementa con la general, que 
proporciona información sobre las diferentes circunstancias locales de la vía 
acuática. Los administradores también pueden establecer requisitos temporales en 
forma de avisos a los navegantes para los puertos como, por ejemplo, Amberes y 
Gante, donde puede haber un reglamento de policía específico.  
 
Haciendo referencia a las zonas de alta mar o mar abierto se aplican los siguientes 
reglamentos: el conocido internacionalmente “COLREGS - International Regulations 
for Preventing Collisions at Sea 10 ” y otros dos que se emplean de manera 
complementaria al anterior: el “Belgian Coastal Regulations” aplicable al mar 
territorial, puertos costeros y playas y el “River Schelde Regulations – Navigation 
rules for lower sea Schelde”. 
 
En la siguiente imagen se incluye una instantánea con una tabla informativa de los 
distintos reglamentos que se usan dependiendo la zona de navegación: 
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  COLREGS – International Regulations for Preventing Collisions at Sea.- Lloyd’s Register Rulefinder 
2005- Version 9.4. Convenio de la IMO en 1972, en sustitución de las regulaciones establecidas en 
1960	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Figura 8 Zonas y reglamentos. Fuente: Service public fédéral Mobilité et Transports, Transport 
maritime, 2015. 
 
 Vía navegable Reglamento 
3 Alta mar Reglamento Internacional para prevenir los abordajes 
4 
Mar territorial belga, 
puertos y playas 
Reglamento de Policía y de navegación para el mar 
territorial, los puertos y playas de la costa belga. 
5 Canal Gent-Terneuzen 
Reglamentos de navegación del canal de Gante – 
Terneuzen. 
6a 
Escalda marítimo 
inferior 
Reglamento de la Policía de la parte baja de Escalda 
marítimo 
6b 
Reglamento de navegación de la parte baja de 
Escalda marítimo. 
7 
Canal de Bruselas - 
Escalda 
Reglamento de Policía y de navegación del Canal de 
Bruselas a Rupel y el Puerto de Bruselas 
8 Meuse mitoyenne Reglamento de navegación del Meuse mitoyenne. 
Tabla 6 Zonas y reglamentos. Fuente: Service public fédéral Mobilité et Transports, Transport 
maritime, 2015. 
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2.4 Listado y descripción de los puertos deportivos de 
Bélgica  
 
A continuación, se adjunta un listado de los distintos puertos deportivos que se 
encuentran en el país belga. Están clasificados dependiendo de la cuidad a la que 
pertenecen.  
2.4.1 Antwerpen:  
 
En la ciudad de Amberes existen tres puertos para la náutica de recreo distintos: 
 
- Jachthaven Linkeroever Antwerp 
- Jachthaven Willemdok 
- Koninkiljke Liberty Yacht Club (KLYC) 
 
Puerto Jachthaven Linkeroever Antwerp 
Descripción Es el puerto más antiguo de Amberes,  
la apertura se produjo el 3 de junio, 1950. 
Ubicación Thonetlaan 133Antwerpen, 2050 Belgium. 
Página web jachthaven-antwerpen.com/ 
Servicios 
Actividades deportivas, bar/restaurant, rampa, servicio médico 
y mercado. 
Número y medida 
de los amarres 
260 amarres. 
Calado máximo: 3 metros. 
Eslora máxima: 30 metros. 
Tabla 7 Puerto Jachthaven Linkeroever Antwerp. Fuente propia. 
Puerto Jachthaven Willemdok 
Ubicación 
Godefriduskaai 99Masters OfficeAntwerpen, Antwerpen 2000 
BE. 
Página web jachthaven-antwerpen.be/willemdok.html 
Servicios 
Agua potable, Wi-Fi, electricidad, grúa, lavandería, recogida 
de residuos, recogida de sentina, recogida de aguas 
residuales y vestuarios. 
Número y medida 
de los amarres 
300 amarres. 
Calado máximo: 6 metros. 
Eslora máxima: 40 metros. 
Tabla 8 Puerto Jachthaven Willemdok. Fuente propia. 
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Puerto Koninkiljke Liberty Yacht Club (KLYC) 
Ubicación Thonetlaan 131, 2050 Antwerpen 
Página web klyc.be 
Servicios 
Bar/ restaurante, Wi-Fi, rampa, agua potable, electricidad y 
vestuarios.  
Número y medida 
de los amarres 
100 amarres. 
Calado máximo: 3 metros. 
Eslora máxima: 30. 
Tabla 9 Puerto Koninkiljke Liberty Yacht Club. Fuente propia. 
 
 
Figura 9 Puerto de Jachthaven Willemdok, Antwerp. Fuente propia. 
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2.4.2 Blankenberge:  
 
En la ciudad de Blankenberge se encuentran tres puertos deportivos:  
 
- Blankenberge Marina 
- Royal Scarphout Blankenberge Yacht Club 
- Vrije Noordzeezeilers (VNZ) 
 
Seguidamente, mediante la ayuda de unas tablas se hace una breve descripción de 
cada uno de los puertos mencionados en dicha ciudad. 
 
Puerto 
Blankenberge Marina (Vlaamse Vereniging Voor 
Watersport) 
Descripción 
VVW Blankenberge se encuentra en la costa de Flandes a 
tres millas al sur del Puerto de Zeebrugge. 
El Puerto de Blankenberge originariamente (1700) fue un 
puerto pesquero, actualmente es un moderno puerto 
deportivo. 
Ubicación Wenduinsesteenweg 1 – 8.370 , Blankenberge. 
Página web vvwblankenberge.be/ 
Servicios 
Agua potable, bar/restaurant, electricidad, grúa, travelift de 
22Tn, lavandería, rampa, servicio médico, varadero y 
vestuarios. 
Número y medida 
de los amarres 
300 amarres. 
Calado máximo: 2,50 metros. 
Eslora máxima: 15 metros. 
Tabla 10 Puerto Blankenberge Marina. Fuente: propia. 
 
 
Puerto Royal Scraphout Blankenberge Yacht Club 
Ubicación Havenplein 1, 8370 , Blankenberge. 
Página web http://www.scarphout.be/ 
Servicios 
Agua potable, Bar/Restaurante, electricidad, gasolinera, 
lavandería, recogida de residuos, servicio médico, vestuarios, 
travelift de hasta 22Tn y grúa. 
Número y medida 250 amarres. 
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de los amarres Calado máximo: 2,5 metros. 
Eslora máxima: 15 metros. 
Tabla 11 Puerto Royal Scraphout Blankenberge Yacht Club. Fuente: propia. 
Puerto VNZ (Vrije Noordzeezeilers) 
Ubicación De Smet de Naeyerlaan 1, 8370 Blankenberge. 
Página web vnzblankenberge.be 
Servicios 
Agua potable, bar/restaurante, electricidad, gasolinera, grúa, 
travelift de 22Tn y lavandería.  
Número y medida 
de los amarres 
300 amarres. 
Calado máximo: 2,50 metros. 
Eslora máxima: 15 metros. 
Tabla 12 Puerto VNZ. Fuente: propia. 
 
Figura 10 Royal Scraphout Blankenberge Yacht Club. Fuente: Scarphout.be 
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2.4.3 Nieuwpoort: 
 
En la ciudad de Nieuwpoort existen cinco puertos deportivos distintos, que se 
detallan en las siguientes tablas:  
 
- Euro-jachthaven Nieuwpoort  
- Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort KYCN // Royal Yacht Club Nieuwpoort 
- VVW Nieuwpoort    
- VVW Westhoek Sparrbekken Basin Marina 
- Watersportkring van de Luchtmacht  
 
Puerto Euro-jachthaven Nieuwpoort 
Ubicación Watersportlaan 11B-8620 Nieuwpoort. 
Página web vvwnieuwpoort.be/ 
Servicios 
Actividades deportivas, bar/restaurante, Wi-Fi, farmacia, 
rampa y mercado. 
Número y medida 
de los amarres 
200 amarres. 
Calado máximo: 5 metros. 
Eslora máxima: 30 metros. 
Tabla 13 Puerto Euro-jachthaven Nieuwpoort. Fuente propia. 
Puerto Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort (KYCN) 
Ubicación 
Krommehoek 18620, Nieuwpoort (Belgium) 
Region: West-Vlaanderen. 
Página web kycn.be/nl/home-1.htm 
Servicios 
Agua potable, bar/restaurante, electricidad, grúa, travelift de 
16Tn, recogida de residuos y vestuarios. 
Número y medida 
de los amarres 
350 amarres. 
Calado máximo: 3 metros. 
Eslora máxima: 20 metros. 
Tabla 14 Puerto Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort. Fuente propia. 
Puerto VVW Nieuwpoort 
Ubicación Watersportlaan 11, 8620, Nieuwpoort. 
Página web vvwnieuwpoort.be 
Servicios 
Actividades deportivas, agua potable, bar/restaurante, 
capitanía, Wi-Fi, electricidad, escuela de vela, gasolinera, 
grúa, travelift de 50Tn, hibernajes, lavandería, pórticos/travelift, 
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rampa, recogida de residuos, recogida de aguas residuales, 
alquiler de coches, equipo contraincendios, marinería, 
mercado, varadero, vestuarios, certificado de calidad y 
certificado de medios.  
Número y medida 
de los amarres 
1000 amarres. 
Calado máximo: 3 metros. 
Eslora máxima: 32 metros. 
Tabla 15 Puerto VVW Nieuwpoort. Fuente propia. 
Puerto VVW Westhoek Sparrbekken Basin Marina 
Ubicación Ijzer 55 8620, Nieuwpoort. 
Página web vvw-westhoek.be/jachthaven.html 
Servicios Actividades deportivas, Wi-Fi, agua potable, electricidad. 
Número y medida 
de los amarres 
223 amarres, de los cuales 15 están reservadas para los 
visitantes. 
Calado máximo: 3 metros. 
Eslora máxima: 20 metros. 
Tabla 16 VVW Wesrhoek Sparrbekken Basin Marina. Fuente propia. 
Puerto Watersportkring van de Luchtmacht  
Ubicación Halve Maanstraat 2B 8620, Nieuwpoort. 
Página web wsklum.be/ 
Servicios 
Actividades deportivas, agua potable, bar/restaurante, Wi-Fi, 
electricidad, gasolinera, grúa, travelift de 50tn, lavandería y 
vestuarios. 
Número y medida 
de los amarres 
1000 amarres. 
Calado máximo: 3 metros. 
Eslora máxima: 30 metros. 
Tabla 17 Puerto Watersportkring van de Luchtmacht. Fuente propia. 
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Figura 11 VVW Nieuwpoort. Fuente: Transeuropemarinas.com. 
2.4.4 Oostende: 
 
En Oostende se encuentran cuatro puertos deportivos:  
 
- Mercator Marina CVBA 
- Mercator Marina Oostende 
- Royal Yacht Club Oostende 
- Royal North Sea Yacht Club 
 
Seguidamente, mediante la ayuda de unas tablas se hace una breve descripción de 
cada uno de los puertos mencionados en dicha ciudad. 
 
Puerto Mercator Marina CVBA 
Ubicación Pensjagersstraat 8,8400 Oostende. 
Página web zeilschipmercator.be 
Servicios Agua potable, Wi-Fi, electricidad, grúa. 
Número y medida 
de los amarres 
225 amarres. 
Calado máximo: 4 metros. 
Eslora máxima: 45 metros. 
Tabla 18 Puerto Mercator Marina CVBA. Fuente: propia. 
Puerto Mercator Marina Oostende 
Ubicación Sir Winston Churchillkaai 1,8400 Oostende. 
Página web mercatormarina.be 
Servicios Duchas, restaurante, electricidad, agua potable. 
Número y medida 
de los amarres 
120 amarres. 
Calado máximo: 3. 
Eslora máxima: 25 metros. 
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Tabla 19 Puerto Marcator Marina Oostende. Fuente: propia. 
Puerto Royal North Sea Yacht Club 
Ubicación Montgomerykaai 1 8400, Oostende. 
Página web rnsyc.be/ostend/ 
Servicios Agua potable, bar/restaurante, Wi-Fi, electricidad y vestuarios.  
Número y medida 
de los amarres 
320 amarres . 
Calado máximo: 2,5 metros. 
Eslora máxima: 29 metros. 
Tabla 20 Puerto Royal North Sea Yacht Club. Fuente: propia. 
Puerto Ryco ( Royal yacht club Oostende) 
Ubicación Dokter Eduard Moreauxlaan, 2, 8400 Oostende. 
Página web ryco.be/ 
Servicios 
Agua potable, banco, bar/restaurante, Wi-fi, electricidad, 
gasolinera, hibernajes, , información meteorológica, pórticos/ 
travelift de 10 Tn, recogida de residuos, varadero y vestuarios.  
Número y 
medida de los 
amarres 
100 amarres. 
Calado máximo: 3,5 metros. 
Eslora máxima: 16 metros. 
Tabla 21 Puerto Royal Yacht Club Oostende. Fuente: propia. 
 
 
 
Figura 12 Mercator  Matina Oostende. Fuente: propia. 
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2.4.5 Otros puertos:  
 
Puerto Anseremme Yacht Haven  
Descripción Fluvial 
Ubicación Avenue Amand de Mendieta 60,5500 Anseremme. 
Página web yca.be 
Servicios Agua potable, electricidad. 
Número y medida 
de los amarres 
60 amarres (50 para socios, 10 para visitantes). 
Calado máximo: 3 metros. 
Eslora máxima: 15 metros. 
Tabla 22 Ansermme Yacht Haven. Fuente: propia. 
Puerto Bruxelles Royal Yacht Club 
Ubicación Chaussade de Vilvorde 1020 Bruxelles – Belgique. 
Página web bryc.be 
Servicios 
Actividades deportivas, agua potable, bar/restaurante, Wi-Fi, 
electricidad, escuela de vela, grúa, travelift de 25Tn, 
hibernajes, lavandería, recogida de residuos y mercado. 
Número y medida 
de los amarres 
200 amarres. 
Calado máximo: 2,5 metros. 
Eslora máxima: 20 metros. 
Tabla 23 Bruxelles Royal Yacht Club. Fuente: propia. 
Puerto Liège Yacht Harbour 
Descripción Fluvial 
Ubicación Quai de Maestricht 14,4000 Liège. 
Página web portdeliege.be  // c.marechal@portdeliege.be 
Servicios 
Parquin, restaurante, WC, duchas, lavandería, información a 
los turistas, agua potable, electricidad, gasolinera, recogida 
de residuos, cámaras de vigilancia.  
Número y medida 
de los amarres 
120 puntos de atraque, 113 para embarcaciones de unos 10 
metros de eslora, 10 amarres en Meuse para embarcaciones 
de 24 metros de eslora y por último 3 en Meuse también pero 
para embarcaciones de 30 metros de eslora.  
Tabla 24 Liège Yacht Harbour. Fuente: propia. 
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Puerto Royal Belgian Sailing Club  
Ubicación Isabellalaan 1, B-8380 Zeebrugge. 
Página web portofzeebrugge.be 
Servicios 
Agua potable, electricidad, grúa, travelift de 25 Tn, rampa y 
vestuarios. 
Número y medida 
de los amarres 
180 amarres. 
Calado máximo: 3,5 metros. 
Eslora máxima: 18 metros. 
Tabla 25 Royal Belgian Sailing Club. Fuente: propia. 
Puerto Royal Yacht Club de Huy  
Descripción Fluvial 
Ubicación 
PORT DE PLAISANCE DE STATTE – 69 Quai de 
Compiegne, 4500 Huy. 
PORT DE PLAISANCE DE CORPHALIE – 7 Port de Statte. 
4500.  Huy. 
Página web ych.be 
Servicios 
Parking, Cafetería/ restaurante, duchas, Wi-Fi, agua potable, 
electricidad, hibernaje y rampa.  
Número y medida 
de los amarres 
150 amarres entre los dos puertos.  
Calado máximo: 2 metros. 
Eslora máxima: 10 metros. 
Tabla 26 Royal Yacht Club de Huy. Fuente: propia. 
Puerto Royal Belgian Sailing Club Langerbrugge 
Ubicación Eilanderskaai 7/1,9000 Gent 
Página web rbsc.be 
Servicios Rampa, electricidad y agua potable.  
Número y medida 
de los amarres 
100 amarres. 
Calado máximo: 3 metros. 
Eslora máxima: 15 metros. 
Tabla 27 Royal Belgian Sailinf Club Langerbrugge. Fuente: propia. 
 
Puerto Royal Peronnes Yacht Club Port D’antoing  
Descripción Fluvial, zona Wallone 
Ubicación Avenue du Lac 54,7640 Antoing 
Página web peronnesyachtclub.be/ 
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Servicios 
Restaurante, electricidad, agua potable, vestuarios, duchas y 
lavandería. 
Número y medida 
de los amarres 
100 amarres. 
Calado máximo: 2,5 metros. 
Eslora máxima: 15 metros. 
Tabla 28 Royal Peronnes Yacht Club Port D'antoing. Fuente: propia. 
 
 
 
 
Figura 13 Royal Belgian Sailing Club Zeebrugge. Fuente: Rbsc.be. 
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2.5 Organización administrativa 
 
 “SPF Mobilité et Transports” (en neerlandés Federale Overheidsdienst Mobiliteit 
en Vervoer ) es el organismo gubernamental que tiene como objetivo gestionar todo 
el transporte que se efectúa por carretera, agua, ferrocarril o aire en el país belga. 
Este servicio público federal tiene la responsabilidad de garantizar que se ejecuta la 
política federal de movilidad del país, siendo su principal misión contribuir en el 
medio ambiente, en la seguridad y en la economía del transporte.  
 
Dentro de este organismo se encuentra “La direction générale du transport maritime” 
que tiene por objetivo asegurar que los buques de pabellón belga, cumplen con los 
requisitos marítimos internacionales de seguridad y preservación del medio marino 
y, por lo tanto, mantener al más alto nivel los estándares de calidad. 
 
A continuación se adjunta el organigrama general detallado de la dirección general 
del transporte marítimo. Como se puede ver este organigrama engloba de manera 
general todo el transporte marítimo, incluyendo la navegación de recreo.  
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Figura 14 Organigrama “direction générale du transport maritime” Fuente: Service Publique  
Federal. 
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2.6 Esquema resumen descripción de Bélgica 
 
Bélgica está formada por 3 regiones administrativas: 
 
 
Figura 15 Regiones administrativas Bélgica. Fuente: propia. 
 
Bélgica delimita sus fronteras con: 
 
 
Figura 16 Fronteras Bélgica. Fuente: propia. 
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Figura 17 Impacto del sector de la náutica de recreo en Bélgica. Fuente: propia. 
 
Figura 18 Características costa, mar y red fluvial Bélgica. Fuente: propia. 
  
Impacto del sector de la náutica de recreo en Bélgica 
• 80.000 embarcaiones con matrícula belga. 
• Entre 700 y 800 nuevos registros de "lettres de pavillon" cada año. 
• Incrementación del número de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de 
recreo emitidas en los últimos años. 
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2.7 Documentación administrativa 
 
En Bélgica existen dos tipos de registros para las embarcaciones de recreo. Cada 
uno de ellos tiene un documento que acredita la anotación: 
 
• “Lettre de pavillon” o “carta verde”: Se trata de un documento expedido por 
las autoridades belgas que autoriza la navegación en aguas marítimas 
belgas  y terceros países. 
 
• Matrícula: código alfanumérico de identificación de los barcos que están 
autorizados a navegar en aguas interiores de Bélgica. 
2.7.1 Matriculación 
 
Para poder navegar por aguas internas, vías fluviales y sus dependencias, es 
obligatorio que toda embarcación belga, a excepción de tablas de surf, 
embarcaciones de competición, canoas, kayaks, góndolas, barcas de pedales, 
balsas y botes inflables, posea una placa de matrícula.  
 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de matrícula: 
 
 
Figura 19 Ejemplo de matrícula embarcación. Fuente: Service public fédéral Mobilité et 
Transports, Transport maritime, 2015. 
 
Cualquier embarcación podrá registrarse con matricula belga, siempre que se 
cumpla una de las dos condiciones que se presentan: 
 
• Se le otorgará a personas físicas que al menos pasen el 50% de su tiempo 
residiendo en Bélgica, es decir, a aquellas personas que vivan un cierto 
tiempo del año en el país aunque no tengan nacionalidad belga. 
• A personas moralmente 100% belgas, es decir, con nacionalidad belga y que 
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además residen en el país o esté inscrita en el Banque-Carrefour des 
Entreprises (BCE).  
 
Actualmente en Bélgica hay un total de 80.000 embarcaciones de recreo con 
matrícula belga. 
 
La matrícula debe estar fijada en las amuras, en un lugar visible fura de la zona 
trasera de la embarcación y es definitiva, se mantendrá la misma incluso aunque 
haya un cambio en la propiedad. Se renovará en caso de pérdida o de que sea 
ilegible debido al posible deterioro que se pueda originar en la placa. A bordo se 
debe llevar siempre una copia del certificado de matriculación. 
 
Para las embarcaciones que no sea obligatorio tener un registro de matriculación, 
pero lo deseen tener, pueden disponer de un certificado siempre que lo pidan de 
manera voluntaria y siempre que se cumplan alguna de las dos condicionas 
expuestas anteriormente.  
 
Las embarcaciones extranjeras registradas en su país de origen, están exentas de 
matrícula belga, sin embargo, siempre deberán poder presentar todos los 
documentos que sean obligatorios llevar a bordo en su país y el pabellón nacional 
(la bandera) o la combinación de letras que permitan identificar su país de registro, 
se hace referencia de este requisito en el apéndice 1 del Reglamento General de 
Policía de la navegación en aguas interiores (NCBR). 
2.7.1.1 Solicitud:  
 
Para obtener la matrícula se debe hacer una solicitud previa que se realiza mediante 
un formulario disponible en la página web www.mobilit.belgium.be 
 
El formulario completado, firmado y adjuntado con la documentación necesaria, 
debe ser enviado a cualquiera de las oficinas que se encuentran en Bruselas, 
Amberes (Berchem), Oostende o Gante. 
 
Los documentos que se deben adjuntar en la solicitud de la matrícula son los 
siguientes: 
 
• Propiedad de la embarcación. Incluyendo la factura, el contrato de 
compraventa y la escritura. En contrato de venta debe mencionar el nombre, 
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apellidos y dirección de los vendedores y compradores, fecha, precio, 
descripción de la embarcación y por último la firma de los contratistas. 
• Si el titular es una persona física se necesita un certificado de nacionalidad y 
los datos de residencia o la impresión del DNI electrónico. 
• Si hay más de una persona que es propietaria se necesita un formulario de 
poder firmado por todos los propietarios.  
• Si el propietario es una corporación será necesario un certificado de 
nacionalidad y los datos de residencia o la copia del DNI electrónico de cada 
miembro del órgano de dirección o gestión responsable así como también 
una copia de los estatutos actualizada.  
• Declaración de conformidad (CE) de la embarcación si está en el mercado o 
si está en servicio en el Espacio Económico Europeo (EEE) después del 16 
de junio del 1998, o también existe la opción de presentar su inscripción o la 
puesta en el mercado como embarcaciones de recreo EEE antes del 16 de 
junio de 1998. 
• Declaración de conformidad (CE) para motos de agua o para motores de 
combustión interna de cuatro tiempos colocados en el mercado o en el 
servicio EEE después del 1 de enero 2006 (motor de combustión de dos 
tiempos después del 1 de enero del 2007) , o presentar el registro o la puesta 
en el mercado en el EEE antes del 1 de enero de 2006 (motos acuáticas y 
motores de combustión de cuatro tiempos) , o 1 de enero del 2007 (motores 
de combustión interna de dos tiempos.) 
• Se requiere un aviso de cancelación cuando la embarcación navega bajo 
pabellón extranjero. 
 
Si uno de estos documentos no está redactado en francés, ducht o alemán, será 
necesario adjuntar una copia de estos traducidos a uno de estos idiomas. 
 
A continuación, se adjunta la imagen de la primera parte del formulario a completar: 
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Figura 20 Formulario solicitud matrícula. Fuente: Service public fédéral Mobilité et Transports, 
Transport maritime, 2015. 
Resumen solicitud:  
 
1. Descargar y completar el formulario de solicitud de la página web. 
2. Imprimir y firmar el formulario. 
3. Hacer el pago. 
4. Enviar el formulario con los anexos a una de las posibles direcciones. 
   2.7.1.2Compra:  
 
En el caso de que haya un cambio de propiedad, el nuevo propietario debe hacer 
una nueva solicitud de registro, sin olvidarse de indicar el número de matrícula. Se 
debe de adjuntar el certificado de compra, el certificado de nacionalidad y de 
residencia o el DNI de cada una de las personas implicadas en la compra. Si se 
modifican algunas características de la embarcación como puede ser el nombre del 
barco, el puerto de origen, un cambio de motor, etcétera, se debe indicar 
previamente. 
 
Para comunicar un cambio en las características de la embarcación se debe usar el 
siguiente formulario disponible en www.mobilit.belgium.be: 
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Figura 21 Formulario cambio en las características de la embarcación. Fuente: Service public 
fédéral Mobilité et Transports, Transport maritime, 2015. 
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2.7.1.3 Retirada de la embarcación:  
 
En el caso de que se tenga que retirar la embarcación, porque este en mal estado, 
ya no se utilice o porque se vaya a vender al extranjero, debe comunicarse antes 
mediante este formulario para poder dar de baja la matrícula.  
En la siguiente página web (www.mobilit.belgium.be)  se encuentra disponible el 
formulario para notificar este tipo de avisos: 
 
Figura 22 Formulario para notificar la retirada de la embarcación. Fuente: Service public fédéral 
Mobilité et Transports, Transport maritime, 2015. 
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2.7.1.4 Numéro de vitesse 
 
La velocidad con las que las embarcaciones de recreo pueden navegar están 
establecidas por los organismos que gestionan las diferentes zonas de vías 
navegables que existen. Todos aquellos barcos que naveguen a una velocidad 
superior de 20km/h deben poseer un “numéro de vitesse”, este debe ser el mismo 
que el número de matrícula (la letra B seguida de una serie de números de una 
medida de 0,2 m de altura). Cuando, debido a la construcción de la embarcación, las 
dimensiones prescritas no se pueden cumplir, la altura de los caracteres puede 
reducirse al mínimo a 0,10 m. 
 
 
Figura 23 Ejemplo “numéro de vitesse”. Fuente: Service public fédéral Mobilité et Transports, 
Transport maritime, 2015. 
 
Las embarcaciones extranjeras deberán llevar la “lettre de pavillon” o la letra o la 
combinación de letras que identifique su país de origen.  
 
2.7.2 Abanderamiento  /  “Lettre de pavillon”  
 
 
Se denomina Pabellón nacional (o bandera de popa) al documento oficial que otorga 
el derecho a tener una bandera que indica la nacionalidad en los buques. 
 
El certificado de pabellón nacional es obligatorio para todas las embarcaciones de 
recreo belgas que naveguen por alta mar, aguas extranjeras, y aguas marítimas 
belgas (mar territorial, puertos litorales, puerto de Gante, canal Oostende-Brugge, 
Zeebrugge y Terneuzen- Gent y la parte inferior del Escalda marítimo).  
2.7.2.1 Excepciones 
 
• Las embarcaciones de una eslora inferior a 2,5 metros, así como también los 
kayaks y los botes de pedales, están exentos de llevar un pabellón nacional. 
 
• Las embarcaciones “lettre de mer”:  
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- Aquellas embarcaciones que tengan una eslora superior a 24 metros, 
practiquen la pesca deportiva en el mar y transporten pasajeros con 
ánimo de lucro quedarán libres. 
 
- Aquellas embarcaciones que transportan a más de 12 pasajeros con 
ánimo de lucro también quedarán exentas.  
 
Explicación “Lettre de mer” 
 
Todas las embarcaciones explotadas comercialmente a excepción de las 
embarcaciones de recreo de eslora inferior a 24 metros o aquella que transportan 
menos de 12 pasajeros, deben de estar dotadas de una “lettre de mer”. 
 
2.7.2.2 Tipos de “Lettres de pavillon”  
 
Existen dos tipos de “lettres de pavillon” dependiendo del uso que se haga de la 
embarcación: 
 
• La “lettre de pavillon” no comercial se utiliza para las embarcaciones de 
recreo que no pueden ser alquiladas ni utilizadas para el transporte 
remunerado de pasajeros, mercancías y animales. 
• La “letre de pavillon” comercial se utiliza para las embarcaciones de recreo 
que pueden ser alquiladas o utilizadas para el transporte remunerado de 
máximo 12 pasajeros, pero no para el transporte de mercancías o animales. 
 
Se debe prestar especial atención al reglamento belga y recordar que si se va a 
efectuar un servicio de transporte de pasajeros, sea cual sea el número, y con ánimo 
de lucro, se requiere de la presencia de una persona titulada con un certificado 
STCW o un patrón especializado en la embarcación. 
2.7.2.3 Solicitud  
 
La solicitud de la “lettre de pavillon” se realiza a través de un formulario on-line. Una 
vez completados todos los datos, se debe de enviar, junto con sus anexos, a 
cualquiera de las oficinas marítimas existentes en Bélgica. La solicitud y emisión de 
la “lettre de pavillon” comercial se realiza exclusivamente en Bruselas. 
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Los documentos a adjuntar escritos en francés, holandés o alemán, son los 
siguientes: 
 
• Prueba de propiedad de la embarcación (factura, contrato de venta, 
escritura). El contrato de venta siempre debe mencionar el nombre, apellidos 
y dirección completa de los vendedores y compradores, la fecha, el precio, 
una descripción de la embarcación y por último, la firma de los implicados.  
• Si el propietario es una persona física será necesario adjuntar un certificado 
de nacionalidad y residencia o una copia del DNI. 
• Si la propiedad es una sociedad se deberá adjuntar una copia del certificado 
de nacionalidad y residencia o del DNI de cada miembro del órgano de 
dirección y una copia actualizada de los estatutos completos. 
• Declaración de conformidad CE de la embarcación de recreo puesta en el 
mercado o en servicio en la EEE a partir del 16 de junio del 1998, o presentar 
su inscripción o puesta en el mercado como embarcación de recreo en el 
EEE antes del 16 de junio 1998. 
• Declaración de conformidad CE para los vehículos náuticos a motor o de 
motor de combustión de 4 tiempos, disponibles en el mercado o en servicio 
en la EEE después del 1 de enero del 2006 (para los motores de combustión 
de dos tiempos, después del 1 de enero del 2007) o presentar la inscripción 
o la puesta en el mercado en la EEE antes del 1 de enero de 2006 (para 
motos acuáticas y motores de combustión de cuatro tiempos) o  antes del 1 
de enero del 2007 (para los motores de combustión de dos tiempos). 
• Certificado DL2B. Este certificado es expedido por las Aduanas e Impuestos 
Especiales de Bélgica cuando el barco se compra nuevo o usado fuera de la 
Unión Europa y es importado a Bélgica o cuando el barco es comprado 
nuevo dentro de un estado miembro de la Unión Europea y tiene una eslora 
superior a 7,5 metros.  
• Se debe realizar un informe cuando el barco sea comprado de segunda 
mano y además navegue  bajo pabellón extranjero. 
• Se requiere el certificado de navegabilidad para la “lettre de pavillon” 
comercial y el original de la “lettre de pavillon” anterior. 
2.7.2.3.1 Solicitud denegada  
 
Si se denegase la solicitud de la “lettre de pavillon” se ha reclamar el reembolso de 
la tasa.  
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2.7.2.4 “Lettre de pavillon” obsoleta  
 
La “lettre de pavillon” se encuentra obsoleta cuando: 
 
• Se ha cumplido la fecha de caducidad. Se debe volver a hacer otra solicitud 
de renovación de la “lettre de pavillon”. 
• Se produce un cambio en los datos que figuran en la inscripción de la “lettre 
de pavillon”. En este caso, debe pedirse la renovación de esta.   
• Se cancela la matriculación de la embarcación. Para efectuar la solicitud 
debe mandarse una demanda escrita de cancelación junto con la “lettre de 
pavillon” original y la prueba de la venta de la embarcación. 
• Si se da el caso de cambiar el uso la embarcación de comercial a no 
comercial.  
 
En cuanto a la “lettre de pavillon”, se debe tener en cuenta que se puede renovar 
tres meses antes de que expire. La nueva “lettre de pavillon” será válida a partir de 
la fecha de caducidad de la vieja y durante 5 años.  
2.7.2.5 “Lettre de pavillon” extranjera  
 
Una embarcación de recreo con “pavillon” extranjero debe tener a bordo los 
documentos que prueben su nacionalidad (registro, matriculación, IPE “International 
Certificate for Pleasure Craft”), conforme a la reglamentación de su país.  
2.7.2.6 Renovación 
 
La “lettre de pavillon” debe ser renovada cuando se produzca un cambio en los 
datos contenidos en el mismo (por ejemplo, cambio de propietario o el motor) y al 
final de su periodo de validez. 
 
En caso de pérdida o de robo, la “lettre de pavillon” debe ser renovada. La solicitud 
de renovación se hace mediante un formulario que se debe completar y firmar.  
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2.7.2.7 Cancelación 
 
Para solicitar la baja de la “lettre de pavillon” se debe enviar un escrito informando 
de ésta junto con el “pavillon” original y la prueba de venta de la embarcación a una 
de las oficinas marítimas. 
 
 
Figura 24 Ejemplo documento "lettre de pavillon". Fuente: VADE-MECUM DE LA NAVIGATION 
DE PLAISANCE EN BELGIQUE, 2016. 
 
2.7.3 Bandera belga situación actual / Resumen  
 
Navegar bajo el pabellón o la bandera belga supone para el armador del barco una 
serie de ventajas fiscales y económicas que está provocando la exportación de 
multitud de embarcaciones hacia Bélgica. 
2.7.3.1 Ventajas de la bandera belga:  
 
Los barcos con bandera belga se benefician de una serie de ventajas fiscales como 
son: la tasa T0 de ayuda a la navegación, la excepción de pasar la Inspección 
técnica de buques (ITB), la posibilidad de navegar a mayor distancia de la costa y 
otras ventajas adyacentes que vienen a suponer un alivio para el bolsillo de sus 
armadores. 
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La Administración Marítima de Bélgica es menos reguladora que la española en 
cuestión a seguridad marítima requerida en las embarcaciones de recreo. El hecho 
de no pasar la ITB supone un gasto menos en el mantenimiento del barco, pero 
traslada al capitán o al patrón del barco toda la responsabilidad de la seguridad 
marítima.  
Resumen 
 
• No existen zonas de navegación. 
• Se puede navegar con título náutico español: PNB, PER, PY y CY. 
• No hay equipos obligatorios de salvamento por zonas: radiobalizas, balsas, 
pirotécnica. 
• No hay obligación de pasar la ITB. 
• Los equipos de comunicación están sujetos a las zonas del SMSSM. 
• Solo existe una tasa administrativa de renovación de Carta de pabellón. 
• Las tasas y gestiones náuticas son más económicas. 
 
2.7.3.2 Transferencia a la bandera belga  
 
Para que un barco pueda tener bandera belga es preciso que se dé de baja baja en 
el Registro Marítimo Español. Se deberá aportar la documentación técnica del barco 
y de su motor, incluyendo los informes de declaración de conformidad y marcado CE 
si los tuviera. El armador se ha de identificar ante las autoridades marítimas belgas 
con el DNI o pasaporte en vigor y acreditar la titularidad del barco mediante un 
contrato de compraventa traducido o una factura de compra con el IVA devengado. 
Los barcos españoles que quieran obtener bandera belga deben solicitar la “lettre de 
pavillon”.  
 
La Unión Europea tomó medidas al respecto de la exportación y matrícula de barcos 
con bandera belga procedentes de otros países de la Unión Europea. Desde 2014, 
se impuso la obligación de que una parte de los propietarios fueran belgas, siendo 
posible el abanderamiento como alternativa a la matrícula para los ciudadanos 
europeos. 
2.7.3.5 Impuestos 
 
Existen dos tasas que se deben abonar a la Administración Marítima de Bélgica para 
abanderar un barco: 
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• “Lettre de pavillon”: su importe actual es de 51 euros. Se debe renovar cada 
5 años. 
• Puesta en circulación: impuesto de 2.478 euros para barcos nuevos. En 
barcos de segunda mano es un 10% más económico por cada año de 
antigüedad, hasta un mínimo de 61,50 euros. 
2.7.3.6 Recogida de noticias: 
 
Hace unos años, tener bandera belga en una embarcación conllevaba una serie de 
ventajas. Hoy en día, estas ventajas se mantienen siempre que se cumplan 
determinadas condiciones citadas con anterioridad en este documento. 
 
A continuación, se recogen dos artículos/noticias en las que se informa de las 
ventajas y el motivo del cambio a la bandera belga de las embarcaciones de recreo: 
 
Noticia de “Nauta 360”:  
 
“Desde hace unos meses muchas embarcaciones españolas de recreo ya no lucen 
la bandera rojigualda en la zona popa. Patrones de veleros y de barcos a motor en 
la costa española están optando por abanderar sus embarcaciones en otros países, 
como Bélgica y Holanda, para evitar la normativa española de navegación. 
"A lo largo de 2013 hemos tramitado casi 150 cambios de banderas españolas, 
principalmente a banderas belgas ya que este país tiene una legislación más 
amable. Para el patrón desaparecen los límites de las zonas de navegación. En 
cuanto al pago de tasas fiscales, las tarifas son similares a la española", destaca 
desde la gestoría barcelonesa Guiral, especializa en este tipo de trámites, Cristina 
Pauli. 
A este particular cambio de nacionalidad náutica puede acceder cualquier ciudadano 
europeo con un barco de uso exclusivamente privado y con una eslora menor de 24 
metros. Entre los beneficios destacan que las embarcaciones no tienen que pasar la 
revisión anual ITB, el equipo de seguridad a bordo se reduce a lo indispensable y el 
título de navegación no es obligatorio para los patrones. Sin embargo, el cambio de 
bandera no exime del pago de impuestos por la compra de la embarcación a la 
Agencia Tributaria y de las tasas correspondientes de inscripción en el nuevo país 
militante.” 
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Noticia de “La gaceta náutica”: 
 
“Entre las ventajas que existen en abanderar en Bélgica destacan que las 
embarcaciones no tienen que pasar la revisión anual, el equipo de seguridad a 
bordo, que no necesita una revisión anual, es más reducido y el título de navegación 
no es obligatorio para los patrones.  
 
El cambio de bandera no eximía del pago de impuestos por la compra de la 
embarcación y las tasas correspondientes de inscripción en Bélgica, pero algunos 
armadores españoles preferían establecer allí su pabellón para evitar algunos 
"engorros" de la legislación española en materia de revisiones y seguridad.”  
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2.8 Esquema resumen documentación administrativa 
en Bélgica 
 
Figura 25 Tipos de registros de embarcaciones de recreo en Bélgica. Fuente: propia. 
1 Se denomina Pabellón nacional (o bandera de popa) al documento oficial que 
otorga el derecho a tener una bandera que indica la nacionalidad en los buques. 
2 Código alfanumérico de identificación de los barcos. 
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Figura 26 Embarcaciones exentas de lettre de pavillon y matriculación en Bélgica. Fuente: 
propia. 
3 Todas las embarcaciones explotadas comercialmente a excepción de las 
embarcaciones de recreo de eslora inferior a 24 metros o aquella que transportan 
menos de 12 pasajeros, deben de estar dotadas de una “lettre de mer”. 
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2.9 Documentación necesaria a bordo  
 
La documentación necesaria a llevar a bordo de una embarcación de recreo 
dependerá de si es usada como embarcación comercial o de si es empleada 
únicamente para uso propio. Toda la documentación requerida a bordo será común 
en ambos casos a excepción del certificado de navegabilidad.  
 
Uso comercial Uso propio 
Lettre de pavillon. 
Licencia de radiophonie. 
Póliza de seguros de la embarcación 
Permiso de navegación (Brevet de conduite). 
Declaracion de conformité  
Livret de service  
Certificado de navegabilidad - 
Tabla 29 Listado documentación necesaria a bordo. Fuente: propia. 
 
El certificado de navegabilidad sólo será obligatorio en el caso de las embarcaciones 
con ánimo de lucro que naveguen tanto por aguas internas como por alta mar.  
2.9.1 Certificado de navegabilidad 
 
El certificado de navegabilidad es un documento emitido después de la inspección 
del buque y certifica que este cumple con los requisitos legales para navegar en el 
mar. Su vigencia es de 5 años.  
 
Este certificado es necesario para obtener y mantener la “lettre de pavillon 
comercial”, es decir, para aquellas embarcaciones que puedan ser alquiladas o 
utilizadas para el transporte remunerado de máximo 12 pasajeros.  
 
Las embarcaciones con una “lettre de pavillon comercial” válida, recibirán el 
certificado de navegabilidad con la misma fecha de caducidad que la de la “lettre de 
pavillon” actual, sin embargo, nunca podrá superar los 5 años y 3 meses de la fecha 
de inspección. En el caso en que se altere el contenido del certificado, como puede 
ser un cambio de la propiedad por ejemplo,  se deberá emitir uno nuevo.  
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El precio de la emisión de este certificado varía en función de la eslora de la 
embarcación y del tipo de visita a realizar, por ejemplo en el caso que el inspector 
deba de desplazarse al extranjero, las tarifas variarán.  
2.9.1.1 Solicitud 
 
Para realizar la solicitud del certificado se deberá de completar un formulario con los 
datos generales de la embarcación.  
 
2.9.2 Vignette fluviale (Región Flamenca) 
 
Existe una marca o distinción llamada “vignette fluviale” que es usada 
exclusivamente en la región flamenca del país belga. Este distintivo lo deben utilizar 
las embarcaciones de recreo destinadas al transporte de personas pero sin ánimo 
de lucro, es decir, las embarcaciones no comerciales, que naveguen por vías 
fluviales flamencas.  
La vignette es otra manera de identificar la embarcación en forma de adhesivo y 
garantiza que la embarcación tiene licencia de navegación.  
 
El adhesivo debe colocarse en ambas amuras de la embarcación. Todas aquellas 
embarcaciones que tengan una longitud inferior de 6 metros y q no se muevan a 
velocidades superiores a 20km/h, estarán exentas de llevar la licencia de 
navegación, así como también, las embarcaciones extranjeras que naveguen por 
este territorio. 
 
 
Figura 27 Vignette fluviale. Fuente: Service public fédéral Mobilité et Transports, Transport 
maritime, 2015. 
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Marca de conformidad CE  
La marca CE es una declaración emitida por el constructor de la embarcación que 
confirma que el barco en cuestión, motos acuáticas o el motor están construidos 
conforme a las reglas europeas (registradas en las normas ISO). Este documento 
menciona la descripción, el código CIN (número de identificación de la embarcación 
o de la moto acuática, especificaciones del motor y el modelo), las normas ISO 
utilizadas durante la construcción.  
Cabe destacar que este reglamento no se aplica a ciertas embarcaciones como son 
los kayaks, canoas y barcos de competición.  
• Solicitud  
La marca CE debe ser entregada por el vendedor de la embarcación, de la moto de 
agua o del motor en función de la fecha en la que se puso a la venta en el Espacio 
Económico Europeo (EEE), (Estados miembros de la unión europea, Islandia, 
Noruega, Liechtenstein). 
La de declaración de conformidad debe estar emitida en una de las lenguas oficiales 
de Bélgica. En el caso de las embarcaciones o de los motores de segunda mano, es 
suficiente que el documento esté presentado en algunas de estas lenguas o con una 
traducción del original. 
Si una embarcación, un vehículo náutico o un motor son comprados sin una 
declaración de conformidad CE, estos no pueden estar disponibles en el mercado ni 
ser utilizados antes de haber sido puestos en regla con la normativa. 
 
Figura 28 Marca CE matricula. Fuente: Marcado CE el DNI del barco Documentacion en la 
compra venta de embarcaciones seguros y normativa, 2016 
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2.10 Material necesario en embarcaciones de recreo  
  
2.10.1 Material de seguridad  
El material de seguridad de una embarcación es necesario para garantizar la 
integridad y la seguridad de las personas de abordo, y es obligatorio para todo tipo 
de embarcaciones de recreo. 
El material de seguridad requerido a bordo de las embarcaciones de recreo depende 
del lugar por dónde se vaya a navegar. A grandes rasgos, se pueden distinguir 2 
zonas: las aguas marítimas (mar territorial, puertos marítimos, zona del Escalda 
inferior, puerto de Gante, Gent-Terneuzen, Zeebrugge y Ostende-Brujas-Brugge) y 
las vías interiores.  
Requisitos:  
 
Mediante la aplicación de la Directiva Europea 94-25, todas las embarcaciones de 
recreo puestas en el mercado comunitario después del 16 de junio de 1998, 
independientemente de su tipo y de su propulsión, cuya longitud está comprendida 
entre 2,5 m y 24 m deben tener la marca CE y sus conductores deben ser capaces 
de producir el certificado de conformidad expedido por el fabricante o importador. 
 
2.10.1.1 Material de seguridad según las zonas marítimas  
 
2.10.1.1.1 Aguas marítimas belgas  
 
AGUAS MARÍTIMAS BELGAS 
Las embarcaciones de recreo con excepción de canoas, kayaks y tablas de 
windsurf. 
Dispositivos de 
salvamento 
Chaleco salvavidas para cada persona a bordo. Salvavidas o 
aro salvavidas luminoso en caso de operar por la noche y 
señales de socorro incluyendo los cohetes. 
Instrumentos 
náuticos 
Brújula magnética, luces de navegación, sirenas para la niebla y 
sonda manual. 
Equipos de 
defensa 
Un ancla, un martillo, un bichero, una bomba o achicador, 
número suficiente de remos, 20 metros de cuerda para 
maniobras, una lámpara eléctrica para emitir señales luminosas, 
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extintor de fuego (para embarcaciones a motor) y un juego de 
velas completo (para embarcaciones de vela). 
Material sanitario Botiquín estanco y productos farmacéuticos comunes. 
Documentación Lettre de pavillon, póliza de seguro de la embarcación vigente, 
reglamentos de navegación, anuario de mareas y las cartas de 
navegación actualizadas.  
Canoa y kayak. 
Dispositivos de 
salvamento 
Boya salvavidas hinchable 
Instrumentos 
náuticos 
Pequeña sirena o silbato de dos tonos. 
Equipos de 
defensa 
Una cuerda con longitud mínima de 10 metros, boyas 
triangulares hinchables para la parte delantera y trasera, número 
de matrícula de la asociación a la que pertenece o cuyo 
propietario es miembro y una pala de repuesto en caso de un 
monoplaza. 
Se requiere la presencia de una luz blanca (método empleado 
para  hacerse visible cuando está oscuro para evitar posibles 
colisiones.).  
Windsurf y Kitesurf 
Dispositivos de 
salvamento 
Es obligatorio llevar un traje de neopreno isotérmico. 
Equipos de 
defensa 
Dos bengalas automáticas de mano. 
Tabla 30 Material de seguridad para aguas marítimas. Fuente: propia. 
2.10.1.1.2 Aguas internas  
 
AGUAS INTERNAS - Con excepción de la zona “Meuse mitoyenne” y el canal 
Escalda – Bruselas 
Embarcaciones de recreo: excepto embarcaciones con remos, embarcaciones 
destinadas al aprendizaje de remo, canoa, kayak, góndola, bote a pedales, 
windsurf, surf, neumática sin motor, y balsas (todos estos con esloras más 
pequeñas de 2,5 metros excepto motos acuáticas). 
Dispositivos de 
salvamento 
Chaleco salvavidas para cada una de las personas que 
viajen a bordo. Las personas que usen motos acuáticas, 
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deberán llevar obligatoriamente un chaleco salvavidas.  
Instrumentos náuticos Teléfono marítimo para una embarcación de motor de 
más de 7 metros de eslora. 
Equipos de defensa 
(excepto para motos 
acuáticas) 
Un ancla, una bomba o achicador, un método de 
propulsión de reserva, 2 cuerdas de longitud igual a la 
embarcación y un extintor en polvo (para embarcaciones 
a motor). 
Tabla 31 Material de seguridad para aguas internas con excepción de la zona “Meuse 
mitoyenne” y canal de Schelde – Bruselas. Fuente: propia.
 
2.10.1.1.3 Zona “Meuse Mitoyenne” y el canal Escalda – 
Bruselas  
 
 
ZONA “MEUSE MITOYENNE” Y EL CANAL ESCALDA – BRUSELAS 
Embarcaciones de recreo  
Dispositivos de salvamento Salvavidas y un chaleco salvavidas para cada una de 
las personas que viajen a bordo. 
Instrumentos náuticos Sirena para la niebla o silbato. 
Equipos de defensa 
(excepto para motos 
acuáticas) 
Un ancla o jarcia, una bomba o achicador, remos, dos 
cuerdas (10m y 30m) y un extintor de polvo (para 
yates a motor). 
Tabla 32 Material de seguridad para la zona “Meuse Mitoyenne” y canas Schelde – Bruselas. 
Fuente: propia.
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2.11 Inspecciones técnicas 
 
Las inspecciones técnicas obligatorias a realizar por las embarcaciones de recreo en 
Bélgica dependen de si se trata de una embarcación comercial o no.  En Bélgica hay 
un total de 9 inspectores al mando del servicio federal publico de transporte que se 
encargan de llevar a cabo dichas inspecciones. Siete de estos de encargan de las 
embarcaciones no comerciales y los dos restantes de las embarcaciones de uso 
comercial. Toda la información que se proporciona en el siguiente apartado ha sido 
dada por el señor Marc Broucke, Adviseur – General del servicio federal público de 
trasporte, es la persona encargada de gestionar todo tipo de inspecciones a realizar 
por los propietarios de las embarcaciones de recreo en el país belga.  
2.11.1 Inspecciones embarcaciones de recreo no 
comerciales 
 
Las embarcaciones  de recreo de uso no comercial reciben inspecciones técnicas de 
manera aleatoria. Se encargan de realizar dicha actividad 7 inspectores del servicio 
federal público por los distintos puertos del país. No se sigue ningún tipo de orden y 
la inspección únicamente se basa en revisar que el material de seguridad, este en 
correcto estado y comprobar que la documentación obligatoria también está en 
orden.  
Una vez realizada la inspección se emite un certificado oficial que prueba que la 
embarcación se encuentra equipada correctamente, es gratuito y no tiene 
caducidad. 
 
También puede darse el caso de que la policía federal o los agentes de aduanas 
paren la embarcación y realicen una inspección del material y de la documentación, 
pero esta no se trata de una inspección oficial, ya que no se emite ningún tipo de 
certificado. Por último, el IBTP (Istitut Belge de Poste et Télécommunication) 
también tienen el derecho de poder realizar inspecciones ocasionales a los 
elementos de radio presentes en la embarcación, pero rara vez se da el caso.  
2.11.2 Inspecciones embarcaciones de recreo comerciales 
 
Con respeto a las inspecciones a realizar por las embarcaciones de recreo de uso 
comercial, estas son obligatorias cada cinco años con la renovación del certificado 
de navegabilidad y son emitidas por inspectores a cargo del servicio federal público 
(SFP). La inspección consiste en comprobar, al igual que en el caso de las 
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embarcaciones de uso propio, que el material de seguridad esta en correcto estado 
y que la documentación presente a bordo es la correcta y respeta las fechas de 
vigencia.  
 
A diferencia a las inspecciones efectuadas a los barcos de uso privado, hay dos 
requisitos más a tener en cuenta: es obligatorio ejecutar una revisión de la brújula 
magnética, ésta debe ser calibrada por un especialista para asegurar que curva de 
desviación se encuentra totalmente ajustada para evitar de esta manera, 
desviaciones en la trayectoria del buque.  
 
 
Figura 29 Ajuste curva de desviación brújula. Fuente: Swinging the Compass.be 
 
Además, la embarcación deberá ir equipada con un botiquín médico categoría C 
según la normativa SOLAS11.  
 
El material que se incluye en este tipo de botiquín es el siguiente:  
 
• 1 x Venda elástica adhesiva 7.5cm x 4cm. 
• 20 x Tiritas de distintos tamaños. 
• 2 x Vendaje estándar mediano No 9. 
• 2 x Vendaje estándar grande No 15. 
• 1 x Vendaje estándar extra largo No 3. 
• 4 x Vendaje triangular del calicó del algodón (90cm x 127cm). 
• 5 x Rollos de gasa estériles (7.5cm) 
• 20 x cápsulas de Loperamida 2mg (Tratamiento diarrea) 
• 60 x cápsulas de Escopolamina 0.3mg (mareo) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Convenio de la IMO del 1974 sobre la seguridad marítima en el mar, definido por el EC Council 
Directive 92/29/EEC.	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• 10 x Vendaje de gasa de Parafina (10cm x 10cm). 
• 65 x Paracetamol 500mg. 
• 50 x Ibuprofeno 400mg. 
• 1 x Espray Trinitrato de glicerilo (tratamiento crisis anginosa) 
• 1 x Máscara portátil de reanimación cardiopulmonar. 
• 1 x Tubo de crema Cetrimida de 50gr.  
• 5 x Pares de guantes de látex desechables, medida grande.  
• 1 x Bolsa de papel desechable. 
• 1 x Tijeras de acero inoxidable 5 inch. 
• 6 x Imperdibles inoxidables.  
• 6 x Suturas (75mm). 
• 1 x Pack de 10 toallitas antisépticas. 
 
Cabe destacar que si la embarcación no va a navegar por zonas tropicales, no es 
necesario que lleve la parte del kit especifica de estas zonas. 
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2.12 Esquema resumen documentación y material 
obligatorio a bordo y inspecciones técnicas en 
Bélgica.  
 
Figura 30 Documentación necesaria embarcaciones de recreo Bélgica. Fuente: propia. 
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Figura 31 Material de seguridad para las embarcaciones de recreo de uso comercial y no 
comercial dividido en las distintas  zonas de navegación. Fuente: propia. 
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Figura 32 Inspecciones hechas a las embarcaciones de recreo de uso no comercial. Fuente: 
propia. 
1Las inspecciones se realizan de manera aleatoria por los puertos deportivos de Bélgica. No 
tienen una periodicidad concreta. 
2La única inspección oficial es la emitida por los inspectores a cargo del servicio federal 
publico. 
 
Figura 33 Inspecciones hechas a las embarcaciones de recreo de uso comercial. Fuente: propia. 
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Figura 34 Material botiquín clase C. Fuente: propia. 
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2.13 Formación para el gobierno de embarcaciones de 
recreo  
 
Para poder gobernar una embarcación de recreo es necesaria una cierta formación 
que acredite que se tienen los conocimientos básicos para ello. Las titulaciones que 
existen se dividen en dos grandes grupos dependiendo de si se va a hacer un uso 
particular de la embarcación o si, en otro caso, se pretende sacar beneficios de la 
actividad.  
 
A continuación, se hace la diferencia de los dos grandes grupos y de todos los 
requisitos necesarios para obtener un certificado en ambos casos. 
2.13.1 Permiso para el gobierno de embarcaciones de recreo 
de uso propio  
  2.13.1.1 Aguas internas  
• Brevet de conduite restreint et brevet de conduite général: 
 
Para poder navegar por la red de canales belgas es obligatorio poseer una patente 
de navegación para embarcaciones de recreo que certifique que se tienen los 
conocimientos necesarios para poder gobernar dicho transporte.  
 
Generalmente, para poder navegar en aguas internas, el conductor debe disponer 
de una serie de nociones básicas, es decir, deberá ser capaz de realizar cualquier 
tipo de maniobra con el fin de poder controlar la nave ante cualquier circunstancia. 
Dependiendo de las características de la embarcación, se define una edad mínima 
obligatoria para los capitanes y el tipo de permiso que se requiere para ello. 
 
A continuación, se adjunta una tabla resumen en la que se establecen las 
condiciones requeridas dependiendo de las características de la embarcación.   
 
TIPO DE EMBARCACIÓN CONDICIONES 
Eslora Velocidad Potencia EDAD 
Permiso de 
navegación 
<15m - 
No 
motorizada 
No 
No es 
obligatorio 
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<15m ≤20km/h < 7,355kW 16 No es 
obligatorio 
<15m ≤20km/h ≥7,355kW 18 (excepcionalmente 16 si va acompañado de un adulto de 
18 años.) 
No es 
obligatorio ≥15m - - 18 Sí 
- >20km/h - 18 Sí 
Tabla 33 Permiso de navegación para aguas internas, condiciones requeridas. Fuente: propia. 
Tal y cómo se muestra en la anterior tabla, la posesión de una patente es obligatoria 
para todas aquellas embarcaciones que naveguen por aguas internas que tengan 
una eslora superior a 15 metros y/o que puedan superar los 20 km/h de velocidad. 
(Decreto real del 2 Junio 1993) 
 
Existen dos tipos de licencias distintas para la navegación por aguas internas: 
 
• Brevet de conduite restreint: permite la navegación por todos los canales de 
agua, excepto en el Schelde marítimo. 
 
• Brevet de conduite général: permite la navegación por todos los canales de 
agua, incluyendo el río Schelde. 
 
Para poder optar a cualquiera de estos permisos, antes es necesario cumplir con 
cuatro condiciones establecidas: 
 
1. Tener como mínimo 17 años en el momento de la solicitud. El permiso sólo 
se otorgará a partir de 18 años.   
2. Ser físicamente apto. Un médico certificará y testificará el bueno estado de 
salud del usuario, esto incluye una revisión de la vista y oído.  
3. Aprobar un examen teórico. No es obligatorio el seguimiento de un curso 
específico.  
4. Práctica. Se puede realizar de dos maneras: 
 
a. Con la ayuda de una persona que posea ya la patente de navegación. 
En este caso se requiere:  
 
- Un mínimo de doce horas de práctica que se deben registrar 
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en la libro de servicios. 
- El libro de servicios es entregado a la federación.   
- La federación es responsable de remitir la solicitud a la SPF 
del permiso. 
b. Siguiendo un curso de formación práctica en una escuela de 
navegación. En este caso solo serán necesarias 6 horas de prácticas.  
 
El examen teórico se basa en un test de múltiple opción. Para poderse presentar, 
antes es obligatorio inscribirse en la federación (SFP de mobilité et transport). El 
temario del examen de ambos certificados viene definido por el real decreto del 2 de 
Junio del 1993 : "Arrêté royal relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation 
sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de 
bateaux de plaisance". 
 
El examen par la navegación restringida “Brevet de conduite restreint” consta de 20 
preguntas y el temario está dividido en tres capítulos: 
 
1. Reglamentación (12 preguntas). 
2. Navegación (4 preguntas). 
3. Técnicas de navegación (4 preguntas). 
 
Para aprobar el examen es necesario obtener correctas como mínimo el 50% de 
cada parte y tener un 60% de la nota global de la prueba. 
  
Por otro lado, el  examen “Brevet de conduite général” está formado por otras 20 
preguntas y su temario esta dividido en 2 capítulos: 
 
1. Reglamentación (14 preguntas). 
2. Navegación (6 preguntas). 
 
Para aprobar en necesario acertar como mínimo el 50% de los puntos de cada 
capítulo y un 60% de la nota global del examen. 
 
Para poder obtener los distintos títulos (Brevet de conduite restreint y  brevet de 
conduite général) existen tres vías diferentes: 
 
1. Si solo se responde a las primeras 20 preguntas, se obtiene Brevet de 
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conduite restreint. 
2. Si solo se participa en la segunda parte del test, es decir de la pregunta 
número 20 a la 40, puede ser o que ya se haya aprobado la primera parte, o 
que únicamente se desee obtener  el Brevet de conduite général. 
3. Si se desea tener ambos permisos, se deberán contestar las cuarenta 
preguntas. 
Comisión de evaluación: 
 
La comisión de evaluación es la organización encargada de otorgar las 
equivalencias entre los permisos navegación oficiales belgas con otros certificados 
también oficiales pero no específicos de la navegación en aguas internas. 
 
En la siguiente tabla se muestran las distintas equivalencias; el titular de cualquiera 
de estos 5 certificados, puede navegar por las vías fluviales belgas sin poseer la 
licencia oficial de navegación. 
 
Certificado 
Equivalencia en 
Bélgica 
Patente de la comisión de 
Evaluación.  
Permiso de navegación 
de yate 
Brevet de conduite 
général 
- 
Permiso de yachtman 
Brevet de conduite 
général 
- 
Certificado de 
navegación A 
Brevet de conduite 
général 
Brevet de conduite général 
Patrón de embarcación 
del Rin 
Brevet de conduite 
général 
Brevet de conduite général 
Certificado de 
navegación B 
Brevet de conduite 
restreint 
Brevet de conduite général 
Tabla 34 Equivalencias comisión de evaluación. Fuente: VADE-MECUM DE LA NAVIGATION DE 
PLAISANCE EN BELGIQUE, 2016. 
2.13.1.2 Mar 
 
Los pilotos de las embarcaciones de uso propio que naveguen por el mar no 
necesitan ningún tipo de formación o titulación específica. Sin embargo, aunque no 
sea obligatorio, es muy recomendable la realización de unas prácticas a modo de 
entrenamiento, con el propósito de poseer las nociones básicas necesarias para la 
correcta navegación. Es por esto, que si se desea se puede realizar un examen de 
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aptitudes, que prueba la capacidad para poder alquilar un yate en Bélgica o en el 
extranjero.  
 
Existen dos tipos de patentes opcionales: 
 
1. Patente para la navegación en aguas costeras: brevet Yachtman  (se 
requiere tener una edad mínima de 20 años). 
2. Patente para la navegación en mar abierto : brevet de Navigateur de Yacht 
(se requiere tener una edad mínima de 21 años).  
 
El contenido de los exámenes de Brevet de Yachtman y de Brevet de navigateur de 
yacht vienen definidos en el real decreto del 4 de noviembre del 2014: "Arrêté royal 
modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la sécurité de la navigation". 
 
Para poder inscribirse en los exámenes debe usarse el mismo método que se 
emplea para las preinscripciones de “brevet general” y “brevet restreint”, es decir 
debe hacerse on-line.  
 
El examen de Yachtman está formado por 55 preguntas que se dividen en 5 
capítulos diferentes: 
 
1. Reglamentación (15 preguntas). 
2. Balizamiento y pilotaje (10 preguntas). 
3. Cartas de navegación (15 preguntas). 
4. Nociones esenciales (5 preguntas). 
5. Técnicas de navegación (10 preguntas). 
 
Para aprobar el examen se ha de obtener, al menos, el 60% de los puntos en cada 
capítulo y en la totalidad del examen. 
 
Por otro lado, el examen de Navigateur de Yacht es considerablemente más severo, 
está formado por 63 preguntas y el temario está dividido en 11 capítulos. 
 
1. Instrumentos de navegación (9 preguntas). 
2. Conocimientos náuticos (9 preguntas). 
3. Construcción naval (3 preguntas). 
4. Maniobras (6 preguntas). 
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5. Reglamentación sobre la navegación marítima (6 preguntas). 
6. Balizamiento (6 preguntas). 
7. Instrucciones náuticas (3 preguntas). 
8. Salvamento (6 preguntas). 
9. Documentación administrativa (3 preguntas). 
10. Meteorología (6 preguntas). 
11. Máquinas marinas y eléctricas (6 preguntas). 
 
Para aprobar el examen se debe tener correcto al menos un 60% de los capítulos 1, 
2, 4, 5, 6 y 11, y, como mínimo, el 50% de los capítulos 3, 7, 8, 9 y 10. 
 
Para ambos exámenes: Yachtman y Navigateur de Yacht, sólo es necesario aprobar 
el examen teórico, no se exige la realización de ninguna parte práctica para la 
obtención del título.  
 
2.13.2 Certificado internacional (ICC) 
 
El ICC (Certificado Internacional de Competencias para operaciones con 
embarcaciones de recreo), a diferencia de las patentes nacionales belgas que no 
siempre son aceptadas en el extranjero, es un permiso de navegación creado por 
las Naciones Unidas en su Resolución 40, que tiene por objetivo estandarizar los 
principios de la navegación deportiva (navegantes de vela y / o motor) a nivel 
internacional. Sin embargo, hay países que aún no han ratificado la Resolución 40, 
entre ellos se encuentra España que sigue aplicando Resolución 14. El certificado 
ICC solo vale para las embarcaciones de recreo de uso no comercial. 
 
Los siguientes países han adoptado la Resolución 40 y aceptan oficialmente el 
certificado ICC como prueba de la capacidad navegación dentro de su territorio12: 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	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Austria. 
Bielorrusia. 
Bélgica. 
Bulgaria. 
Croacia. 
República Checa. 
Finlandia. 
Alemania. 
Hungría. 
Irlanda. 
Lituania. 
Luxemburgo. 
Holanda. 
Noruega. 
Romania. 
Eslovaquia. 
Suiza. 
Reino Unido.
 
Los siguientes países no han adoptado la resolución 40, pero si aceptan ICC en el 
caso que se navegue por sus zonas marítimas13: 
 
Francia. 
Italia. 
Polonia. 
 
Por último, los siguientes países no han adoptado tampoco la resolución 40, y 
además requieren la prueba de otros certificados para poder navegar14: 
 
Grecia. España. Suecia. 
Moldavia. Rusia. Ucrania. 
Portugal. Serbia. Estados Unidos. 
   
 
 
Para obtener un certificado oficial ICC se debe de realizar un examen, el temario es 
el siguiente: 
 
• Para aguas costeras: 
 
1. Cada candidato realiza una breve ruta previamente planificada como patrón, 
donde se comprueban los conocimientos siguientes: 
a. Atraque / desatraque. 
b. Situación de hombre al agua. 
c. Virada de 360º en un espacio confinado. 
d. Tres puntos de giro. 
e. Habilidades de navegación. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  "International Certificate of Competency (ICC) | Courses | IYT Worldwide", 2016.	  14	  "International Certificate of Competency (ICC) | Courses | IYT Worldwide", 2016. 	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f. Manipulación de las velas, en caso de que sea una embarcación a 
vela. 
g. Manejo del motor, en caso de que se trate de una embarcación a 
motor.
2. El examen teórico abarca los siguientes temas: 
a. Reglamentos de colisión. 
b. Luces de navegación. 
c. Balizamiento. 
d. Radio VHF. 
e. Maniobras en puerto. 
f. Climatología. 
g. Conocimientos necesarios para la navegación costera. 
h. Símbolos y abreviaturas. 
i. Rumbo a seguir para contrarrestar mareas o corrientes. 
j. Maniobrabilidad. 
 
• Para aguas interiores de acuerdo con el CEVNI, el temario a preparar es el 
siguiente: 
 
1. Señales de sonido. 
2. Normas y reglamentos generales. 
3. Luces de navegación. 
4. Nociones básicas para adelantar, cruzar y entrar a puertos. 
5. Boyas de amarre. 
6. Como actuar en caso de poca visibilidad. 
7. Señalización en los canales. 
 
En el caso de Bélgica, esta patente no sustituye los diferentes permisos de 
navegación ya existentes, simplemente es una forma de que los navegantes belgas 
no tengan problemas al navegar por el extranjero.  
 
Para poder obtener un ICC, se debe antes tener una patente de navegación belga 
apropiada. No obstante, no es necesario realizar ninguna prueba adicional y su 
coste es de 63 euros.  Además, este certificado es vitalicio y solamente se expide a 
personas de nacionalidad belga o que tengan su domicilio en Bélgica. 
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Existen varias categorías de ICC: 
 
1. Dependiendo de la zona de navegación: 
a. “I” (inland): aguas internas 
b. “C” (zonas costeras): aguas costeras.  
2. Según el tipo de embarcación: 
a. “M” (motor): para las embarcaciones a motor. 
b. “S” (velas): para los veleros. 
 
 
Patente 
Derechos de un ICC 
I C M S 
Patente de 
navegación 
general 
X X X 
Para la obtención de un ICC válido para veleros, se 
pedirá la firma de una declaración jurada que 
acredite que se tienen las capacidades necesarias 
para navegar en este tipo de embarcaciones. 
Patente de 
navegación 
restringida 
X  X 
Patente de 
Yachtman 
 X X 
Patente de 
navegación de 
yates 
 X X 
Certificado de 
navegación A 
X X X 
Certificado de 
navegación B 
X  X 
Patrón de la 
embarcación Rin 
X X X 
Tabla 35 Patente ICC equivalencias. Fuente: VADE-MECUM DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE 
EN BELGIQUE, 2016. 
 
 
 
 
 
 
A continuación se adjunta un modelo del carnet ICC belga actual: 
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Figura 35 Permiso ICC. Fuente: VADE-MECUM DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE EN 
BELGIQUE, 2016. 
. 
2.13.2.1Certificados extranjeros: 
 
Los siguientes certificados extranjeros son reconocidos en Bélgica hecho que 
permite poder navegar por la red de canales del país y sin poseer una patente de 
navegación belga oficial. Sin embargo, la posesión de un certificado extranjero no da 
ningún derecho a obtener una patente de navegación belga.  
 
En la siguiente tabla, se muestran las patentes que se reconocen como equivalentes 
a las patentes belgas, como se puede observar, no se ha encontrado que exista 
ninguna equivalencia con España: 
 
País Certificado 
Equivalencia en 
Bélgica 
Alemania 
Sportschifferzeugnis 
Brevet de 
conduite général 
Sportbootführerschein-Binnen 
Brevet de 
conduite général 
Bulgaria 
Patente de navegación (emitido por el 
gobierno de Bulgaria) 
Brevet de 
conduite général 
Dinamarca 
Duelighedsprove i sejlads for fritidssejlere 
Brevet de 
conduite général 
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere 
Brevet de 
conduite général 
Finlandia 
Certificado de navegación (emitido por el 
Consejo Nacional de Navegación). 
Brevet de 
conduite général 
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Francia 
Certificat National de Capacité S 
Brevet de 
conduite général 
Certificat National de Capacité PP 
Brevet de 
conduite général 
Permiso de navegación de embarcaciones de 
recreo a motor “ opción aguas internas” 
Brevet de 
conduite général 
Hungría 
Certificado de navegación (emitido por la 
Inspección General de Transportes) 
Brevet de 
conduite général 
Luxemburgo Brevet de Conduite de Catégorie 1 & 2 
Brevet de 
conduite général 
Países Bajos 
Klein Vaarbewijs I 
Brevet de 
conduite restreint 
Klein Vaarbewijs II 
Brevet de 
conduite général 
Groot Pleziervaartbewijs I 
Brevet de 
conduite restreint 
Groot Pleziervaartbewijs II 
Brevet de 
conduite général 
Polonia 
Certificado de navegación ( emitido por la 
Gran Comisión de Cultura y Deporte) 
Brevet de 
conduite général 
Reino Unido 
RYA/MCA Certificate of Competence 
Yachtmaster Offshore 
Brevet de 
conduite général 
RYA/MCA Certificate of Competence 
Yachtmaster Coastal 
Brevet de 
conduite général 
RYA/MCA Shorebased Dayskipper + Practical 
motorcruising Helmsman 
Brevet de 
conduite général 
Eslovaquia 
Certificado de navegación (emitido por la 
Administración de Navegación de Bratislava) 
Brevet de 
conduite général 
Suiza 
Patente de navegación de embarcaciones 
pera navegación interior 
Brevet de 
conduite général 
Republica 
Checa 
Certificado de navegación (emitido por la 
Administración Nacional de la Navegación de 
Praga) 
Brevet de 
conduite général 
Tabla 36 Certificados extranjeros equivalencias. Fuente:  VADE-MECUM DE LA NAVIGATION DE 
PLAISANCE EN BELGIQUE, 2016. 
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embarcaciones de recreo equipadas con la letra I (aguas 
interiores) 
conduite 
restreint 
Certificado internacional para los operadores de 
embarcaciones de recreo equipadas con la letra I (aguas 
interiores) y la letra C (aguas costeras) 
Brevet de 
conduite 
général 
Tabla 37 Equivalencias Bélgica. Fuente: VADE-MECUM DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE EN 
BELGIQUE, 2016. 
2.13.3 Permiso de navegación de embarcaciones de recreo 
de uso comercial  
 
Las embarcaciones de recreo con un arqueo bruto inferior a 500Tn y que pueden 
transportar hasta 12 pasajeros, se consideran embarcaciones de recreo 
“comerciales”. Cualquier persona que se dedique a la navegación comercial en alta 
mar debe tener un certificado STCW “Standards for Training Certification and 
Watchkeeping” conforme la actividad que realiza. 
 
La tripulación de embarcaciones de recreo comercial, incluye el capitán por una 
parte, y a los oficiales por otra. Es por este motivo, que serán distintas las 
formaciones que reciban los dos. En ambos casos es obligatorio la posesión de un 
certificado o patente STCW que demuestre sus capacidades.  
 
La obtención de estos títulos requiere de la realización de un examen teórico, que 
incluye los conocimientos de radio, técnicas de supervivencia (debe actualizarse 
cada 5 años), prevención contraincendios (debe actualizarse cada 5 años) y 
primeros auxilios; y de prácticas a bordo de una embarcación.  
 
El “Arrêté royal concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer” es el real 
decreto responsable de determinar el nivel de conocimientos requeridos para los 
distintos títulos de STWC que existen.  
 
Existen diferentes tipos de certificados para el gobierno de embarcaciones de 500 
Tn:  
• Trayectos de más de 200 millas náuticas alejadas de la costa 
(internacionales).  
• Trayectos de un máximo de 200 millas náuticas lejos de la costa. 
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Por otro lado, existe también un certificado específico para trayectos con distancia 
máxima de 30 millas náuticas alejadas de la costa en embarcaciones de recreo de 
menos de 24 metros de eslora y de 200 Tn. 
2.13.3.1 Certificados STCW “Standards for Training Certification 
and Watchkeeping”  
• Trayectos internacionales (distancia superior de 200 millas de la costa) 
 
Los oficiales que optan a esta titulación deberán tener antes la patente de Yachtman 
para poder presentarse al curso y al examen.  
En todos los casos se deberá de aprobar un examen práctico y teórico. En este caso 
el temario del examen teórico se encuentra dividido en dos partes: 
 
 
Conocimientos básicos 
 Instrumentación náutica 
Navegación (Parte1 y 2) 
Técnicas de yate (Parte 1 y 2) 
Reglamentación  
Balizamiento  
Documentación del buque (Parte 1 y 
2) 
Meteorología (Parte 1 y 2) 
Motores 
Inglés marítimo 
Tabla 38 Conocimientos básicos Oficial 500 
GT & unlimited NM. Fuente: propia. 
 
Módulos específicos 
Radar / Arpa 
Prevención contraincendios 
Técnicas de supervivencia personal y 
balsa salvavidas 
Seguridad y responsabilidades 
personales 
Primeros auxilios 
GMDSS (GOC) 
Restricción de incendios avanzados 
Tabla 39 Módulos específicos Oficial 500GT 
& unlimited. Fuente: propia. 
 
El examen práctico consiste en la planificación de una ruta fuera de la zona de costa 
y la ejecución de esta. También será obligatorio probar que se tiene la experiencia 
de mínimo un año de navegación. 
 
En cuanto a la formación recibida para el cargo de máster, primero es obligatorio 
pasar por el rango de oficial para poder presentarse al examen. 
 
La parte teórica del examen pretende profundizar los conocimientos de oficial y 
añade los siguientes: 
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Conocimientos básicos 
Documentación del buque (parte 2) 
Tabla 40 Conocimientos básicos Master 500GT & unlimited NM. Fuente: propia. 
 
Módulos específicos  
ECDIS (Electronic chart display and information system) 
Bridge Resource Management 
Comportamiento humano ante ataques de crisis. 
ISPS (Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 
portuarias) 
Tabla 41 Módulo específico Master 500 GT & unlimited NM. Fuente: propia. 
 
Una vez aprobado el examen, el certificado solo se expedirá si se prueba la 
experiencia de 1 año de navegación y de los cuales 6 meses siendo oficial de 
guardia. 
• Trayectos de máximo 200 millas de costa  
 
Para poder recibir la formación para oficial, antes se requiere tener los 
conocimientos y la patente de “Yachtman”.  
 
El examen a realizar por los oficiales consta de una parte teórica y de otra práctica, 
al igual que en el caso anterior. El temario de la parte teórica está dividido en dos 
partes: 
 
Conocimientos básicos  
Instrumentación náutica 
Reglamentación 
Metrología 
Balizamiento 
Documentación (Parte 1) 
Motores  
Ingles marítimo 
Técnicas de yate (Parte 1) 
Tabla 42 Conocimientos básicos Oficial 500 
GT & 200NM. Fuente: propia. 
 
Módulos específicos 
Radar /Arpa 
Prevención contraincendios 
Primeros auxilios 
GMDSS (ROC) 
Tabla 43 Módulos específicos Oficial 500 GT 
& 200NM. Fuente: propia.
 
El examen práctico consiste en la planificación de una ruta y una prueba práctica por 
la costa.  Además de la realización de un examen teórico y práctico, se requiere 
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como en el caso anterior, la experiencia de mínimo un año de navegación en este 
rango para obtener el título.  
 
Con respeto a la formación recibida por los capitanes, antes es de obligado 
cumplimiento, pasar por el rango de oficial, una vez se ha cumplido esta condición 
se procede a la realización de un examen que esta formado también por una parte 
teórica y otra práctica. 
 
El temario de la parte teórica es básicamente una ampliación de la recibida para ser 
oficial y también se divide en dos partes: 
 
Conocimientos básicos 
Documentación del buque (parte 2) 
Tabla 44 Conocimientos básicos Master 500 GT & 200 NM. Fuente: propia. 
 
Módulos específicos 
ECDIS (Electronic chart display and information system) 
Bridge Resource Management 
Comportamiento humano ante ataques de crisis. 
ISPS 
Tabla 45 Módulos específicos Master 500 GT & 200NM. Fuente: propia.
Una vez aprobado el examen, el certificado solo se expedirá si se prueba la 
experiencia de 1 año de navegación y de los cuales 6 meses siendo oficial de 
guardia. 
• Trayectos de un máximo de 30 millas náuticas de la costa en 
embarcaciones de recreo de menos de 24 metros de 200ntn 
 
En relación a los oficiales que optan a esta titulación deberán tener antes la patente 
de Yachtman al igual que en los casos anteriores y también un certificado médico. 
 
El temario del examen para oficial abarca los siguientes temas: 
• Seguridad básica. 
• Inglés marítimo. 
• Planificación de rutas en un simulador y de manera teórica. 
• GMDSS ROC 
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• Salvamento 
• Documentos de la embarcación, incluido la póliza de seguros. 
 
Como en todos los casos anteriores para que se produzca la emisión del certificado 
además de aprobar el examen teórico y práctico, se requiere un año de navegación 
certificado por el Federal Service Transport & Mobility. 
 
Acerca de la formación necesaria para los capitanes, antes deben de haber sido 
oficiales para poder aplicar a ser capitanes. La estudios que reciben son, 
fundamentalmente, una ampliación del mismo temario que se imparte en el curso de 
oficial mencionado anteriormente. 
2.13.3.2 Aspectos a tener en cuenta en el transporte de pasajeros 
en una embarcación de recreo comercial 
 
Vías fluviales: 
 
- ¿Se puede transportar hasta 12 pasajeros en una embarcación de recreo por 
vías fluviales? 
 
Está permitido transportar hasta 12 personas (pasajeros) por vías fluviales sin que 
sea considerada la embarcación como especialmente de pasaje. Hasta 12, los 
documentos y patentes exigidos son los mismos que en las embarcaciones de 
recreo sin ánimo de lucro. 
 
- ¿Se puede transportar más de 12 pasajeros en una embarcación de recreo 
por vías fluviales? 
 
Un barco que transporta más de 12 pasajeros ya es considerado de pasaje. En este 
caso, se requiere de la disposición del certificado profesional.  
Mar: 
 
- ¿Se puede transportar hasta 12 pasajeros en una embarcación de recreo por 
alta mar?  
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Las embarcaciones que transportan un máximo de 12 personas por aguas marítimas 
son consideradas como embarcaciones de recreo normal y la normativa por lo tanto 
es la misma. Sólo hay un cambio a destacar, la embarcación debe de disponer a 
bordo de un certificado de conformidad, un pabellón nacional comercial y la 
presencia de patrón titulado con un permiso STCW adecuado a las medidas y 
distancia a recorrer por el barco.  
 
- ¿Se puede transportar más de 12 pasajeros en una embarcación de recreo 
por alta mar?  
 
Cualquier embarcación que transporte más de 12 pasajeros o pescadores es 
considerada como buque de pasajeros. En este caso, al igual que en el caso por 
vías fluviales, se deben de disponer de una patente profesional.  
 
2.13.4 Resumen 
2.13.4.1 Situación actual: 
 Permisos  necesarios para navegar en embarcaciones de uso propio 
 
Los patrones de las embarcaciones destinadas a la navegación sin ánimo de lucro, 
es decir, de uso propio, no necesitan la posesión de ninguna titulación para la 
navegación marítima u oceánica. Sin embargo, sí es obligatoria siempre que se 
navegue por aguas internas.  
Los distintos certificados que existen son las siguientes: 
 
“Brevet de 
conduite 
restreint” 
Patente de navegación restringida. Este permiso es sólo válido 
para navegar por aguas internas. Se requiere de un examen 
teórico y de unas ciertas horas de prácticas establecidas.  
“Brevet de 
conduite 
général” 
Patente de navegación general. Este permiso permite navegar 
por aguas internas y también por zonas de costa. Se definen las 
zonas de costa como las aguas internas de los puertos. Se 
requiere de un examen teórico y de unas ciertas horas de 
prácticas establecidas.  
“Yachtman” 
La distancia máxima que se puede alcanzar de la costa es de 50 
millas náuticas. Solo se requiere de un examen teórico.  
“Navigateur de 
Yacht” 
La distancia máxima que se puede alcanzar de la costa es 
ilimitada. Solo se requiere de un examen teórico. 
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Los  títulos de “Yachtman” y de “Navidateur de Yacht”, no son de obligada 
posesión para navegar por el mar.  
Tabla 46 Resumen de títulos necesarios para navegar con embarcaciones de uso propio. 
Fuente: propia. 
El ICC es un permiso de navegación para embarcaciones de recreo reconocido 
internacionalmente, pero no lo está en todos los países de la Unión Europea. Puede 
ser equivalente a las siguientes patentes: Brevet de conduite restreint, Brevet de 
conduite général, Yachtman. 
Permisos necesarios para navegar en embarcaciones de uso 
comercial  
 
Los títulos STCW “Standards for Training Certification and Watchkeeping” son 
obligatorios para los patrones de embarcaciones destinadas a uso comercial que 
naveguen por el mar y océanos. En todos los casos el número máximo de personas 
que se puede transportar es 12.  
 
A continuación, se adjunta una tabla resumen de los distintos certificados STCW que 
existen: 
“Officer 200 
GT” 
La eslora máxima permitida es de 24 metros y la distancia 
máxima que se puede alcanzar  de la costa es de 30 millas 
náuticas. Para optar a este título antes es necesario tener el 
título de “Yachtman”. 
“Master 200 
GT” 
“Officier 500 GT 
& 200NM” 
La distancia máxima que se puede alcanzar de la costa es de 
200 millas náuticas.  
Para optar a este título antes es necesario tener el título de 
“Yachtman”. 
“Master 500 GT 
& 200NM” 
“Officier 500 GT 
& unlimited 
NM” 
La distancia máxima que se puede alcanzar de la costa es 
ilimitada. Para poder optar a este título antes es necesario tener 
el título y las nociones de “Navigateur de Yacht”.  
 
“Master 500 GT 
& unlimited 
NM” 
Tabla 47 Resumen títulos necesarios para navegar con embarcaciones de uso comercial. 
Fuente: propia. 
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2.13.4.2 Cambios que se van a producir (Futuro)  
Permisos  necesarios para navegar en embarcaciones de uso propio   
 
Por el momento, hay previstos una serie de cambios en cuanto a la formación para 
el gobierno de embarcaciones de recreo, que se aplicarán a partir de abril de 2017 
(Sr. Stan Lettany). Los nombres de los títulos se van a mantener iguales, lo que se 
va a modificar son las limitaciones y los requisitos para obtenerlos.  
 
“Brevet de conduite restreint”: sólo servirá para navegar por aguas internas. 
 
“Brevet de conduite général”: este certificado permitirá navegar hasta una 
distancia de 6 millas náuticas de la costa.  
 
El cambio más drástico que se va a producir afectará a los patrones de las 
embarcaciones no comerciales, ya que para poder navegar por el mar será 
obligatorio que tengan alguno de los dos certificados expuestos a continuación. 
 
“Yachtman”: la distancia máxima que se puede alcanzar de la costa será de 200 
millas náuticas.  
 
“Navigateur de Yacht”: la distancia que se puede alcanzar es ilimitada. Permite la 
navegación por mar y océano.  
 
En todos los casos será necesario aprobar un examen que contiene una parte 
teórica y otra práctica. Y además, se deberán de aprobar de manera progresiva, es 
decir, se deberán de aprobar todos los exámenes más básicos para optar al de más 
dificultad. 
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2.14 Certificado de radio 
 
Cualquier usuario de una estación de radio marítima debe ser titulado con un 
“certificat d'opérateur de stations de navires”. 
Todos los certificados de radio belgas son emitidos por el IBPT (Institut Belge de 
Poste et Télécommunication) una vez se ha aprobado el examen requerido para 
cada certificado. El título que se entrega tiene una vigencia de 5 años desde que se 
emite el certificado y su prolongación se efectúa automáticamente por el IBPT para 
otros 5 años pagando un importe de 5 euros.  
Existen cuatro tipos de certificados de radio, dependiendo del lugar por el que se 
navegue, y la distancia máxima que se vaya a alcanzar respecto de la costa. 
En la siguiente pirámide se exponen cada uno de ellos con sus principales 
características. 
 
Figure 36 Resumen títulos de radio. Fuente: propia. 
Los certificados GMDSS integran el certificado de mariphone VHF. 
Global Maritime Distress and Safety System (General 
Operator Certificate) 
• Mar, d is tánc ia i l im i tada (embarcac iones 
comerciales) 
Global Maritime Distress and Safety System 
(Restricted Operator Certificate) 
• Mar, hasta 200NM (embarcaciones comerciales) 
Global Maritime Distress and Safety System (Short 
Range Certificate) 
• Mar (embarcaciones de uso propio) 
VHF restreint 
• Aguas internas (embarcaciones de uso propio) 
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2.14.1 VHF restraint / Mariphone  
El equipo de radio VHF (mariphone) es obligatorio para todas las embarcaciones de 
recreo motorizadas de eslora superior o igual a 7 metros e inferior a 20 metros que 
naveguen por vías navegables internas y estuarios.   
Para las embarcaciones de más de 20 metros de eslora son obligatorios dos 
receptores, ya que puede suceder que tengan la necesidad de escuchar dos canales 
diferentes al mismo tiempo (comunicación entre barcos e información náutica).  
Sin embargo, aunque no sea obligatorio, en todos los casos es muy recomendable 
tener operativos al mismo tiempo dos dispositivos por separados. 
 
Embarcación  Eslora 
Mariphone 
obligatorio 
Segundo 
mariphone 
obligatorio 
Pequeñas 
embarcaciones a motor 
L ≤ 7 m No No 
7 m < L < 20 m 1.1.2009 
No, pero es 
aconsejable 
Grandes embarcaciones 
a motor 
L ≥ 20 m 1.1.2007 1.1.2007 
Tabla 48 Presencia de un mariphone en una embarcación. Fuente: VADE-MECUM DE LA 
NAVIGATION DE PLAISANCE EN BELGIQUE, 2016. 
 
Figura 37 Mariphone. Fuente: mariphone navicom RT550 12V +ATIS (noir) (code: OUM391) - 
materiel divers pour  bateliers - Outillage - Batellerie", n.d. 
Los “mariphones” / teléfonos marinos deben estar equipados con el código ATIS. En 
Bélgica hay ciertas zonas de navegación donde el código ATIS es obligatorio.  
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A continuación, se muestran algunas de estas zonas:  
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Tabla 49 Ejemplo zonas de navegación ATIS en Bélgica . Fuente: VADE-MECUM DE LA 
NAVIGATION DE PLAISANCE EN BELGIQUE, 2016. 
Cualquier embarcación que posea un “mariphone” a bordo, debe tener tanto una 
autorización de detección de la unidad como el certificado resteint VHF.  
2.14.1.1 Uso  
Para poder hacer uso de un “mariphone” a bordo, antes es obligatorio pasar un 
examen de conocimientos básicos requerido por el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.  
Una vez se ha aprobado el examen, se obtiene un “certificat restraint de 
radiotéléphoniste de stations de navire”.  
El certificado de VHF se entrega únicamente a personas mayores de 15 años.  
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Figura 38 Certificat restraint de radiotéléphoniste de stations de navire. Fuente: VADE-MECUM 
DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE EN BELGIQUE, 2016. 
A parte del examen básico será necesaria una autorización expedida por el IBPT 
para poder hacer uso del aparato. Este permiso o autorización se emitirá 
únicamente para dispositivos con marca CE que estén bajo la Directiva R&TTE 
(1999/5 /CE) o bajo la directiva sobre equipos marinos (96/98 / CE). 
Además de los “mariphones”, todos los transmisores que operen sobre la misma 
base de ondas de radio a una potencia superior a 10 mW también requerirán de 
dicha autorización.  
Para la utilización de aparatos que emiten frecuencias distintas a las VHF o 
elementos de sistemas SMDSM (GMDSS), por ejemplo DSC, Epirb, SART, Satcom, 
etc, el “certificat restraint de radiotéléphoniste de stations de navire” no es suficiente. 
Se requiere del título SRC (Short Range Certificate) 
2.14.2 Certificados Global Maritime Distress and Safety 
System (GMDSS) 
El objetivo principal de los sistema de comunicación GMDSS es que todas las 
navieras puedan transmitir un mensaje de socorro en cualquier momento, lugar y en 
cualquier caso, y que este sea recibido por una estación de radio costera. 
Existen tres tipo de certificados GMDSS: 
• Global Maritime Distress and Safety System (Short Range Certificate). 
 
• Global Maritime Distress and Safety System (Restricted Operator Certificate). 
 
• Global Maritime Distress and Safety System (General Operator Certificate). 
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Las diferencias que existen entre ellos depende del uso que se haga de la 
embarcación, si es comercial o de uso propio, y también de la distancia máxima que 
se puede alcanzar.  
Para las embarcaciones de recreo de uso propio (no comerciales), el usuario debe 
tener un certificado SRC para poder navegar por el mar. Para obtenerlo es 
necesario la asistencia a un curso formativo de 8 horas (4 horas de teoría y 4 horas 
de práctica) en cualquier centro que sea reconocido por el IBPT. El examen consta 
de una serie de preguntas en formato test a contestar, y el precio del examen es de 
25 euros.  
Para las embarcaciones de recreo con ánimo de lucro, el usuario de la radio ha de 
poseer un certificado de operación SMDSM ROC o GOC. 
El certificado ROC es necesario para las embarcaciones de uso profesional que 
naveguen por el mar y da derecho a navegar a una distancia máxima de 200 millas 
náuticas alejadas de la costa. Para obtener dicho certificado es necesario seguir un 
curso formativo de 20 horas que incluye una parte teórica y otra práctica.  
El temario contiene conocimientos de reglamentación, geografía e inglés. Las 
prácticas consisten en conocer de manera más cercana los distintos dispositivos de 
radio. El examen tiene un coste de 55 euros.  
El certificado de radio SCR y ROC son validos para zonas de navegación A1. Según 
el reglamento SOLAS Ch. IV reg. 2  las zonas de navegación A1 son aquellas que 
al menos una estación de radio costera proporciona una escucha continua en VHF-
DSC en el canal 70 los 7 días de la semana, las 24 horas del día con un rango de +/- 
40 NM. 
Por último, el certificado GOC concede el derecho a la navegación por cualquier 
zona marítima de manera ilimitada y es obligatorio para las embarcaciones de uso 
comercial. Es necesario seguir un curso para poder recibir el certificado, este consta 
de 36 horas de formación en las que se compagina teoría y práctica.  
El temario, al igual que el certificado ROC, trata temas de reglamentación, geografía 
e ingles, pero de manera más extensa y detallada; lo mismo sucede con la parte 
práctica. El examen tiene un coste de 55 euros. 
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2.15 Esquema resumen formación gobierno de 
embarcaciones Bélgica 
 
Figura 39 Esquema formación para el gobierno de embarcaciones de recreo Bélgica. Fuente: 
propia. 
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1 La posesión de una patente es obligatoria para todas aquellas embarcaciones que 
naveguen por aguas internas que tengan una eslora superior a 15 metros y/o que 
puedan superar los 20 km/h de velocidad. 
2 Los pilotos de las embarcaciones de uso propio que naveguen por el mar no 
necesitan ningún tipo de formación o titulación específica, estas titulaciones, por 
tanto, no son obligatorias, son opcionales. 
3Son obligatorios para los patrones de embarcaciones destinadas a uso comercial 
que naveguen por el mar y océanos. En todos los casos el número máximo de 
personas que se puede transportar es 12. 
 
 
Figura 40 Formación ICC. Fuente: propia. 
4 El ICC es un permiso de conducción de embarcaciones de recreo reconocido 
internacionalmente para las embarcaciones de recreo sin ánimo de lucro. Su 
objetivo es estandarizar los principios de la navegación de recreo (navegantes de 
vela y / o motor) a nivel internacional, aunque actualmente aún no está reconocido 
en todos los países de la Unión Europea . Puede ser equivalente a las siguientes 
patentes: Brevet de conduite restreint, Brevet de conduite général, Yachtman. Sólo 
es válido para embarcaciones de recreo de uso propio. 
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Figura 41 Certificado de radio en Bélgica. Fuente: propia. 
5 Obligatorio para todas las embarcaciones de recreo motorizadas de eslora superior 
o igual a 7 metros e inferior a 20 metros que naveguen por vías navegables internas 
y estuarios. 
6Global Maritime Distress and Safety System (Short Range Certificate). 
7Global Maritime Distress and Safety System (Restricted Operator Certificate). 
8Global Maritime Distress and Safety System (General Operator Certificate). 
NOTA: Los certificados GMDSS integran el certificado de mariphone VHF. 
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Capítulo 3 - España 
3.1 Descripción de España 
 
España al igual que Bélgica, es un país miembro de la Unión europea. Está ubicado 
al suroeste de Europa y ocupa el 80% de la Península Ibérica que comparte con 
Portugal. Limita al Norte con el Mar Cantábrico, Francia y Andorra, al Este con el 
Mar Mediterráneo, al Sur con el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, y al Oeste 
con el Océano Atlántico y Portugal. 
 
España cuenta con una superficie de 504.645 kilómetros cuadrados15, incluyendo su 
área peninsular, el territorio ocupado por las Islas Baleares, el Archipiélago Canario 
y las ciudades españolas situadas en el norte de África: Ceuta y Melilla16. 
 
Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en diecisiete comunidades 
autónomas y dos ciudades autónomas, además de cincuenta provincias. 
 
 
Figura 42 Mapa de España y sus fronteras Fuente: Límites de España | Saber Es Práctico. (2013). 
Saber Es Práctico. Fecha de consulta 16 de Junio de 2016. Disponible: 
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/limites-de-espana  
 
España es uno de los países líderes en cuanto al turismo mundial se refiere. Con un 
total de 68,1 millones de turistas en 201513, se convirtió en el tercer país más 
visitado del mundo. Sin embargo, se encuentra muy por detrás de otros países 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Límites de España | Saber Es Práctico. (2013). Saber Es Práctico. Fecha de consulta 16 de Junio de 
2016. Disponible: https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/limites-de-espana	  16	  Límites de España | Saber Es Práctico. (2013). Saber Es Práctico. Fecha de consulta 16 de Junio de 
2016. Disponible: https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/limites-de-espana	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europeos como Italia en cuanto al turismo náutico se refiere. 
 
 
Información general  
Nombre oficial del país España 
Capital Madrid 
Forma de gobierno Monarquía parlamentaria 
Superficie en km2 504.645 km2 
Línea costa 7921 km 
Población total  46.524.94317 
%Población rural 20%16 
%Población urbana 80%18 
Lengua o lenguas oficiales Español o castellano 
PIB per cápita (2015) 23.300€19 
PIB Mill. € (2015) 1.081.190€18 
Tabla 50 Información General España. Fuente propia. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  España - Población 2016. (2016). datosmacro.com. Fecha de consulta 16 de Junio de 2016, 
disponible: http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana 
18 Población urbana (% del total) | Datos | Tabla. (2016). Datos.bancomundial.org. Fecha disponible 16 
de Junio de 2016. Disponible: http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS 19	  Producto Interior Bruto 2016. (2016). datosmacro.com. Fecha de consulta 16 de Junio de 2016. 
Disponible: http://www.datosmacro.com/pib/espana	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3.2 Descripción del sector náutico en España 
 
3.2.1 Impacto económico 
 
Actualmente, la náutica de recreo genera 17.192 millones de euros en la economía 
española, generando empleo a más de 100.000 personas, según las cifras 
presentadas por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (Anen). El efecto 
multiplicador de la náutica se cifra en un 3,61 sobre la producción efectiva nacional, 
un 5,27 sobre el Valor Añadido Bruto y un 6,71 sobre el empleo. 
 
Es en este efecto tractor de la economía, y especialmente del turismo, donde queda 
reflejado el potencial de la náutica, cuya producción efectiva (4.763 millones) 
alcanza los 17.192 millones euros. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la 
náutica de recreo genera 16.000 puestos de trabajo directos, que sumando los que 
genera en otros sectores en los que indirectamente interviene, ascienden a 
107.43420. 
 
La náutica de recreo estuvo marcada por la estabilidad económica general desde 
2002 a 2006, esta situación permitió que el sector creciera considerablemente, 
durante estos años, el sector registró una tendencia ascendente en cuanto a número 
de matriculaciones, alcanzando un crecimiento acumulado del 22%. A partir de 2007 
empezó a producirse una pérdida de vitalidad de la economía, que se tradujo en un 
descenso paulatino de las matriculaciones. El proceso se agravó en 2008 y siguió en 
2009 y desde entonces se registran caídas tanto en las ventas como en el consumo. 
Las matriculaciones en 2010 fueron un 6,1% inferiores a las del mismo periodo del 
año anterior, situándose en las 5.081 unidades21. 
 
En la siguiente tabla, se contabilizan el número de embarcaciones que se 
matricularon durante los años 2009 y 2011 según un estudio realizado por Alejandro 
Laudalce sobre el impacto de la náutica de recreo en España.  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  La náutica de recreo genera 17.192 millones en la economía española. europapress.es. Fecha de 
consulta 4 de Julio de 2016. Disponible en 
http://www.europapress.es/turismo/transportes/navieras/noticia-nautica-recreo-genera-17192-millones-
economia-espanola-20151008145323.html 21	  Asociación Nacional de Empresas Náuticas., A. (2010). El sector de la náutica en España. La 
náutica deportiva y de recreo 2010. (1st ed.).	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Evolución de matriculaciones de los años 2009-20011 por mes. 
Año Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 
2009 322 414 516 516 660 820 935 769 541 592 388 215 6.710 
2010 242 378 477 477 707 763 878 647 508 383 304 261 6.029 
2011 233 349 505 505 619 780 787 638 322 250 122 182 5.189 
Tabla 51 Evolución de matriculaciones de los años 2009-2011 por mes. Fuente: Impacto total de 
la náutica de recreo en distintos sectores de la economía. Alejandro Laudaluce, D. (2009). 
Situación y futuro de la náutica de recreo en España. propuestas dinamizadoras (1st ed.). 
 
Sin embargo, la situación económica en los últimos años ha mejorado notablemente 
y por consiguiente también en el sector náutico. Según recoge el último informe de 
la Federación de Empresarios Asociados de Industrias Comercio y Servicios 
Náutico-Marítimos (FADIN) durante el año 2015, se matricularon en España 4.586 
embarcaciones, hecho que significó un incremento del 8,63% de las 4.224 
matriculadas durante el 2014, cabe especificar que del total de embarcaciones 
matriculadas en el 2015, el 97% son de esloras inferiores a 12 metros. 
 
A continuación se adjunta una tabla con la evolución de las matriculaciones según la 
eslora de la embarcación durante el mes de Enero de los años 2007, 2015 y 2016. 
Bien es cierto, que tal y como se indica en la tabla  56, la reducción del número de 
embarcaciones matriculadas en los últimos años es un hecho evidente, aunque 
actualmente se haya conseguido estabilizar. 
 
Evolución de matriculaciones según tipo de embarcación en Enero 
Eslora 2007 2015 2016 
Hasta 8 metros. 579 162 161 
De 8 a 12 metros. 71 12 12 
De 12 a 16 metros. 20 7 5 
Más de 16 metros. 4 1 2 
Totales 674 182 180 
Tabla 52 Evolución de matriculaciones según tipo de embarcación en Enero. Fuente: Lucena, 
M. (2016). 180 embarcaciones de recreo matriculadas en enero, el mismo dato 
registrado en enero del año pasado : Anen. Anen.es.  
Conseguir datos actuales sobre la flota total de embarcaciones matriculadas en 
España resulta difícil ya que no existen métodos que contabilicen de manera 
efectiva los nuevos registros o la baja de embarcaciones, es por este motivo que las 
cifras que se obtienen son estimaciones.  Según un estudio elaborado por la 
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Asociación Nacional de Empresas Náuticas en el 2009, se estima que el número de 
embarcaciones registradas en España alcanzó 220.000, y en 2012 según 
“International Council of Marine Industry Association”, fueron 219.998 registros. 
 
 
Las licencias son también una importante variable para medir la afición por la 
práctica de los deportes náuticos. En este sentido, las licencias concedidas por las 
distintas federaciones durante 2009 fueron 202.687 (incluyen las de pesca). En 
cuanto a las nuevas titulaciones de embarcaciones de recreo, en el año 2009 se 
concedieron 39.307 nuevas titulaciones. Este dato supone una disminución del 23% 
respecto a las titulaciones emitidas en 2008 (50.826)22.  
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  Asociación Nacional de Empresas Náuticas., A. (2010). El sector de la náutica en España. La 
náutica deportiva y de recreo 2010. (1st ed.).	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3.3 Descripción de la costa española 
 
España cuenta con un total de 7.880 kilómetros de costa navegable y con 368 
puertos deportivos que ofrecen una totalidad de 132.930 amarres disponibles23. Hay 
destinadas 452 concesiones a la náutica deportiva20.  
 
El estado español cuenta con cinco tipos de instalaciones distintas disponibles para 
las embarcaciones: fondeadero, dársena, puerto interior, puerto marítimo y marina 
seca. A continuación, se adjunta una tabla resumen, con datos de diciembre del 
2014, en que se muestran las concesiones o instalaciones náuticas que dispone 
cada comunidad:  
 
Comunidad Fondeadero Dársena  
Puerto 
Interior 
Puerto 
marítimo 
Marina 
Seca 
Total 
Andalucía 0 14 20 24 0 58 
Asturias 4 0 8 9 0 21 
Baleares 5 34 7 23 0 69 
Canarias 0 6 0 39 0 45 
Cantabria 2 3 7 2 0 14 
Cataluña 5 19 4 31 0 59 
Ceuta  0 0 0 1 0 1 
Galicia 35 12 13 28 0 88 
Melilla 0 2 0 0 0 2 
Murcia 2 4 2 14 0 22 
País Vasco 3 4 11 5 0 23 
Valencia 0 18 7 24 1 50 
Total 56 116 70 200 1 452 
Tabla 53 Concesiones España por comunidades. Fuente: Federación Española de Asociaciones 
de Puertos Deportivos y Turísticos,. (2014). Informe anual de puertos deportivos de España, 
2014 (1st ed.). 
Una vez conocida  la distribución de las concesiones, a partir de la tabla anterior, se 
origina otra con el número de amarres real en España: 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos,. (2014). Informe anual de 
puertos deportivos de España, 2014 (1st ed.). 
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Comunidad Dársena Puerto 
interior  
Puerto 
marítimo 
Total 
amarres 
Número de 
puertos 
Andalucía 2.899 5.752 11.621 20.272 55 
Asturias 0 886 1.669 2.555 17 
Baleares 10.073 2.791 9.567 22.431 55 
Canarias 881 0 7,353 8.234 44 
Cantabria 1.403 2.075 215 3.693 11 
Cataluña 7.143 7.193 16.434 30.770 50 
Ceuta  0 0 300 300 1 
Galicia 3.033 3.501 5.822 12.356 53 
Melilla 493 0 0 493 1 
Murcia 1.256 310 4.955 6.521 19 
País Vasco 1.900 2.877 887 5.664 20 
Valencia 8.952 2.185 8.504 19.642 42 
Total 38.033 27.570 67.327 132.930 368 
Tabla 54 Distribución número de amarres por comunidades. Fuente: Federación Española de 
Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos,. (2014). Informe anual de puertos deportivos 
de España, 2014 (1st ed.). 
 
De los distintos puertos que existen en España, el 60,6% se encuentran en el 
Mediterráneo24. 
 
Gracias a la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y 
Turísticos (FEAPDT), la Patronal del sector portuario-deportivo que tiene adscritas a 
todas las asociaciones patronales de las comunidades de Andalucía, Baleares, 
Canarias, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia y Valencia, se tiene 
constancia y acceso a este tipo de datos.  
 
Esta Federación fue constituida el 13 de junio de 1983 al amparo de lo establecido 
por la Ley 19/1977 de 1 de abril sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical 
y el Real Decreto 873/77, de 22 de abril25.  
 
La FEAPDT representa los intereses generales del sector ante todos los organismos 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos,. (2014). Informe anual de 
puertos deportivos de España, 2014 (1st ed.).	  25	  Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos,. (2014). Informe anual de 
puertos deportivos de España, 2014 (1st ed.). 
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públicos y privados siendo uno de sus objetivos fundamentales procurar el desarrollo 
y mejora de los puertos deportivos, dársenas deportivas y marinas en todas las 
actividades que integran el sector, en sus aspectos náuticos, turísticos, 
medioambientales, formación y gestión. Además se encarga de elaborar anualmente 
un informe sobre la situación actual del número de puertos y amarres que dispone 
nuestro país, sobre el seguimiento de los planes directores y leyes de puertos de 
cada autonomía y sobre los proyectos de nueva construcción y ampliación previstos. 
 
Las asociaciones que forman parte de la FEAPDT son las siguientes: 
  
Catalunya Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics. 
Valencia Agrupación de Puertos Deportivos de la Comunidad Valenciana. 
Baleares Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares. 
Murcia Asociación de Clubes Náuticos y Puertos Deportivos de la Región de 
Murcia. 
Andalucía Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía. 
Canarias Asociación de Puertos Deportivos de Canarias. 
Galicia Asociación de Empresas Concesionarias de Puertos Deportivos de 
Galicia. 
Asturias Asociación Asturiana de Puertos Deportivos y Turísticos. 
Cantabria Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Cantabria. 
Tabla 55 Asociaciones de la FEAPDT. Fuente: FEAPDT. 
3.3.1 Gestión 
 
La gestión de los puertos puede ser pública o privada. Partiendo de esta 
consideración, existen diferentes tipos de gestión:  
 
• Comunidad Autónoma. Concesión y gestión directa. 
• Autoridades portuarias. Concesión y gestión directa. 
• Sociedades anónimas. 
• Clubes náuticos. 
 
Caber destacar que la gran mayoría se las nuevas concesiones que se otorgan son 
para sociedades anónimas. 
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El siguiente esquema intenta resumir de manera sencilla, como está gestionada la 
náutica recreativa: 
 
 
Figura 43 Gestión náutica de recreo España. Fuente: Federación Española de Asociaciones de 
Puertos Deportivos y Turísticos). Informe anual de puertos deportivos de España, 2014. 
 
En un puerto deportivo se da una complicada situación competencial: 
  a) puede existir una parte del territorio no necesaria para los servicios 
que, en tanto no se expropie, continuará siendo de propiedad del concesionario legal 
(sea un particular, sea una Corporación local); 
  b) la parte del puerto construido sobre una zona marítimo-terrestre o 
ganada al mar y necesaria para los servicios del puerto, es de dominio público 
estatal y sobre ella su Administración ejerce las potestades exorbitantes propias de 
las propiedades públicas. También lo son los terrenos ganados al mar que, aun no 
siendo necesarios para los servicios, carecen de título administrativo suficiente 
(Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Costas); 
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  c) la Comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva sobre el 
puerto deportivo (también para los que no tengan la calificación de “interés general 
del Estado”). Según ello, dispone del haz de potestades correspondientes, tales 
como la autorización del puerto, o el otorgamiento de las concesiones, obras y 
servicios; 
  d) finalmente, el Ayuntamiento interviene o participa en la formulación 
del planeamiento, además de las otras Administraciones públicas competentes, 
según el instrumento de planeamiento de que se trate y concede las licencias 
urbanísticas necesarias. 
 
Los puertos deportivos son el conjunto de instalaciones náuticas o concesiones, una 
concesión no puede exceder nunca el plazo de 30 años. Una vez ha acabado el 
plazo, el puerto revierte a su dueño, es decir al ente publico que ostenta la 
titularidad. La administración pública titular puede decidir que las instalaciones ya no 
interesan, ordenándose la demolición, continuar explotándolas directamente o de 
forma indirecta, otorgando una nueva concesión.  
3.3.2 Mar 
 
España se encuentra bañada por distintos mares y océanos. En el norte se 
encuentra el Mar Cantábrico y el Océano Atlántico que se extiende hasta el sud- 
oeste. En el este y sud-este, se encuentra el Mar Mediterráneo.  
 
El Océano Atlántico se caracteriza por ser una inmensa masa de agua que cubre 
aproximadamente el 16.7 por ciento de la Tierra con una superficie total de 
aproximadamente 85.133.000 kilómetros cuadrados26. Es importante destacar que 
es ligeramente mayor que la mitad del Océano Pacífico. Cubre la costa del norte de 
España incluyendo toda la costa gallega y también el sudoeste de España, desde la 
frontera con Portugal hasta el estrecho de Gibraltar. El Mar Cantábrico forma parte 
de uno de sus mares. 
 
El Mar Cantábrico se caracteriza por ser un mar muy agitado a causa de los fuertes 
vientos que soplan sobre él, se extiende desde la punta estaca de Bares, en la 
provincia de La Coruña, hasta la desembocadura del río Adur, en las costas del 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Océano Atlántico - EcuRed. (2016). Ecured.cu. Fecha 17 de Junio de 2016. Disponible: 
http://www.ecured.cu/Océano_Atlántico. 
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departamento francés de las Landas, cerca de Bayona (Francia). En la parte más 
oriental, junto a las costas del País Vasco recibe el nombre de Golfo de Vizcaya o 
también de Golfo de Gascuña. Baña 800 kilómetros de costa compartida por las 
provincias de La Coruña y Provincia de Lugo (Galicia); Asturias; Cantabria; Vizcaya 
y Guipúzcoa (País Vasco); y Labort, ya en Francia. Tiene una profundidad de 2.789 
metros y constituye un mar de transición entre los mares fríos del norte y los 
templados del trópico.  
 
Por último, el Mar Mediterráneo es un mar intercontinental ya que se encuentra en el 
interior de Europa, Asia y África. Abarca un área, sin incluir al Mar Negro, de 
aproximadamente 2.5 millones de kilómetros cuadrados y tiene una longitud máxima 
de unos 3.860-3.900 kilómetros. Su anchura máxima es de 1.600 kilómetros entre 
las partes más alejadas, y separa Europa y África por tan solo 14 kilómetros. Su 
área se divide en mares más pequeños, según la Organización Hidrográfica 
Internacional (IHO, por sus siglas en inglés): Adriático, Egeo, Jónico Tirreno, de 
Liguria, Balear y de Alborán27. 
3.3.2.1 Incidentes en el mar, Zonas SAR 
 
Como se ha explicado anteriormente en la descripción de las zonas SAR de Bélgica, 
se entiende por zona SAR, la región en la que se va a desarrollar un servicio de 
búsqueda y rescate. En España la zona SAR se extiende por más de 1,5 millones de 
kilómetros cuadrados, tres veces el territorio nacional, se puede ver su extensión en 
la siguiente Figura 44. 
 
En España, existe la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Salvamento 
Marítimo). Se trata de un ente público empresarial creado por la Ley 27/1992 de los 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante y depende del Ministerio de Fomento a 
través de la dirección General de la Marina Mercante. Está formada por un grupo de 
profesionales que conocen los riesgos de la mar y la seguridad que transmite al 
navegante el conocer la existencia de una organización pendiente de su seguridad. 
Para ello, la sociedad dispone de un Centro Nacional de Coordinación de 
Salvamento y veinte centros más de Coordinación de Salvamento. La ubicación de 
estos se ha determinado teniendo en cuenta las necesidades de cobertura de la 
franja litoral y de la Zona SAR.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  Mar Mediterráneo - Información y Características - Geografía. (2016). Geoenciclopedia.com. Fecha 
de consulta 17 Junio de 2016. Disponible: http://www.geoenciclopedia.com/mar-mediterraneo/ 
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Las funciones de deben llevar a cabo dichos centros son: 
 
• El salvamento de la vida humana en la mar. 
• La prevención y lucha contra la contaminación marina. 
• La vigilancia y control del tráfico marítimo. 
• El apoyo e información tanto a la Administración Marítima, como a otras 
administraciones e instituciones. 
 
El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) se encarga de coordinar la 
ejecución de las operaciones de búsqueda, rescate, salvamento y lucha contra la 
contaminación en el ámbito geográfico asignado a cada uno de ellos. Establecen la 
zona de búsqueda a partir de los datos que va recibiendo por parte de las unidades 
desplegadas en el lugar de suceso: situaciones, condiciones meteorológicas, 
embarcaciones afectadas, personas en peligro, etcétera. Una vez se ha coordinado 
la operación en Tierra, el jefe de unidad toma el mando en la localización del 
suceso.  
 
Figura 44 Zona SAR España. Fuente: "TROPICO DE CAPRICORNIO” Zonas SAR (Search and 
Rescue)", 2009). 
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3.4 Listado puertos deportivos España 
 
En el siguiente apartado se adjunta un listado de los distintos puertos recreativos 
que existen es España, como se ha mencionado anteriormente la lista es mucho 
más extensa que en el caso de Bélgica. Se adjuntan los distintos puertos 
dependiendo de la provincia en la que se encuentran : 
3.4.1 Asturias 
 
Asturias cuenta con un total de 22 puertos deportivos a lo largo de su costa 
cantábrica. En la siguiente Tabla 56 se adjunta el listado de puertos y el número de 
amarres que ofrece. 
 
Puertos Asturias Número de 
Amarres 
Castropol - 
Figueras 144 
Tepia de 
Casariego 
- 
Viavelez - 
Navia 81 
Puerto de Vega - 
Luarca 91 
Cudillero 83 
San Esteban de 
Pravia 
81 
San Juan de la 97 
Arena 
Puerto de Avilés 200 
Luanco 185 
Candas 188 
Marina Yates 156 
PD Gijón 779 
Tazones - 
El Puntal 140 
Lastres 179 
Ribadesella 231 
Celorio  - 
Llanes 140 
Bustio - 
Tabla 56 Puertos  deportivos de Asturias. 
Fuente Propia. 
 
 
Figura 45 Puerto deportivo de Gijón. Fuente: Puerto Deportivo de Gijón / Asturias / Puertos / 
Guías / Portada - Guias Masmar. Guias.masmar.net. Fecha de consulta 2 de Julio de 2016. 
Disponible en: http://guias.masmar.net/Puertos/Asturias/Puerto-Deportivo-de-Gijón 
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3.4.2 Andalucía 
 
A lo largo de toda la costa andaluza se encuentran 57 puertos deportivos 
distribuidos por las distintas provincias. En la siguiente Tabla 57 se enumeran los 
puertos presentes en Andalucía y los amarres que ofrecen. 
 
 
Puertos Andalucía Número de 
Amarres 
Almería 
Villaricos Esperanza 89 
Villaricos de la Balsa 50 
PD Garrucha 249 
Puerto Carboneras 60 
CN San José 244 
CM Almería 277 
PD Aguadulce 764 
CN Roquetas de Mar 243 
PD Almerimar 997 
Pueto de Adra 261 
Granada 
CN Motril - 
Marina del Este - 
Málaga 
PD Caleta de Vélez 274 
Puerto El Candado 280 
RC Mediterráneo 
Málaga 
83 
PD Benalmádena 1.140 
PD Fuengirola 275 
PD Cabopino 169 
Marina la Bajadilla 268 
Puerto José Banús 915 
PD Estepona 447 
Puerto de la Duquesa 328 
PD Marbella 377 
Cádiz 
Puerto de Sotogrande 1.164 
PD La Alcaidesa 624 
Puerto Chico 115 
PD El Saladillo 800 
Melilla 35 
Puerto Noray 340 
Deportivo de Ceuta 300 
Marina Smir 450 
Tarifa - 
PD Barbate 314 
PD Conil 120 
PD Sancti Petri 87 
PD Gallineras 303 
CN El Cano 244 
RCN Cádiz 160 
PD Puerto América 317 
RCN Puerto Santa 
María 
250 
Puerto Sherry 788 
PD Rota 509 
PD Chipiona 447 
Puerto Bonanza 90 
Sevilla 
Puerto Gelves 133 
Sun Sails Marina 150 
CN de Sevilla 100 
Puerto de Sevilla 300 
Huelva 
PD Mazagón 647 
PD Punta Umbría 192 
Puerto El Rompido 331 
PD El Terrón 132 
PD Isla Cristina 204 
Marina Isla Canela 231 
PD Ayamonte 317 
Puerto de Sanlúcar 
de Guadiana 
- 
Tabla 57 Puertos deportivos de Andalucía. 
Fuente Propia.
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Figura 46 Puerto deportivo Benalmádena. Fuente: "Puerto Deportivo de Benalmádena - Puerto 
Marina - Web oficial de turismo de Andalucía", 2016”. 
 
3.4.3 Baleares 
 
En la siguiente tabla 58 se enumeran los puertos deportivos que se encuentran en 
las islas Baleares y también el número de amarres que ofrece cada uno de ellos.
 
 
Puertos Islas 
Baleares 
Número de 
Amarres 
Mallorca 
RCN Palma de 
Mallorca 
996 
Marina Port Mallorca 152 
La Lonja Marina 
Charter 
124 
Club de Mar de 
Mallorca 
625 
ENV Calanova 214 
Puerto Portals 670 
CN Palma Nova 82 
CN Portals Vells 61 
PD Port Adriano 404 
CN Santa Ponça 536 
CV Puerto de 
Andraitx 
475 
Port de Andraitx 222 
Marina Tramontana 40 
Puerto Soller 629 
RCN Puerto de 375 
Pollensa 
Port Puerto de 
Pollensa 
683 
Puerto Barcares 52 
Marina de Bonaire 324 
Puerto de Alcudia 154 
Alcudiamar 730 
PD Ca’n Picafort 470 
CN Serra Nova 125 
CN Colonia Sant 
Pere 
85 
CN Cala Rajada 25 
Port Cala Rajada 212 
Port des Pins 206 
Puerto de Cala Bona 292 
CN Porto Cristo 252 
Port Porto colom 238 
PD Marina de Cala 
D’Or 
563 
RCN Porto Petro 238 
Puerto Cala Figueras 
Santanyi 
42 
Puerto Colonia Sant 
Jordi 
120 
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CN La Rápita 318 
CN S’Estanyol 487 
CN El Arenal 319 
CM San Antonio de 
la Playa 
630 
CN Cala Gamba 396 
CM Molina de 
Llevant 
275 
CN Portixol 142 
Menorca 
Marina Deportiva 
Menorca 
230 
Port de Mao 90 
Marina S’Altra Banda 442 
Port D’Hivernada de 
Maó 
70 
CN Villacarlos 25 
CN BEnibeca Vell 50 
Marina Cala Bosch 428 
CN Ciudadela 55 
Port Ciutadela 150 
Ses Salines Fornells 93 
Port de Fornells 138 
CN Addaya 150 
Ibiza 
CN Ibiza 300 
PD Ibiza Nueva 536 
Marina Botafoch 428 
PD Santa Eulalia 755 
CN Sant Antoni de 
Portmany 
400 
Port Antoni de 
Portmany 
245 
Port Coralmar 64 
Formentera 
Formentera Mar 195 
Marina formentera 195 
Cabrera 
Puerto de Cabrera 50 
Tabla 58 Puertos deportivos de las Islas 
Baleares. Fuente: propia.
 
 
Figura 47 Puerto deportivo Santa Eulalia, Ibiza. Fuente: IbizaBoats. (2014). IbizaBoats. 
3.4.5 Cantabria 
 
Cantabria cuenta con un total de 11 puertos deportivos a lo largo de su costa 
cantábrica. En la siguiente Tabla 59 se adjunta el listado de puertos y el número de 
amarres que ofrece.  
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Puertos Cantabria Número de 
Amarres 
San Vicente de la 
Barquera 
150 
Comillas 20 
CN Suances 80 
Puerto Chico 100 
RCM Santander 250 
Marina de 
Santander 
1330 
Colindres 100 
Marina de Pedreña 250 
CN Santoña 341 
RCN Laredo 350 
CN Castro Urdiales 190 
Tabla 59 Puertos deportivos de Cantabria. 
Fuente Propia.
 
 
 
Figura 48 Club Náutico Castro Urdiales. Fuente: Turismodecantabria.com 
3.4.6 Canarias 
 
 
En la siguiente tabla 63 se enumeran los puertos recreativos que se encuentran en 
las islas Canarias y también el número de amarres que ofrece cada uno de ellos.
 
Puertos Islas 
Canarias 
Número de 
Amarres 
Tenerife 
Marina Tenerife 215 
Puerto Chico 42 
RCN Tenerife 62 
Marina del Atlántico 240 
PD Radazul 202 
Candelaria La 
Galera 
166 
CN Puertito Güimar 64 
Marina San Miguel 329 
Los Cristianos 200 
Marina del Sur 153 
Puerto Colón 355 
Puerto Playa San 
Juan 
46 
Los Gigantes 368 
La Palma 
Santa Cruz de la 
Palma 
40 
Marina la Palma 180 
Tazacorte 100 
Hierro 
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La Estaca 50 
La Restinga 22 
La Gomera 
Marina Gomera 316 
Puerto Playa de 
Santiago 
40 
Puerto de Vuelta 60 
Gran Canaria 
PD Las Palmas 75 
Puerto del Carmen  60 
Puerto Calero 420 
PD Marina Rubicon 500 
Puerto Playa 
Blanca 
80 
Fuerteventura 
Puerto del Rosario 30 
Puerto Castillo 99 
Gran Tarajal 170 
Morro Jable 120 
Puerto Corralejo 115 
Tabla 60 Puertos deportivos de las Islas 
Canarias. Fuente: propia.
 
 
Figura 49 Marina la Gomera. Fuente: http://marinalagomera.es/galeria/ 
 
3.4.7 Catalunya 
 
En el siguiente listado, se resumen los puertos deportivos que se encuentran en la 
costa catalana y los amarres que ofrecen cada uno de ellos:
 
Puertos en 
Catalunya 
Número de 
Amarres 
Barcelona 
CN Arenys de Mar 607 
CN Port Balis 775 
Port Mataró 1.086 
Marina Premià 750 
PD El Masnou 1.081 
Marina Badalona 626 
Port Forum 201 
Port Olimpic 743 
RCN Barcelona 175 
RCM Barcelona 251 
Marina Port Vell 410 
Port Ginesta 1.528 
CN Garraf 618 
Port Aiguadolç 742 
Vilanova i la Geltrú 1.052 
Marina Far Vilanova 75 
Gerona 
Portbou 297 
Colera 150 
CN Llança 548 
Port de la Selva 621 
Port Roses 483 
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Sta. Margarida 1.100 
Marina 
Empuriabrava 
5.000 
Port Sant Pere 
Pescador 
150 
CN L’Escala 1.151 
CN L’Estartit 985 
Aiguablava 62 
Llafranc 140 
PD Marina Palamós 867 
Port Palamós 617 
CN Port d’Aro 862 
Sant Feliu de Guixols 562 
CN Cala Canyelles 134 
Blanes 686 
Tarragona 
Port Segur de 
Calafell 
525 
PD Coma-Ruga 265 
Port Bara 643 
Marina de Barà 500 
Port Torredembarra 820 
PD Tarragona 442 
Port Tarraco 64 
CN Salou 230 
CN Cambrils 533 
Hospitalet de L’Infant 575 
Port Calafat 404 
Sant Jordi D’Alfama 149 
L’Ametlla de Mar 200 
CN L’Ampolla 433 
Port de Deltebre 34 
CN Sant Carles de la 
Ràpita 
489 
Marina Port Sant 
Carles 
1.076 
Cases D’Alcanar 155 
Tabla 61 Puertos deportivos de Catalunya. 
Fuente propia.
 
 
Figura 50 Marina de Badalona. Fuente: Infonavis.com. 
 
3.4.8 Galicia 
 
 
En la tabla 62 se encuentran los puertos deportivos situados en Galicia, así como 
también el número de amarres que disponen cada uno.
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Puertos de Galicia Número de 
Amarres 
La Coruña 
Puerto O Barqueire  
CN Ortigueira 88 
Puerto Cariño 90 
Puerto Cedeira 15 
Puerto A Graña 60 
CN de Ferrol 417 
CN Ría de Ares 341 
Pontedeume  
Marina Sada 700 
Marina Coruña 700 
Darsena Dep. La 
coruña 
353 
RCN de La Coruña 80 
CM de Oza 240 
Caión  
Puerto Malpica 20 
Puerto Corme 6 
CN Camariñas 83 
PD Muxia 232 
Puerto Finisterre 30 
Puerto Corcubión 30 
Puerto Muros 210 
CN Portosín 220 
CN Rianxo 110 
CN Ribeira 210 
A Pobra do 
Caramiñal 
305 
Pontevedra 
Marina Vilagarcía 450 
Marina Arousa 233 
Puerto Cambados 80 
Puerto Tragove 144 
Puerto Meloxo 90 
Marina Isla de la 
Toja 
70 
CN Pedras Negras 148 
CN Portonovo 158 
PD Sanxenxo 379 
PD Combarro 334 
CN Pontevedra 120 
Puerto Marín 60 
CM Aguete 130 
PD Bueu 63 
CS Moaña mar 347 
CN Rodeira 247 
Marina Punta 
Lagoa 
335 
RCN Vigo 480 
San Adrián de 
Cobres 
210 
CM Bouzas 168 
Marina Davila Sport 189 
Canido 80 
PD Baiona 320 
MRCY 222 
Puerto de la 
Guardia 
30 
Lugo 
PD de Viveiro 260 
Puerto de Portocelo  
Puerto de Morás  
Puerto San Ciprián 8 
Puertos Burela 65 
Puerto Foz 30 
Porto de Rinlo  
CN Ribadeo 502 
Tabla 62 Puertos deportivos de Galicia. 
Fuente: propia.
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Figura 51 Marina Vilagarcía. Fuente: http://www.surcando.com/puertos-deportivos/puerto-
deportivo-marina-vilagarci/ 
3.4.9 Murcia 
 
Murcia cuenta con un total de 22 puertos deportivos. En la tabla adjuntada a 
continuación se mencionan dichos  puertos y el número de amarres disponibles en 
cada uno de ellos. 
 
Puertos en Murcia Número de 
Amarres 
CN Vila de San 
Pedro 
405 
Marina de Las 
Salinas 
241 
CN Lo Pagán 357 
Santiago de la 
Ribera 
160 
PD Tomás Maestre 1.519 
CN Los Alcázares 282 
PD Los Urrutias 253 
CN Los Nietos 437 
CN Islas Menores 100 
PD Mar de Cristal 72 
PD Dos Mares 204 
PD La Isleta 192 
PD Cabo de Palos 241 
RC Regatas 
Cartagena 
339 
Yacht Port 
Cartagena 
334 
Puerto de 
Cartagena 
342 
Puerto de 
Escombreras 
120 
CN Puerto de 
Mazarrón 
331 
CR Mazarraón 259 
PD Juan Montiel 354 
CN Aguilas 182 
Puerto de Aguilas 150 
Tabla 63 Puertos deportivos de Murcia. 
Fuente: propia.
 
3.4.10 Comunidad Valenciana 
 
En la tabla adjunta a continuación se enumeran los puertos presentes en la 
comunidad valenciana y los amarres que se ofrecen. 
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Puertos en  la 
Comunidad Valencia 
Número de 
Amarres 
Valencia 
PD Canet d’en 
Berenguer 
575 
PD Pobla Marina 835 
CN Port Saplaya 700 
Port America’s Cup 
Marina 
700 
RCN Valencia 1.202 
Valencia Yacht Base 236 
CN El Perello 330 
CN Cullera 350 
RCN Gandía 475 
CN Oliva 423 
Alicante 
Marina de Denia 618 
CN Denia 601 
CN de JAvea 393 
CN Moraira 620 
CN les Basetes 80 
CN de Calpe 276 
CN Puerto Blanco 100 
PD Marina Greenwich 542 
Dársena La Galera 116 
CN Altea 369 
CN Benidorm 110 
CN Villajoyosa 330 
CN Campello 475 
CN Alicante Costa 233 
blanca 
Marina Alicante 810 
RC Regatas Alicante 550 
CN Santa Pola 550 
Marina Miramar 237 
Puerto del Este 895 
Puerto de Tabarca 15 
Marina las Dunas 465 
RCN Torrevieja 600 
Marina Internacional 
Torrevieja 
859 
Marina Salinas 
Torrevieja 
724 
Marina Cabo Roig 207 
CN Dehesa de 
Campoamor 
351 
CN Torre Horadada 541 
Castellón 
CN Vinaroz 195 
Marina Benicarlo 300 
PD Peñíscola 75 
PD Las Fuentes 275 
CN Oropesa del Mar 668 
CN Castellón 450 
Marina Port Castelló 173 
CN Burriana 251 
Burriana Nova 713 
Tabla 64 Puertos deportivos de la 
Comunidad Valenciana. Fuente: propia.
 
 
Figura 57 Marina de Denia. Fuente: http://www.nauticalnewstoday.com/turismo-nautico-en-denia/ 
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3.4.11 País Vasco 
 
Por último, en la tabla 65 se enumeran los puertos náuticos recreativos presentes en 
el país Vasco con sus respectivos amarres disponibles.
 
Puertos del País 
Vasco 
Número de 
Amarres 
Guipúzcoa 
Puerto de Mutriko 30 
Puerto de Deba 70 
PD Zumaia 550 
PD Guetaria 300 
CP Orio 300 
CP San Nicolás 20 
Puerto de Donostia 375 
Puerto de Pasajes 60 
PD Hondarribia 642 
Vizcaya 
Puerto de Bilbao 200 
RCM Abra 150 
PD Abra-Getxo 827 
Puerto de Plentzia 149 
Puerto de Armintza 10 
Puerto de Bermeo  
Puerto de Mundaka 20 
Puerto de 
Elantxobe 
10 
Puerto de Ea  
Puerto de Lekeitio 280 
Puerto de 
Ondarróa 
70 
Tabla 65 Puertos deportivos del País Vasco. 
Fuente: propia.
 
 
 
Figura 58 Puerto deportivo de Guetaria. Fuente: Getariaturismo.eus. 
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3.5 Organización administrativa 
 
 
La organización administrativa de la náutica de recreo está gestionada por el 
Ministerio de Fomento que, mediante la Dirección General de la Marina Mercante, 
dirige las distintas Capitanías Marítimas.  
 
Las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos forman la Administración marítima 
periférica, estando reguladas sus funciones por Real Decreto 638/2007 28 29 . 
Actualmente, son treinta las Capitanías Marítimas que existen y setenta y nueve los 
Distritos Marítimos. Sus funciones principales son las siguientes: 
 
• Las actividades relacionadas con el registro y abanderamiento de los buques 
de embarcaciones menores de 24 metros de eslora. 
• El despacho de buques. 
• Funciones administrativas relativas al enrolamiento y desenrolamiento de los 
tripulantes de buques, de los pasajeros y de las personas ajenas. 
• La colaboración con las autoridades competentes en los puertos y playas, 
asegurándose que las actividades náuticas y de baño en las playa se realicen 
siempre garantizando la seguridad de la vida humana y de la navegación, así 
como la cooperación con dichas Autoridades con salvamento marítimo. 
• Tramitar los expedientes de expedición, revalidación, canje, convalidación y 
renovación de títulos profesionales y de recreo.  
• Informe y propuestas a la Capitanía Marítima competente en la orden de 
adopción de medidas de policía y sancionadoras previstas en la Ley 27/1992, 
por acciones u omisiones que pueden vulnerar los bienes jurídicos tutelados 
por la Administración Marítima.  
 
En la figura 53 se adjunta un organigrama de la administración marítima en 
España: 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo. Regula las capitanías marítimas y los distritos marítimos. 
BOE núm 132, de 2 de junio de 2007.	  29	  Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos,. (2013). Informe anual de 
puertos deportivos de España, 2013 (1st ed.).	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Figura 52 Organización Administración Marítima España Organigrama. Fuente: Salvamento 
Marítimo. 
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3.6 Esquema resumen descripción de España 
 
España delimita sus fronteras con: 
 
 
Figura 53 Fronteras de España. Fuente: propia. 
 
Figura 54 Características de la costa y mar de España. Fuente: propia. 
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Figure 55 Impacto del sector de la náutica de recreo en España. Fuente: propia. 
  
 
Figure 56 Número de puertos deportivos, amarres y concesiones disponibles en España. Fuente: 
propia. 
 
 
Figure 57 Gestión de las instalaciones náuticas o de recreo en España. Fuente: propia. 
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3.7 Documentación administrativa 
 
3.7.1 Matriculación y abanderamiento 
 
Se entiende por matrícula o puerto de matrícula de todo buque civil,  el de la 
Capitanía o Distrito marítimo donde se haya registrado el buque. La matrícula 
definitiva tendrá carácter permanente e invariable mientras el buque tenga derecho 
de arbolar el pabellón nacional. Todas aquellas embarcaciones de eslora menor a 2,5 
metros y  los aparatos flotantes o de playa con independencia de su eslora, estarán 
exentas de matriculación. 
 
El indicativo de matrícula es el conjunto alfanumérico que individualiza a cada buque 
o embarcación de las demás, es único. La matrícula irá pintada o fijada en ambas 
amuras de todas las embarcaciones, a la máxima altura posible de la línea de 
flotación. Su tamaño será suficiente en relación con las dimensiones del buque, de 
manera que pueda ser fácilmente identificado en la mar. Debe ser de color blanco 
sobre los cascos oscuros y negro sobre los cascos claros.  
 
3.7.1.1 Regulación legal del abanderamiento y matriculación de 
embarcaciones entre 2,5 y 24 metros en la lista 6ª y 7ª del registro de 
buques 
 
Para la matriculación de buques de recreo de esloras comprendidas entre 2,5 y 24 
metros y que estén registrados en la 6ª o 7ª lista, primeramente, obtendrán una 
matrícula provisional. Durante la vigencia del permiso provisional la embarcación solo 
podrá navegar en el mar territorial español y, en cualquier caso, no podrá sobrepasar 
las zonas de navegación a las que esté limitada de acuerdo con su categoría de 
diseño. No se cerrará la matrícula provisional hasta que el titular presente la 
certificación del registro mercantil que acredita la inscripción definitiva.  
 
Para poder inscribir las embarcaciones de recreo, se deberá de aportar la siguiente 
documentación según, Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre30: 
 
- Solicitud.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación 
de las embarcaciones de recreo de las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques. BOE 
núm. 269, sábado 6 de noviembre de 2010. 
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- Declaración responsable sobre la titularidad. 
- Declaración responsable de que la embarcación/motores proceden de la 
Unión Europea, en caso contrario, declaración de la aduana española o 
comunitaria que la introdujo a libre práctica. 
- Justificante del pago de las tasas de inscripción y de ayudas a la navegación. 
- Certificado de navegabilidad. 
- Certificado de baja en el registro del país de procedencia para las 
embarcaciones importadas y registradas previamente en otro país. 
 
 
Figura 58 Modelo de solicitud de preinscripción de embarcaciones de recreo. Fuente: Real 
Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre. 
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El indicativo de matrícula se compone de los siguientes datos: 
 
Primero: lista a la que pertenece. 
Segundo: la provincia marítima con las letras correspondientes. 
Tercero: el distrito marítimo correspondiente en número. 
Cuarto: su folio y año. 
 
Cada uno de estos datos irá separado por un guión.  
 
 
Figura 59 Ejemplo de matrícula lista 7ª. Fuente: Panoramanautico.com. 
 
 
Figura 60 Ejemplo de  matrícula lista 6ª. Fuente: Panoramanautico.com. 
  
 
En cuanto al abanderamiento de las embarcaciones de recreo, los documentos a 
presentar variarán dependiendo del tipo de embarcación que se trate. 
 
Para el abanderamiento de embarcaciones con marcado CE, según el artículo 9 del 
real decreto 1435/2010 de 5 de noviembre, la documentación requerida es la 
siguiente: 
- Declaración de conformidad de la embarcación y de los motores propulsores 
emitida por el constructor o su representante autorizado establecido en la 
Unión Europea. 
- Título de adquisición de la propiedad o del derecho de disfrute del solicitante. 
- Documento acreditativo de la representación para actuar en nombre del 
propietario de la embarcación o del titular de derecho a disfrute de la 
embarcación. 
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- Despacho de aduanas solo para las embarcaciones precedentes de países 
terceros. 
- Certificado de baja en el registro del país de procedencia para las 
embarcaciones importadas y registradas en otro país . 
- Documentación acreditativa del pago del impuesto especial sobre 
determinados medios de transporte. 
- Justificación de ingreso de la tasa de inscripción en el registro de buques. 
- Justificante de pago de la tasa de ayudas a la navegación. 
 
Por otro lado, para las embarcaciones que no dispongan de marcado CE, antes de 
poder ser abanderadas, deberán de obtener su marcado CE. 
 
Por último, con respeto a las embarcaciones construidas por aficionados, se podrán 
abanderar y registrar siempre que se demuestre que la embarcación cumple con lo 
establecido en la Orden FOM/1144/200331 y el cumplimiento de las normas adjuntas 
en el anexo XVII del Real Decreto 2127/200432. Una vez se garantiza el cumplimiento 
de los requisitos anteriores la embarcación previamente a su inscripción deberá de 
obtener su certificado CE. La documentación a presentar entonces será la detallada 
anteriormente. 
 
El procedimiento de abanderamiento finalizará mediante la resolución del jefe de 
distrito marítimo, dictada en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud. 
 
Las embarcaciones de eslora superior a 12 metros están obligadas a tener un 
nombre, las embarcaciones de esloras menores pueden también tener nombre pero 
es opcional. El nombre se asigna al solicitar el abanderamiento de la embarcación y 
la asignación se realizará por el distrito marítimo al dictar resolución sobre la solicitud 
de abanderamiento. El nombre deberá de ir pintado de forma permanente en un color 
que destaque sobre el fondo del casco y en un tamaño de acuerdo a las dimensiones 
de la embarcación de manera que pueda ser fácilmente identificada en la mar.  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril. Regula los equipos de seguridad , salvamento, contra 
incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las 
embarcaciones de recre. BOE núm 113, de 12 de mayo de 2003.	  32	  Real Decreto 2127/2004, de 29 octubre. Regula los requisitos de seguridad de las embarcaciones de 
recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus 
motores. BOE núm 262, de 30 de octubre de 2004. 
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3.7.2 Registro 
 
El registro de buques es un registro público de carácter administrativo que tiene por 
objeto la inscripción de los buques abanderados en España.  
 
Para las embarcaciones menores de 12 metros de eslora y con marcado “CE”  existe 
un régimen especial de inscripción en la Dirección General de la Marina Mercante, 
que les permite estar exentas de la obligación de abanderamiento y matriculación. 
Estas embarcaciones estarán obligadas a llevar únicamente un “certificado de 
inscripción” que les habilita a navegar en el mar territorial español con las limitaciones 
impuestas por el diseño de la embarcación y la titulación del patrón. La emisión del 
certificado de inscripción es mucho más rápida que el proceso de matriculación, pues 
a diferencia del proceso de matriculación que puede llegar a durar un mes, el de 
inscripción se emite con un plazo máximo de 15 días.  
 
Estarán también exentas de matriculación y abanderamiento aquellas embarcaciones 
que sean auxiliares, éstas deberán llevar el mismo indicativo de matrícula de su 
principal, sin nombre y añadiendo al final y entre paréntesis la expresión “Aux”. 
 
A toda embarcación registrada  y abanderada, dotada de tripulación no profesional, le 
será expedido el certificado de registro español-permiso de navegación. En este 
documento figurarán las características principales de la embarcación y los datos de 
su propietario. Las embarcaciones con tripulación profesional, deberán llevar el 
modelo oficial de rol de acuerdo con lo previsto en la Orden de 18 de enero de 2000 
por la que se aprueba el Reglamento sobre el despacho de buques. 
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Figura 61 Certificado de registro Español -  Permiso de navegación. Fuente: Real Decreto 
1435/2010, de 5 de noviembre. 
3.7.2.1 Listas de Registros 
 
Las listas de registros es el sistema mediante el cual se organizan los buques, 
embarcaciones, plataformas o artefactos flotantes. Estos se clasifican según su 
tonelaje o actividad que desarrollan. Existen dos tipos de listas dentro de las 
embarcaciones de recreo: en la lista 6ª se registran las embarcaciones deportivas o 
de recreo que se exploten con fines lucrativos y en la lista 7ª  se registran los buques 
y embarcaciones cuyo uso exclusivo sea la práctica de deporte o recreo sin propósito 
lucrativo o la pesca no profesional. 
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3.8 Esquema resumen documentación administrativa 
en España 
 
Figura 62 Matriculación y abanderamiento España. Fuente: propia. 
Para la matriculación de buques de recreo de esloras comprendidas entre 2,5 y 24 
metros y que estén registrados en la 6ª o 7ª lista: 
 
1. Matrícula provisional à la embarcación solo podrá navegar en el mar 
territorial español y, en cualquier caso, no podrá sobrepasar las zonas de 
navegación a las que esté limitada de acuerdo con su categoría de diseño. 
2. Matrícula provisional se cerrará cuando la propiedad presente la certificación 
del registro mercantil que acredita la inscripción definitiva. 
Indicativo de matrícula: 
 
 
Primero: Lista a la que pertenece. 
- Lista 6ª se registran las embarcaciones deportivas 
o de recreo que se exploten con fines lucrativos. 
- la lista 7ª  se registran los buques y embarcaciones 
cuyo uso exclusivo sea la práctica de deporte o 
recreo sin propósito lucrativo o la pesca no 
profesional. 
Segundo: La provincia marítima con las letras 
correspondientes. 
Tercero: el distrito marítimo correspondiente en número. 
Cuarto: su folio y año. 
Tabla 66 Indicativo matrícula. Fuente: propia. 
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à El registro de buques es un registro público de carácter administrativo que tiene 
por objeto la inscripción de los buques abanderados en España.  
 
Figura 63 Abanderamiento y matrícula para las embarcaciones menores de 12 metros de eslora y 
con marcado CE. Fuente: propia. 
 
 
  
Para las embarcaciones menores de 12 metros de eslora y con marcado 
“CE”  existe un régimen especial de inscripción. 
•  Exentas de la obligación de abanderamiento y matriculación. Estas 
embarcaciones estarán obligadas a llevar únicamente un “certificado 
de inscripción". 
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3.9 Documentación obligatoria a bordo 
 
La documentación obligatoria a bordo de una embarcación por parte del capitán 
tripulantes se resume exclusivamente a llevar una copia del permiso de gobierno de 
la embarcación.  
 
En cuanto a la documentación obligatoria a llevar a bordo con referencia a la nave se 
encuentran los siguientes documentos: 
 
3.9.1 Patente de navegación 
 
La patente de navegación es otorgada por el Ministro de Fomento y expedida por el 
Director General de la Marina Mercante. Es el documento que autoriza a la 
embarcación a navegar por los mares bajo pabellón español a todos aquellos buques 
con un tonelaje igual o superior a 200 TRB/GT, este documento estará bajo la 
custodia del Capitán o Patón.  A las embarcaciones registradas en la lista 7ª , de 
acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre (BOE 
núm. 269, de 6 de noviembre), estarán exentas de del requisito mencionado 
anteriormente.  
 
3.9.2 Certificado de registro español- Permiso de navegación 
y certificado de inscripción 
 
El Certificado de registro español- Permiso de navegación es el documento expedido 
por la Administración marítima española que acredita la inscripción en el registro de 
matrícula de buques. El permiso de navegación sustituye a la licencia de navegación 
y lo deben llevar todas las embarcaciones abanderadas, incluidas las que no llevan 
tripulación profesional. Aquellas embarcaciones que posean la licencia de navegación 
en vigor, podrán seguir usándola hasta  que se proceda su canje por el Certificado de 
Registro. Las embarcaciones que poseen titulación profesional, llevarán el modelo 
oficial de rol que les corresponde. 
 
Con respeto al Certificado de inscripción,  este acredita la inscripción de las 
embarcaciones de eslora igual o inferior a 12 metros y con marcado CE. 
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3.9.3 Seguro  
 
Es obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil para embarcaciones de 
recreo incluyendo las motos náuticas, desde el 1 de julio de 1999 según el Real 
decreto 607/1999, de 16 de abril, BOE núm. 103, de 30 de abril de 199933. 
 
3.9.4 Despacho 
 
El despacho es el procedimiento administrativo mediante el cual Capitanía Marítima 
comprueba que todos los buques y embarcaciones civiles cumplen con todos los 
requisitos exigidos por las normas legales. Los despachos deben formalizarse ante la 
Capitanía Marítima mediante el Rol o Permiso de Navegación, en donde se anotará el 
título necesario para su gobierno y el número máximo de personas a bordo. 
 
Las embarcaciones de eslora comprendida entre los 6 y 24 metros que estén 
matriculadas en la lista 7ª, se les expedirá según su clase, el Rol de Despacho y 
Dotación o Permiso de navegación. Para ello serán necesarios los siguientes datos: 
- Datos identificativos de la embarcación. 
- Datos identificativos del titular. 
- Título mínimo requerido para el gobierno de la embarcación. 
- Certificados expedidos y sus fechas de caducidad. 
 
Las embarcaciones registradas en la 7ª lista de eslora menor a 6 metros, solo se les 
exigirá la Hoja de Asiento y el Certificado de Navegabilidad. 
 
Las embarcaciones exentas de despacho son las siguientes: 
- Las embarcaciones de recreo, inscritas en la 7a Lista, propulsadas a vela, 
cualquiera que sea su eslora, dedicadas a participar de forma permanente en 
competiciones deportivas organizadas y controladas por las Federaciones 
Españolas Deportivas correspondientes y que tengan número de vela 
registrado en las mismas. 
- Las embarcaciones de recreo propulsadas a vela o motor, de hasta 6 metros 
de eslora. 
- Las embarcaciones propulsadas a remo. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33 	  Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas. BOE núm 
103, de 30 de abril de 1999. 
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- Las motos náuticas y los artefactos exentos de Registro y Matriculación. 
 
 
Uso comercial Uso propio 
Patente de navegación 
Certificado de registro español- Permiso de navegación y certificado de inscripción 
Póliza de seguros de la embarcación 
Permiso de navegación  
Declaración de conformidad  
Certificado de navegabilidad 
Rol de Despacho o Permiso de navegación  
Tabla 67 Listado de documentación necesaria a bordo. Fuente: propia. 
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3.10 Equipo y material de seguridad a bordo 
 
El equipo y material obligatorio a bordo de una embarcación de recreo depende la 
zona de navegación por la que se vaya a navegar.  En España existen siete zonas de 
navegación y se diferencian entre ellas según la distancia de la costa en la que se 
encuentran.  
 
 Zona de navegación Distancia a la costa 
Navegación oceánica Zona “1” Ilimitada. 
Navegación en alta mar 
Zona “2” Hasta 60 millas. 
Zona “3” Hasta 25 millas. 
Navegación en aguas costeras 
Zona “4” Hasta 12 millas. 
Zona “5” Hasta 5 millas. 
Zona “6” Hasta 2 millas. 
Navegación en aguas 
protegidas Zona “7” 
Aguas protegidas en 
general 
Tabla 68 Zonas de navegación. Fuente: Orden FOM/1076/2006. 
En las siguientes tablas se muestran los equipos obligatorios: equipo de salvamento, 
equipo de navegación, armamento diverso, material de achique y contraincendios y el 
material preventivo de vertido de aguas sucias, dependiendo de la zona de 
navegación. 
3.10.1 Equipo de salvamento 
 
Material Zona de navegación Notas 
1 2 3 4 5 6 7 
Balsa 
salvavidas. x x x     
Para las Zonas 1, 2 y 3, plazas para el 
100% de las personas autorizadas a 
transportar. 
Chaleco 
salvavidas. x x x x x x x 
Para Zona 1, chalecos para el 100% de 
las personas más un 10%. En el resto de 
zonas, chalecos para el 100% de las 
personas de abordo. 
Aros salvavidas. 2 1 1 1    
Para Zona 1, dos aros y al menos uno de 
ellos con luz y rabiza. Para zonas 2,3 y 
4, uno con luz y rabiza. 
Cohetes con luz 
roja y 
paracaídas. 
6 6 6 6     
Bengalas de 
mano. 6 6 6 6 3 3   
Señales 2 1 1 1     
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fumígenas 
flotantes. 
Tabla 69 Equipo de salvamento obligatorio. Fuente: Orden FOM/1076/2006 
3.10.2 Equipo de navegación 
 
Material 
Zonas de 
navegación Notas 
1 2 3 4 5 6 7 
Luces y marcas 
de navegación. x x x x x x x 
Homologación COLREG 72; para Zonas 
5, 6 y 7, pueden  no ser homologadas en 
navegación diurna. En navegación diurna 
hasta 12 millas y/o eslora menos de 7 
metros, podrá llevar linterna eléctrica de 
luz blanca con pilas de repuesto, en lugar 
de luces. 
Compás. 2 2 1 1    
Para zonas 1 y 2, uno de gobierno con 
iluminación y uno de marcaciones. Para 
zonas 3 y 4, uno de gobierno. Para 
Zonas 1 y 2, tabla de desvíos. 
Corredera. 1 1      De hélice eléctrica o de presión con 
totalizador, o bien un GPS. 
Sextante. 1       Con las tablas necesarias para la 
navegación astronómica. 
Cronómetro. 1        
Compás de 
puntas. 1 1       
Transportador. 1 1       
Regla de 40 cm. 1 1       
Prismáticos. 1 1 1 1     
Cartas y libros 
náuticos. 1 1 1 1    
De los mares por los que se navegue y 
los portulanos de los puestos que se 
utilicen. 
Bocina de 
niebla. 1 1 1 1 1 1 1 
A presión manual o accionada por gas en 
recipiente a presión.  
Campana. 1 1 1 1    
A partir de 15 metros de eslora y su peso 
será de 5 kg. Para embarcaciones de 
menos de 15 metros no es obligada, pero 
deberán de disponer de medios para 
producir sonidos. 
Pabellón 
nacional. 1 1 1 1 1 1 1  
Código de 
banderas. 1 1      
Como mínimo las banderas “C” y “N”. Las 
dimensiones mínimas son de 60 x 50 cm 
para la Zona 1.  
Linterna 
estanca. 2 2 1 1    Con bombilla y juego de pilas de respeto. 
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Diario de 
navegación. 1        
Espejo de 
señales. 1 1 1 1 1 1 1  
Reflector de 
radar. 1 1 1 1    
Sólo en embarcaciones de casco no 
metálico 
Código de 
señales. 1 1 1 1 1 1 1 
Si monta aparatos de 
radiocomunicaciones. 
Tabla 70 Equipo de navegación obligatorio. Fuente: Orden FOM/1076/2006 
3.10.3 Armamento diverso 
 
Material 
Zona de navegación 
Notas 1 2 3 4 5 6 7 
Caña de timón 
de 
emergencia. 
x x x x x x x 
En embarcaciones de vela y en las de un 
solo motor si es gobernado a distancia, 
excepto fuerabordo o de transmisión Z. 
Estachas de 
amarre a 
muelle. 
2 2 2 2 2 2 2 
En su caso, longitud y resistencia adecuada 
a la eslora. 
Bichero. 1 1 1 1 1 1 1  
Remo. 1 1 1 1 1 1 1 
Uno de longitud suficiente y dispositivos de 
boga. Para eslora inferior a 6m, un par de 
zaguales. 
Inflador x x x x x x x Embarcaciones neumáticas, rígidas y 
semirrígidas. 
Juego de 
reparación 
pinchazos. 
x x x x x x x 
Embarcaciones neumáticas, rígidas y 
semirrígidas. 
Botiquín. x x x x x x x 
Con tripulación contratada, botiquines A, B 
y C según alejamiento costa y tiempo de 
navegación. (R.D. 258/99 y Orden 
PRE/930/2002). 
Botiquín. x x x x x   
Sin tripulación contratada, para Zona 1: 
botiquín tipo C, completado según duración 
y lugares de viaje y número de personas. 
Para Zona 2: botiquín C. Para Zonas 3 y 4: 
botiquín tipo balsa de salvamento. Para 
zona 5 : botiquín número 4 según Orden 
4.12.80. 
Líneas de 
fondeo. x x x x x x x 
Obligado como mínimo 5 veces la eslora, 
Para más de 6 m, la longitud de la cadena 
será  como mínimo  la de la eslora y para 
menos de 6 metros no será necesaria la 
cadena.  
[Eslora (m); Peso del Ancla (kg); 
Diámetro de Cadena (mm); Diámetro de 
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Estacha (mm)] 
[L = 3; P.A. 3,5; D.C. 6; D.E. 10] [L = 5; P.A. 
6; D.C. 6; D.E. 10] 
[L = 7; P.A. 10; D.C. 6; D.E. 10] [L = 9; P.A. 
14; D.C. 8; D.E. 12] 
[L = 12; P.A. 20; D.C. 8; D.E. 12] [L = 15; 
P.A. 33; D.C. 10; D.E. 14] 
[L = 18; P.A. 46; D.C. 10; D.E. 14] [L = 21; 
P.A. 58; D.C. 12; D.E. 16] 
[L = 24; P.A. 75; D.C. 12; D.E. 16] 
Tabla 71 Equipo de armamento diverso. Fuente: Orden FOM/1076/2006 
3.10.4 Achique y contraincendios 
 
Material 
Zonas de 
navegación Notas 
1 2 3 4 5 6 7 
Extintores 
portátiles en 
función de la 
eslora. 
x x x x x x x 
Con cabina cerrada y menor de 10 m, 
uno del tipo 21 B. Con o sin cabina, 
mayor de 10 m y menor uno del tipo 
21 B. Con o sin cabina, mayor de 15 
m y menor de 20 m, dos del tipo 21 B. 
Con o sin cabina, mayor de 20 y 
menor de 24 m, tres del tipo 21 B. 
Para embarcaciones Lista 6ª y eslora 
mayor de 10 m, uno más de los 
indicados. Peso mínimo extintores: 2 
kg de polvo seco (peso equivalente si 
es otro agente extintor). Extintores 
portátiles, en función de la potencia 
propulsora. 
Extintores 
portátiles en 
función de la 
potencia instalada. 
x x x x x x x 
Inferior a 150 kW: uno del tipo 21 B. 
De 150 a 300 kW: uno del tipo 34 B 
(con 1 motor); 2 del tipo 21 B (con 2 
motores). De más de 300 a 450 kW: 
uno del tipo 55 B (con 1 motor); 2 del 
tipo 34 B (con 2 motores). Más de 450 
kW: Con 1 motor, uno tipo 55 B y 
además, el número de extintores 
necesarios para cubrir la potencia del 
motor por encima de los 450 kW. 
Con 2 motores: uno tipo 55 B por 
cada motor (que puede ser 34 B si la 
potencia de cada uno es inferior a 300 
kw) y además el número de extintores 
necesarios para cubrir la potencia 
total instalada. Para eslora menor de 
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10 m, estos extintores cumplirán con 
lo exigido en función de la eslora. 
Para motores fueraborda de menos 
de 20 kW en Zonas 6 y 7, no se 
exigirá extintor. Con instalación fija de 
extinción, 1 extintor para cada cuarta 
parte de la potencia. Peso mínimo 
extintores: 2 kg de polvo seco (peso 
equivalente si es otro agente extintor). 
Instalación fija de 
extinción de 
incendios. 
x x x x x x x 
En embarcaciones con motores que 
utilicen combustible del grupo 1. No 
son admisibles gases halógenos 
como agentes extintores. 
Detector de gas. x x x x x x x Si se tienen instalaciones de gas 
combustible. 
Baldes 
contraincendios. 2 2 1 1    
Zonas 1 y 2 y eslora de la 
embarcación mayor a 20 metros, 3 
baldes. 
Extractor de gases. x x x x x x x 
Extractor antideflagrante en motores 
interiores que utilicen combustible del 
grupo 1. 
Bombas de 
achique. 2 2 2 1 1 1 1 
Zonas 1, 2 y 3: una manual y otra 
accionada con cualquier fuente de 
energía. En las zonas 4,5 y 6 una 
bomba. En la zona 7: una bomba 
manual o eléctrica, para esloras 
menores o iguales a 6 metros, con 
cámaras de flotabilidad, podrá 
sustituirse por  un achicador. En 
veleros que naveguen por las zonas 
1, 2, 3, 4, 5, 6 al menos una bomba 
será manual y fija, operable desde la 
bañera. 
Baldes de achique. 2 2 2 1 1   Pueden ser los de contraincendios. 
Tabla 72 Equipo de Achique y contraincendios. Fuente: Orden FOM/1076/2006. 
3.10.5 Equipo de prevención de vertidos de aguas sucias 
 
Material 
Zonas de 
navegación Notas 
1 2 3 4 5 6 7 
Depósito de 
retención de 
aguas sucias 
x x x x x x x 
Si están dotadas de aseos, se requieren 
depósitos permanentes: conexión 
universal a tierra. Conductos que 
atraviesen el casco: válvulas de cierre 
hermético con precintos o dispositivos 
mecánicos de cierre.  
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Equipos para 
desmenuzar y 
desinfectar 
x x x x x x x 
So están dotados de aseos, se requieren 
equipos homologados. En caso de 
descargas de aguas desmenuzadas y 
desinfectadas en zonas permitidas. 
Equipos de 
tratamiento x x x x x x x 
Si están dotadas de aseos, se requieren 
equipos homologados. En caso de 
descargas de aguas tratadas en zonas 
permitidas. 
Tabla 73 Equipo de prevención de vertidos de aguas sucias. Fuente: Orden FOM/1076/2006.. 
3.10.6 Equipos de radio SMSSM (Sistema mundial de socorro 
y seguridad marítimos): 
 
A continuación se mencionan distintos equipos que forman parte del SMSSM: 
 
- VHF portátil: el equipo para comunicaciones vocales de corta distancia. 
Equipos portátiles de VHF estancos, con batería precintada para ser 
usada solo en emergencias. 
- VHF con radiotelefonía y LSD (Llamada Selectiva Digital): equipo de 
comunicaciones utilizado para emisiones y recepciones automáticas y 
manuales. El alcance es de aproximadamente 35/40 millas. 
- MF con radiotelefonía y LSD: equipo de comunicaciones utilizado para 
emisiones y recepciones automáticas y manuales. El alcance de este 
equipo es aproximadamente 150/200 millas. 
- MF/HF con radiotelefonía y LSD: equipo de comunicaciones utilizado 
para emisiones y recepciones automáticas y manuales. Este equipo 
tiene cobertura mundial pero depende de la propagación de las ondas 
de radio. 
- Respondedor de Radar: (SART). Equipo para la localización, 
generalmente de personas en una balsa. 
- Receptos NAVTEX: equipo para la recepción de Información de 
Seguridad Marítima (MSI) e información meteorológica. Alcance hasta 
400 millas. 
- International Martitime Satelite organisation (INMARSAT): equipo de 
comunicaciones que utiliza una red de satélites para transmisiones de 
datos, fax, voy y télex. Dispone de un botón de emergencia para 
realizar llamadas de socorro de forma automática.  
- Radiobaliza de COSPAS- SARSAT. 
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En el SMSSM existen cuatro zonas de cobertura radioeléctrica para cubrir todas las 
zonas marítimas del mundo, las cuales se encuentran definidas por el grado de 
cobertura: 
- Zona A1:  zona con cobertura VHF de una estación costera, en la que se 
dispone de alerta de llamada selectiva digital. (35/40 millas) 
- Zona A2: zona con cobertura MF de una estación costera, se dispone también 
de llamada selectiva digital. (150/200 millas). 
- Zona A3: es el área de cobertura de la onda corta y de la red de satélites 
geoestacionarios de INMARSAT red que abarca hasta los 70º Norte y los 70º 
Sur. 
- Zona A4: comprende las zonas polares, en las que no existe cobertura de los 
satélites INMARSAT. 
 
De acuerdo con las disposiciones del “Reglamento por el que se regulan las 
radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles”, publicado 
mediante el Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre (BOE núm. 216, de 1 de 
noviembre) enmendado por el Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre (BOE 
núm. 269, de 6 de noviembre), los equipos que deben llevar las embarcaciones de 
recreo de acuerdo a la zona de navegación en la que se encuentran autorizados a 
navegar son los siguientes: 
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Zonas de 
navegación 
1 2 3 4 5 6 7 Regatas 
Distancia 
autorizada 
en millas  
Ilimit
ada 
6
0 
25 12 5 2 
Aguas 
protegidas 
 
MF/HF o 
INMARSAT 
x        
VHF fijo con 
LSD 
x x x     
Equipo 
recomendado 
VHF fijo sin 
LSD 
   x x    
Receptor 
NAVTEX 
x        
Radiobaliza 
auto/manual 
x x      
Equipo 
recomendado 
Radiobaliza 
manual 
  x      
Responded
or radar 
(SART) 
x x       
VHF portátil 
(tipo 
GMDSS) 
x        
VHF portátil 
)IPX/) 
 x 
Equipo 
recomendado 
Equipo 
recomendado 
x 
Equipo 
recomendado 
Equipo 
recomendado 
Equipo 
recomendado 
GPS x x x x x   
Equipo 
recomendado 
Tabla 74 Equipos de radio según la zona de navegación. Fuente: Gobierno de España - Ministerio 
de Fomento. Salvamento Marítimo,. Guía para la náutica de recreo. 
 
Las embarcaciones que naveguen por zonas de navegación 1, 2 y 3 están obligadas 
a disponer de Licencia de Estación de Barco (LEB), esta licencia es un documento 
que contiene los principales datos descriptivos de la estación: nombre del barco, 
distintivo de llamada, MMSI, propietario del buque, zonas de navegación autorizadas, 
aparatos instalados, etc., que faculta al buque a usar el espectro radioeléctrico en las 
bandas y frecuencias que se autoricen. 
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3.11 Inspecciones 
 
El Real Decreto legislativo 2/2011 34  encomienda al Ministerio de Fomento la 
competencia ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos de 
todos los buques civiles españoles. En el caso de la náutica de recreo es obligatorio 
realizar inspecciones técnicas y reconocimientos a las embarcaciones de recreo 
matriculadas en España, considerándose como tales aquellas de todo tipo, con 
independencia de su medio de propulsión, que tengan una eslora de casco 
comprendida entre 2,5 y 24 metros, proyectadas y destinadas para fines recreativos y 
deportivos, y que no transporten más de 12 pasajeros, para garantizar la seguridad 
de la vida humana en el mar. Éstas inspecciones vienen definidas en el Real Decreto 
1434/199935, de 10 de Septiembre.  
 
Otro de los temas que aborda el real decreto mencionado anteriormente son las 
condiciones que deben de reunir las entidades colaboradoras de inspección, el 
documento o certificado de navegabilidad que deben poseer las citadas 
embarcaciones, así como los procedimientos de comprobación en los 
reconocimientos a que deberán someterse. 
 
La realización efectiva de las inspecciones y controles técnicos, de seguridad y de 
prevención de la contaminación de los buques españoles se efectúa a través de las 
entidades colaboradoras de inspección, excepto el reconocimiento inicial que son 
ejecutados por la Administración Marítima. Según el Ministerio de Fomento las 
actuales entidades colaboradoras son las siguientes: 
- EUROCONTROL, S.A. 
- ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.A. 
- Intertek Ibérica Spain, S.L.U. 
- SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. 
- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 
- LABORATORIO DE CERTIFICACIONES VEGA BAJA, S.L. 
- OCA ICP S.A.U. (Antigua OCA SOCOTEC S.A.U.) 
- ALDAMAR INSPECCIÓN S.L. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. BOE núm 253, jueves 20 de octubre de 2011.	  35	  Real Decreto 1434/1999 de 10 de septiembre, por el que se establecen los reconocimientos e 
inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y 
se determinan las condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. BOE núm. 
218, de 11 de septiembre de 1999 
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Las embarcaciones que deben ser inspeccionadas por las Entidades Colaboradoras 
son: 
- Lista 6ª: eslora entre 2.5 y 24 metros. 
- Lista 7ª: eslora entre 6 y 24 metros. 
3.11.1 Tipos de reconocimientos 
 
Tipo de 
reconocimiento Definición Consiste 
Reconocimiento 
Inicial 
Todas las embarcaciones 
de recreo deberán realizar 
un reconocimiento inicial 
que será llevado a cabo por 
la Administración marítima 
para verificar el 
cumplimiento de la 
normativa vigente en 
material de seguridad y 
prevención  de la 
contaminación. 
1. Examen de los planos, diagramas, 
especificaciones, cálculos y demás 
documentación técnica, para verificar 
que la estructura, las máquinas y el 
equipo cumplen la normativa vigente. 
2. Una inspección de la estructura, las 
máquinas y el equipo, para verificar que 
los materiales, los escantillones, la 
construcción y los medios, según 
proceda, se ajustan a los planos 
aprobados, diagramas, especificaciones, 
cálculos y demás documentación 
técnica. 
NOTA: Una vez superado el reconocimiento inicial se expedirá el 
Certificado de Navegabilidad.  
Las embarcaciones de recreo comprendidas en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 287/1998, de 27 de febrero, que lleven incorporadas el 
marcado “CE” de conformidad, no precisarán de reconocimientos iniciales. 
En todo caso, estas embarcaciones estarán sujetas a los correspondientes 
reconocimientos periódicos, intermedios, adicionales y extraordinarios. 
Reconocimiento 
periódico 
- Las embarcaciones de 
eslora mayor o igual a 6 
metros y menos de 24 
metros registradas en la 
lista 7ª, estarán sujetas a 
reconocimientos 
periódicos cada cinco 
años como máximo. 
- Las embarcaciones 
registradas en la lista 6ª, 
estarán sujetas a la 
realización de los 
reconocimientos 
periódicos de cinco años 
como en el caso anterior, 
sea cual sea su eslora. 
1. Una inspección del casco en seco y del 
equipo, acompañada de pruebas cuando 
sea necesario, a fin de garantizar que se 
cumplen las prescripciones que se 
especifican en el Certificado de 
navegabilidad y que su estado es 
satisfactorio para el servicio de la 
embarcación. 
2. Una inspección minuciosa de los 
elementos de salvamento y de 
seguridad, material náutico y del resto 
del equipo, para comprobar que los 
mismos están en condiciones de prestar 
los requerimientos exigidos. 
3. La comprobación de que  a bordo de la 
embarcación se encuentran los 
certificados, libros de registro, manuales 
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de instrucciones y el resto de 
documentación propia de la 
embarcación. 
4. Comprobación del estado y 
funcionamiento de los diferentes ítems 
especificados en el Anexo II del Real 
Decreto 1434/1999, de 10 de 
Septiembre. 
NOTA:  Las embarcaciones de eslora inferior a 6 metros, registradas en la 
lista 7ª, están exentas de reconocimientos periódicos. En el certificado de 
navegabilidad deberá constar la frase “SIN CADUCIDAD”. 
Reconocimiento 
intermedio 
- Además del 
reconocimiento anterior, 
las embarcaciones 
estarán obligadas a 
realizar un 
reconocimiento 
intermedio en seco entre 
el segundo y tercer año 
del período establecido, 
para comprobar el estado 
de mantenimiento del 
equipo y del casco, las 
embarcaciones 
registradas en la lista 6ª 
de eslora mayor o igual a 
6 metros y las 
embarcaciones 
registradas en la lista 7ª 
de eslora mayor o igual a 
15 metros. 
- Será obligatorio este tipo 
de inspección también 
para las embarcaciones 
inscritas en la lista 7ª de 
eslora mayor o igual a 6 
metros si el casco es de 
madera. 
Inspección de los diferentes elementos de la 
embarcación así como de la obra viva, con 
objeto de garantizar que se hallan en estado 
satisfactorio. Asimismo, se comprobará el 
funcionamiento de todos los equipos 
instalados a bordo. 
 
La profundidad del reconocimiento será 
aquella que permita al inspector llegar a la 
conclusión de que la embarcación se 
encuentra en condiciones razonables de 
seguridad. 
Reconocimiento 
adicional 
La ejecución de estos reconocimientos será obligatoria: 
a) Cuando una embarcación de recreo efectúe reparaciones en su 
casco, maquinaria y equipo, o sufra modificaciones o alteraciones 
de los mismos. 
b) Después de haber sufrido varada, abordaje, serias averías por 
temporal u otro motiva, o averías en su maquinaria y demás 
elementos que puedan afectar las condiciones de seguridad de 
navegación de la embarcación. 
Reconocimiento Se realizan si: 
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extraordinario a) Requerimiento de un órgano judicial. 
b) Por resolución motivada de la Dirección General de la Marina 
Mercante, si se tienen pruebas de que la embarcación puede poner 
en riesgo la seguridad marítima o para prevenir la contaminación del 
medio ambiente marítimo. 
Tabla 75 Tipos de reconocimientos. Fuente: propia. 
3.11.2 Certificado de navegabilidad 
 
El Certificado de Navegabilidad acredita que una determinada embarcación cumple 
las condiciones exigidas reglamentariamente y da constancia de los reconocimientos 
efectuados, su clase y la fecha de los próximos a realizar36.  
 
El certificado de navegabilidad deberá de llevarse siempre a bordo. En el caso de ser 
requerido por las autoridades competentes y no encontrarse dicho certificado a bordo, 
se dispondrá del plazo de cinco días hábiles para justificar la existencia y la vigencia 
del certificado ante las mismas autoridades.  
 
Dicho certificado, es expedido siempre por la Administración Marítima, una vez 
superado el reconocimiento inicial se expedirá de forma automática, excepto para las 
embarcaciones con marcado “CE” que están exentas del mismo.  
 
Para la solicitud de renovación del Certificado de Navegabilidad, se debe acudir a una 
Entidad Colaboradora de Inspección con una antelación mínima de 15 días naturales 
a la fecha de caducidad. Dicha entidad, endorsará el nuevo certificado cuando lleve a 
cabo el correspondiente reconocimiento de forma satisfactoria. La no realización o 
superación de los reconocimientos en los plazos establecidos supone la caducidad 
del certificado, hecho que será considerado como infracción grave y sancionada al 
propietario de la embarcación, ya que estos son los responsables del mantenimiento 
al día de los Certificados de navegabilidad. El propietario de la embarcación elegirá el 
lugar de realización de la inspección (astillero, varadero, talleres de reparación, zonas 
portuarias, clubes marítimos y deportivos) y notificará dicho lugar a la entidad 
colaboradora de inspección. La embarcación se encontrará dispuesta y en las 
condiciones adecuadas para la realización del reconocimiento.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Inspección de Embarcaciones de Recreo (ITB) y Certificado de Navegabilidad - Inspecciones y 
Certificado de Navegabilidad - Documentación administrativa - Náutica de recreo - Marina	  mercante - 
Áreas de actividad - Ministerio de Fomento. (2015). Fomento.gob.es. Retrieved 23 June 2016, from 
http://www.fomento.gob.es 
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Según el Real Decreto 1434/1999, de 10 de Septiembre Una vez realizada la 
inspección, las entidades colaboradoras de inspección procederán de la forma 
siguiente: 
 
1. Si el resultado del reconocimiento es satisfactorio, la entidad colaboradora de 
inspección renovará la vigencia del Certificado de navegabilidad por el periodo 
correspondiente. Si la inspección fue motivada por un reconocimiento 
adicional  la entidad colaboradora de inspección emitirá el informe 
correspondiente y lo enviará a la Capitanía marítima, la cual expedirá el 
Certificado de navegabilidad. 
2. Si el resultado de la inspección es desfavorable, la entidad colaboradora de 
inspección concederá un plazo de dos meses como máximo para subsanar 
las anomalías detectadas. Si, transcurrido este plazo, la embarcación no se ha 
presentado nuevamente a inspección y superado ésta, la entidad lo pondrá en 
conocimiento de la Capitanía marítima del puerto de matrícula de la 
embarcación y ésta dispondrá de la caducidad del Certificado de 
navegabilidad. 
3. Cuando la embarcación presente defectos o anomalías de tal gravedad y 
consideración que pudieran comprometer la seguridad de la navegación, se 
comunicará inmediatamente a la Capitanía marítima correspondiente, que 
podrá acordar la inmovilización de la embarcación. 
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Figura 64 Certificado de navegabilidad para embarcaciones de recreo de eslora menor de 24 
metros. Fuente: Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre. 
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3.12 Esquema resumen documentación y material 
obligatorio a bordo y inspecciones técnicas en España 
 
Figura 65 Documentación necesaria a bordo España. Fuente: propia. 
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 Zona de navegación Distancia a la costa 
Navegación oceánica Zona “1” Ilimitada. 
Navegación en alta mar Zona “2” Hasta 60 millas. 
Zona “3” Hasta 25 millas. 
Navegación en aguas costeras 
Zona “4” Hasta 12 millas. 
Zona “5” Hasta 5 millas. 
Zona “6” Hasta 2 millas. 
Navegación en aguas 
protegidas Zona “7” 
Aguas protegidas en 
general 
Tabla 76 Zonas de navegación España. Fuente: Orden FOM/1076/2006. 
 
El material obligatorio a bordo y de radio esta especificado de manera resumida en 
forma de tablas en el  capítulo anterior 3.10. 
 
 
Figura 66 Inspecciones embarcaciones de recreo España. Fuente: propia. 
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Las embarcaciones que deben ser inspeccionadas por las Entidades Colaboradoras 
son: 
- Lista 6ª: eslora entre 2.5 y 24 metros. 
- Lista 7ª: eslora entre 6 y 24 metros. 
 
Tipo de 
reconocimiento 
Lista Características Periodicidad 
Periódico 7ª L < 6 m Sin caducidad. 
Periódico 7ª 6 m  ≤L< 24 m Máximo 5 años. 
Periódico 6ª 2,5 m  ≤L < 24 m Máximo 5 años. 
Intermedio 6ª L ≥  6 m Entre el 2º y el 3er año siguientes al reconocimiento inicial o 
periódico. 
Intermedio 7ª L ≥ 15 m Entre el 2º y el 3er año siguientes al reconocimiento inicial o 
periódico. 
Intermedio 7ª 
L ≥ 6 m (casco 
madera) 
Entre el  2º y el 3er año siguientes 
al reconocimiento inicial o 
periódico. 
Adicionales Todas 2,5 m < L < 24 m  
Extraordinarias Todas 2,5 m < L < 24 m  
Tabla 77 Características de los tipos de reconocimientos. Fuente: web Ministerio de Fomento. 
Siendo L la eslora de la embarcación.  
 
 
El certificado de navegabilidad acredita que una determinada embarcación cumple las 
condiciones exigidas reglamentariamente y da constancia de los reconocimientos 
efectuados, su clase y la fecha de los próximos a realizar. 
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3.13 Formación para el gobierno de embarcaciones de 
recreo 
 
3.13.1 Permiso para el gobierno de embarcaciones de recreo 
sin ánimo de lucro 
 
Las titulaciones de recreo especificadas a continuación facultan para gobernar 
embarcaciones deportivas que no tengan fin comercial, es decir, no permiten realizar 
actividades de transporte de carga o de pasajeros que sean de pago, ni pesca no 
deportiva. Las titulaciones de recreo son emitidas por la Dirección General de la 
Marina Mercante o las Comunidades Autónomas que hayan asumido estas 
competencias (País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, 
Catalunya, Baleares, Canarias y Melilla). 
 
Para obtener una titulación de recreo, de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre37, hay que superar un examen teórico y realizar prácticas 
básicas de seguridad y navegación. En lugar de estas prácticas, se podrá hacer 
también un examen práctico. 
 
Los títulos y licencias de recreo se muestran en la siguiente figura: 
 
Figura 67 Títulos y licencias para embarcaciones de recreo de uso no comercial. Fuente: propia. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el 
gobierno de embarcaciones de recreo. BOE, núm.247, sábado 11 de octubre de 2014. 
Capitán 
de yate 
Patrón de 
yate 
Patrón de 
embarcaciones 
de recreo 
(PER) 
Patron para la 
navegación básica 
(PBN) 
Licencia de navegación 
• A 
• B 
• C 
Patrón de moto acuática 
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Se podrán obtener de manera directa la licencia de navegación y los títulos de patrón 
para navegación básica y patrón de embarcaciones de recreo pero, para disponer de 
los títulos de patrón y capitán de yate será un requisito disponer de una titulación 
inferior. 
 
Según el Real Recreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las 
titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, las 
atribuciones para cada uno de los certificados son las siguientes: 
 
a) Capitán de yate:  
 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor hasta 24 metros de 
eslora, que faculta para la navegación sin límites geográficos. 
- Gobierno de motos acuáticas, dentro de los límites específicos de 
navegación de acuerdo con sus características técnicas. 
 
Atribuciones complementarias: 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 24 metros 
de eslora. Se permite la navegación sin límites geográficos. 
 
b) Patrón de yate: 
 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de 
eslora que faculta para navegar a una distancia de máximo 150 millas 
náuticas alejada de la costa de origen. 
- Gobierno de motos acuáticas, dentro de los límites específicos de 
navegación de acuerdo con sus características técnicas. 
 
Atribuciones complementarias: 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 24 metros 
de eslora. Permite navegar a una distancia de máximo 150 millas 
náuticas alejadas de la costa de origen. 
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c) Patrón de embarcaciones de recreo (PER): 
 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor con esloras de hasta 15 
metros. Permite navegar hasta 12 millas náuticas alejadas de la costa. 
- Gobierno de motos acuáticas, dentro de los límites específicos de 
navegación de acuerdo con sus características técnicas. 
- Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 15 metros de eslora. 
Se permite la navegación dentro del archipiélago Balear y Canario. 
 
Atribuciones complementarias: 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 15 metros 
de eslora. Permite navegar hasta una distancia de 12 millas 
náuticas alejadas de la costa y también por el archipiélago Balear y 
Canario.  
- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o a vela de hasta 24 
metros de eslora. Permite navegar hasta una distancia máxima de 
12 millas náuticas alejadas de la costa y también la navegación 
interior por el archipiélago Balear y Canario. 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o a vela de hasta 24 
metros de eslora, que faculta para navegar entre la península 
ibérica y las Islas Baleares. 
 
d) Patrón de navegación básica (PNB): 
 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de esloras no 
superiores a 8 metros. La embarcación no puedo alejarse más de 5 
millas en cualquier dirección. 
- Gobierno de motos acuáticas, dentro de los límites específicos de 
navegación de acuerdo con sus características técnicas. 
 
Atribuciones complementarias: 
- Gobierno de embarcaciones de recreo a vela, de hasta 8 metros de 
eslora. No se permite que la embarcación se aleje más de 5 millas 
náuticas en cualquier dirección. 
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e) Licencia de navegación: 
 
- Embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y una 
potencia máxima de motor de 40 kW, en navegaciones con 
luz diurna siempre que no se alejen más de 2 millas náuticas 
en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo. 
- Gobierno de motos náuticas de clase C. 
 
f) Patrón de motos náutica C: 
 
- Manejo de motos náuticas de potencia inferior a 55 cv. 
 
g) Patrón de moto náutica B. 
 
- Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 55 
cv e inferior a 110 cv. 
 
h) Patrón de moto náutica A. 
 
- Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 110 cv. 
 
3.13.1.1Excepciones y requisitos 
 
No será necesaria la posesión de ninguno de los títulos náuticos expuestos en el 
caso de navegar embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,26 KW, 
hasta 5 metros de eslora o de vela hasta 6 metros de eslora, siempre q no se alejen 
más de 2 millas náuticas de un puerto, marina o lugar de abrigo y la actividad se 
realice en condiciones de navegación diurna. 
 
Además, para poder optar a cualquiera de los títulos los usuarios deberán de tener 18 
años de edad, a no ser que participen en competiciones marítimo deportivas oficiales, 
en este caso no se aplicará este límite de edad.  
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Resumen: 
 
Será posible gobernar embarcaciones sin titulación náutica, siempre y cuando 
cumplan los siguientes requisitos: 
- Embarcaciones a motor con hasta 5 metros de eslora y una potencia máxima 
de 11,26 kW (15,3 CV), Embarcaciones de vela con hasta 6 metros de eslora, 
o “Artefactos flotantes o de playa” (no se permiten motos náuticas), 
- No se alejen más de 2 millas náuticas del puerto, marina o lugar de abrigo. 
- Sólo en régimen de navegación diurna. 
- Mayor de 18 años de edad. 
3.13.1.2 Temario de las distintas titulaciones: 
 
En el siguiente apartado se resumirá mediante unas tablas, el temario teórico de 
examen y en qué consiste dicho examen para las distintas titulaciones expuestas 
anteriormente. También se mencionarán las prácticas obligatorias a realizar para 
cada uno de ellos: 
3.13.1.2.1 Capitán de yate:   
Conocimientos 
teóricos 
Módulos 
Temáticos 
Número de 
preguntas 
Número máximo 
de errores 
permitidos 
Número mínimo 
de respuestas 
correctas 
Teoría de 
navegación  
Módulo de 
navegación 
(1hora y 
media) 
10 5 5 
Cálculo de 
navegación 
10 4 6 
Meteorología 
Módulo 
genérico (1 
hora) 
10 
5 (solo en caso 
de corrección por 
módulos) 
5 (solo en caso de 
corrección por 
módulos) 
Inglés marítimo 10 
5 (solo en caso 
de corrección por 
módulos) 
5 (solo en caso de 
corrección por 
módulos ) 
Total examen 40 12 28 
Tabla 78 Temario y corrección examen Capitán de yate. Fuente: Real Decreto 875/2014. 
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El examen teórico consta de 40 preguntas tipo test, con cuatro posibles respuestas 
cada una, y se dispone de un total de 2 horas y media para responder.  
Se puede obtener el aprobado de dos maneras: 
 
1. Efectuando una corrección Global, es decir, se deberá responder 
correctamente a un mínimo de 28 preguntas. En ciertas materias no se 
permitirá superar un número máximo de errores: teoría de la navegación 
(máximo 5 errores) y cálculos de navegación (máximo 4 errores). 
 
2. Realizando una corrección por módulo temáticos. Se logrará el aprobado si se 
superan los criterios específicos de las dos materias que componen cada 
módulo según la tabla 78. El aprobado del módulo se conservará durante las 
dos siguientes convocatorias establecidas por la administración competente. 
 
Una vez se ha superado la parte teórica, es obligatorio la realización de unas práctica 
a bordo. En el caso de la titulación de capitán de yate, las prácticas tienen una 
duración mínima de 48 horas, de las cuales, un mínimo de 36 horas consistirán en 
una travesía. Cada alumno deberá de realizar al menos una guardia de navegación 
completa de día y otra de noche. Dado el caso que se desee obtener la habilitación a 
vela, las horas totales de prácticas a realizar no podrán ser inferiores a 72 horas, de 
las cuales un mínimo de 60 horas serán en régimen de travesía. Cada alumno deberá 
de realizar al menos dos guardias de navegación completas de día y otras dos de 
noche. 
 
En las prácticas de capitán de yate no se pretende profundizar en aquellas cuestiones 
que hayan sido realizadas en prácticas de titulaciones inferiores, se pretende 
perfeccionar otros aspectos de navegación, centrándose en la seguridad de la 
navegación y en asegurarse que el alumno es capaz de realizar travesías de larga 
duración.  
 
Los objetivos principales a lograr se clasifican en 5 apartados:  
 
- Utilización del material de seguridad y contra incendios. 
- Preparación de la derrota. 
- Revisión de los puntos críticos de la embarcación y 
comprobaciones previas a la salida a la mar. 
- Guardia efectiva de navegación. 
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- Navegación. 
 
3.13.1.2.2 Patrón de yate 
  
Conocimientos 
teóricos 
Módulos 
temáticos 
Número de 
preguntas 
Número 
máximo de 
errores 
permitidos 
Número 
mínimo de 
respuestas 
correctas 
Seguridad en la 
mar Módulo 
genérico (45 
minutos) 
10 
5 (solo en caso 
de corrección 
por módulos) 
5 (solo en caso 
de corrección 
por módulos) 
Meteorología 10 
5 (solo en caso 
de corrección 
por módulos) 
5 (solo en caso 
de corrección 
por módulos) 
Teoría de 
navegación 
Módulo de 
navegación (1 
hora y 15 
minutos) 
10 5 5 
Navegación 
carta 
10 3 7 
Total examen 40 12 28 
Tabla 79 Temario y método de corrección Patrón de yate. Fuente: Real Decreto 875/2014. 
El examen teórico consta de 40 preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas y  
se dispone de 2 horas para contestar el examen. Como en el caso anterior, el 
aprobado puede lograrse de dos maneras diferentes: 
 
1. Globalmente, para lograr el aprobado se deberán responder correctamente 28 
preguntas, de estas 28 solo se permiten 3 errores en la parte de teoría de 
navegación y 5 en la parte de navegación carta. 
 
2. Por módulos temáticos. Se logrará el aprobado si se superan los criterios 
específicos de las dos materias que componen cada módulo según la tabla 
79. El aprobado del módulo se conservará durante las dos siguientes 
convocatorias establecidas por la administración competente. 
 
Las prácticas a realizar antes de obtener el título tendrán una duración mínima de 
48 horas, de las cuales 36 consistirán en realizar una travesía. Cada alumno 
deberá de hacer una guardia de navegación completa de día y otra de noche. Si 
se desea obtener la titulación válida para embarcaciones e vela también, las 
horas de prácticas requeridas aumentarán a 72, de las cuales 60 serán en 
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régimen de travesía. Como en el caso de capitán de yate, cada alumno deberá de 
realizar dos guardias de navegación completas de día y otras dos de noche.  
 
El objetivo principal de estas prácticas se centra en cerciorar que los nuevos 
navegantes están preparados para travesías de larga duración, es por esto que la 
realización de las guardias se convierte en el mejor entrenamiento para la 
correcta asimilación de los objetivos a alcanzar.  
 
Los objetivos principales a lograr son los siguientes: 
 
- Utilización del material de seguridad y contraincendios. 
- Preparación de la derrota. 
- Comprobaciones antes de salir a la mar. 
- Guardia efectiva de navegación. 
- Navegación. 
3.13.1.2.3 Patrón de embarcaciones de recreo (PER) 
 
Conocimientos teóricos 
Número de 
preguntas  de 
examen 
Número 
máximo de 
errores 
permitidos 
Número mínimo 
de respuestas 
correctas 
1. Nomenclatura náutica. 4 - - 
2. Elementos de amarre y 
fondeo. 
2 - - 
3. Seguridad en la mar. 4 - - 
4. Legislación. 2 - - 
5. Balizamiento. 5 2 3 
6. Reglamento 
internacional para prevenir 
abordajes en la mar 
(RIPA). 
10 5 5 
7. Maniobra y navegación. 2 - - 
8. Emergencias en la mar. 3 - - 
9. Meteorología. 4 - - 
10. Teoría de navegación 5 - - 
11. Carta de navegación. 4 2 2 
Total examen 45 13 32 
Tabla 80 Temario y método de corrección Patrón de embarcaciones de recreo (PER). Fuente: Real 
Decreto 875/2014. 
El examen está formado por 45 preguntas de tipo test con cuatro posibles respuestas 
cada una, se dispone de 1 hora y media para realizar el examen. 
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Para lograr el aprobado se deberá como mínimo contestar un total de 32 preguntas 
correctamente, no permitiéndose en ciertas materias superar un número máximo de 
errores. En la tabla 80 se concreta el número máximo de errores permitidos. 
 
Las prácticas reglamentarias para la titulación PER tienen una duración mínima de 16 
horas, si  además se desea obtener las atribuciones para vela, el número de horas 
necesarias aumenta a 32. Las horas de prácticas se repartirán de tal manera para 
que se puedan tratar los siguientes objetivos a alcanzar: 
 
- Seguridad y comprobaciones antes de salir a la mar: conocimiento del 
material de seguridad, revisión de los puntos críticos de la embarcación y 
comprobaciones previas a la salida a la mar. 
- Planificación de la derrota y lucha contraincendios: consiste en identificar la 
zona a navegar, estado y capacidad de la tripulación y saber interpretar las 
previsiones meteorológicas. 
- Motores e instalación eléctrica: consiste en identificar los elementos de la 
instalación propulsora y de la instalación eléctrica (arranque motor y 
comprobación del funcionamiento) 
- Mantenimiento de la embarcación, prevención de la contaminación y 
cabuyería. Precaución de la contaminación marina y manejo de cabos y nudos 
básicos. 
- Maniobras: maniobras de dársena, atraques y desatraque. Conocimientos de 
velocidad de seguridad. 
- Fondeo, vigilancia y control de la derrota: conocimiento de las maniobras de 
fondeo, control del rumbo y dominio de las reglas RIPA. Se trata instruir 
también sobre las precauciones a tomar en la navegación nocturna y con 
visibilidad limitada. 
- Navegación: se exige conocer el posicionamiento de la embarcación en la 
carta, reconocimiento de la costa, demoras y veril de seguridad. Además se 
pide determinar enfilaciones y equipos GNSS. 
- Maniobras de seguridad: incluye maniobra de hombre al agua y las maniobras 
de dar y recibir remolque.  
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3.13.1.2.4 Patrón para navegación básica (PNB) 
 
 Conocimientos teóricos 
Número de 
preguntas de 
examen 
Número máximo 
de errores 
permitidos 
Número mínimo 
de respuestas 
correctas 
1. Nomenclatura náutica 4 - - 
2. Elementos de amarre y 
fondeo 
2 - - 
3. Seguridad en la mar 4 - - 
4. Legislación 2 - - 
5. Balizamiento 5 2 3 
6. Reglamento 
internacional para Prevenir 
Abordajes en la Mar 
(RIPA) 
10 5 5 
Total examen 27 10 17 
Tabla 81 Temario y método de corrección Patrón para navegación básica (PNB). Fuente: Real 
Decreto 875/2014. 
El examen consta de 27 preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas cada una 
y su duración es de 45 minutos. Para superar el examen se deben responder 
correctamente como mínimo 17 preguntas, en la tabla anterior se detallan el número 
de errores máximo en cada parte de la prueba.  
 
Las titulaciones de PER y PNB tienen parte de temario en común, y por lo tanto están 
muy relacionadas entre ellas. Todas aquellas personas que posean la titulación de 
PNB y deseen obtener el siguiente certificado, solo se tendrán que presentar a las 
unidades teóricas 7, 8, 9, 10, 11 del examen teórico PER. Para ello se dispone de 45 
minutos. 
 
Además, aquellas personas que se examinen del examen teórico PER y no consigan 
superar la prueba, pero sí lo hagan de acuerdo con las exigencias del examen de 
patrón para la navegación básica, se reconocerá dicho aprobado y se otorgará el 
título PNB. 
 
En cuanto a las prácticas obligatorias para la titulación PNB, su duración mínima es 
de 8 horas. Como en los casos anteriores las prácticas pueden combinarse con 
también la modalidad de vela, pero entonces las horas obligatorias de práctica 
aumentan a 24. 
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Durante las 8 horas de prácticas se impartirán los siguientes conceptos: 
 
- Seguridad y comprobaciones antes de salir a la mar: conocimiento del 
material de seguridad, revisión de los puntos críticos de la embarcación y 
comprobaciones previas a la salida a la mar. 
- Motores: identificación de los elementos de la instalación propulsora. Arranque 
del motor y comprobaciones de funcionamiento. 
- Cabuyería: manejo de cabos y nudos básicos. 
- Maniobras: maniobras en dársena, atraques y desataques. Velocidad de 
seguridad. 
- Fondeo, vigilancia y control de la derrota: conocimientos de las maniobras de 
fondeo y virado del ancla. Precauciones con bañistas y buceadores. 
- Maniobras de seguridad básica. 
3.13.1.2.5 Licencia de navegación 
 
Para obtener una licencia de navegación, se impartirán dos horas de teoría durante 
las cuales se realizará una introducción sobre los contenidos básicos de navegación. 
Se impartirán nociones básicas para el uso de una estación de radio VHF portátil en 
caso de emergencia y también para comunicaciones básicas de rutina, así como la 
forma de contactar con salvamento marítimo. También se impartirán conocimientos 
sobre las limitaciones en la navegación de playas no balizadas, balizadas y sus 
canales de acceso, marcas laterales de la región A, normativa respecto al trafico 
marítimo y navegación interior de puertos y conocimientos básicos de las leyes RIPA.  
 
Las prácticas reglamentarias básicas tendrán una duración mínima de 4 horas en las 
que se tratarán distintos conceptos: seguridad y comprobaciones antes de salir a la 
mar, nociones básicas de motores y cabuyería, conocimiento de maniobras simples y 
de seguridad y por último dominar el fondeo, la vigilancia y el control de la derrota.  
3.13.1.2.6 Patrón de moto náutica A 
 
Para poder optar al título de patrón de moto acuática A, de deben haber cumplido 18 
años de edad, o 16 años si existe el consentimiento paterno o del tutor. El título de 
moto acuática A y B son expedidos por las Comunidades Autónomas que tengan 
potestad en enseñanza de materias náuticas de recreo o por la Dirección General de 
la Marina Mercante.  
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Se dispone de un tiempo total de 1 hora para responder el examen de respuesta 
múltiple. Para obtener el aprobado se deben de contestar correctamente el 70% de 
las preguntas.  
El temario para ser patrón de moto de agua de clase A, es común al temario para 
motos de agua de clase B, únicamente se añadirá un módulo adicional. El contenido 
del temario es el siguiente: 
Módulo adicional 
Marcas cardinales. 
Marcas de aguas navegables. 
Marcas especiales. 
RIPA Regla 36. 
Habilidades y velocidad. 
Navegación con otras personas a bordo. 
Temario patrón de moto náutica B 
Requisitos legales. 
Equipamiento. 
Actitud del usuario. 
Identificación moto náutica. 
Seguro obligatorio. 
Advertencias generales de seguridad 
sobre la moto náutica. 
Equipo de emergencia susceptible de 
llevar en la moto náutica. 
Precauciones de seguridad durante la 
navegación. 
Normativa de la seguridad en la 
navegación 
Precauciones antes de salir a navegar. 
Balizamiento. 
RIPA: Regla 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19. 
Tabla 82 Temario de conocimientos teóricos Patrón de moto náutica A. Fuente: Real Decreto 
875/2014. 
Las prácticas para la adquisición del título consisten en asistir a un curso práctico de 
mínimo tres horas por un centro autorizado en que se enseñan conceptos como : 
izado y botadura de la moto desde el remolque, arranque del motor, parada y/o 
atraque, giros, navegación en aguas poco profundas y profundas, remolque de la 
moto en la mar, navegación con mal tiempo, navegación con pasajeros, entre otros 
conceptos también impartidos, 
3.13.1.2.7 Patrón de moto náutica B 
 
El temario del examen es el expuesto en la anterior tabla en la parte “Temario patrón 
de moto náutica B”.  
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El examen teórico consta de 20 preguntas tipo test y para poder lograr el aprobado se 
necesita contestar correctamente el 70% del examen, se dispone de 45 minutos para 
ello. 
 
Con respeto a las prácticas a realizar, son las mismas que en la titulación de patrón 
de moto náutica A. 
3.13.1.2.8 Patrón de moto náutica C 
 
En este caso, el título de patrón de moto acuática C, se obtiene con la licencia de 
navegación. Esta titulación puede ser expedida o por las federaciones de vela y 
motonáutica y las escuelas náuticas de recreo.   
 
El detalle de su temario y del examen se encuentra en el apartado de “Licencia de 
Navegación”. 
 
3.13.2 Permiso para el gobierno de embarcaciones de uso 
comercial 
 
En el caso de dar un uso comercial a la embarcación es necesario disponer del título 
de patrón profesional de embarcaciones de recreo (PPER) emitido por la Dirección 
General de la Marina Mercante, este está regulado por el Real Decreto 973/200938 en 
la resolución de 27 de enero de 2016 por la que se establece el procedimiento para la 
obtención de dicha titulación.  
 
El título, atribuye la facultad para poder gobernar embarcaciones de recreo de 
bandera española matriculadas en las listas sexta o séptima, siempre que no lleven 
más de 12 personas a bordo incluida la tripulación, para navegaciones en 
embarcaciones de eslora igual o inferior a 24 metros, a lo largo de la costa española 
dentro de la zona comprendida entre ésta y la línea de 60 millas paralela a la misma. 
 
El PPER se obtiene a partir del capitán de yate, y para ello se deben de cumplir los 
siguientes requisitos: 
- Haber cumplido 20 años de edad. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la 
marina mercante. BOE núm 36, jueves 11 de febrero de 2016. 
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- Realizar un reconocimiento médico efectuado por el Instituto Social de la 
Marina (ISM). 
- Probar mediante una acreditación haber navegado, al menos 50 días y 2.500 
millas, incluyendo por lo menos cinco travesías más de 60 millas. 
- Superar la prueba de conocimientos que determina la Dirección General de la 
Marina Mercante. 
- Estar en posesión de los certificados de especialidad correspondientes de 
acuerdo con el convenio STWC. 
 
La prueba de conocimiento a realizar consiste en un cuestionario formado por 30 
preguntas con cuatro posibles respuestas, siendo solo una de ellas correcta. El 
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de una hora. Dicha prueba 
se valorará sobre un máximo de 30 puntos, debiendo acertar al menos un 60% de las 
mismas para superarla. El contenido de la prueba figura en el Anexo IV de la 
resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
BOE núm. 36, jueves 11 de febrero de 2016. 
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3.14 Certificado de radio 
 
Para obtener las titulaciones mencionadas anteriormente, será necesaria la asistencia 
a un curso de formación de radiooperador. Existen tres cursos distintos de 
radiooperación dependiendo del alcance de la titulación que se desee poseer. 
 
 
Figura 68 Certificados de radio. Fuente: propia. 
 
La superación del curso de radiooperador de corto alcance será obligatorio para la 
obtención de los títulos de patrón de embarcaciones de recreo, patrón de yate y 
capitán de yate con sus atribuciones básicas. Sin embargo, la superación del curso 
de radiooperador de corto alcance no será obligatoria para la obtención del título de 
patrón para la navegación básica.  Para la obtención del título de patrón para la 
navegación básica será necesario superar un curso de formación en 
radiocomunicaciones de características distintas al  anterior. 
El curso de radiooperador de largo alcance será de carácter opcional, siendo válido 
igualmente para la adquisición de cualquiera de las titulaciones.  
3.14.1 Formación: 
 
3.14.1.1 Patrón para navegación básica 
 
El curso de formación en radiocomunicaciones necesario para el título se patrón para 
navegación básica, tendrá una duración mínima de 4 horas, de las cuales , al menos 
2 horas serán prácticas.  
 
Largo alcance 
Corto alcance 
Patrón de navegación básica 
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El contenido del curso de radiocomunicaciones de patrón para navegación básica 
consiste en39:  
 
- Tener un conocimiento general de las radiocomunicaciones en el servicio 
marítimo. Se detalla en los siguientes apartados: 
- Características generales básicas del servicio móvil marítimo. 
-  Identidades del Servicio Móvil Marítimo. 
- Características generales de las comunicaciones en VHF. 
 
- Tener un conocimiento práctico detallado y aptitud para utilizar los equipos de 
radiocomunicaciones. Se detalla en los siguientes apartados: 
- Instalación radioeléctrica de VHF con y sin LSD. 
- Procedimientos generales de comunicación utilizando equipos VHF. 
- Procedimientos operacionales de socorro, urgencia y seguridad en 
VHF utilizando técnicas de llamada selectiva digital y procedimientos 
radiotelefónicos. 
- Llamada Selectiva Digital (LSD). 
- Realización de prácticas. 
- Equipos portátiles de VHF. 
- Radiobalizas de localización por satélite de 406MHz. 
- Fuentes de energía para los equipos radioeléctricos.  
- Otros quipos de radiocomunicaciones y radioelectrónicos de ayuda a la 
navegación. 
- Telefonía móvil. 
 
3.14.1.2 Radio-Operador de corto alcance 
 
El curso de formación de radio-operador de corto alcance, tendrá una duración 
mínima de 12 horas, de las cuales, al menos 8 horas se dedicarán a impartir 
prácticas. Este curso se realizará en régimen de formación académica, pudiendo 
impartir tantas sesiones de formación como la escuela náutica de recreo considere 
oportunas. 
 
La formación de radio-operador de corto alcance viene definida en el siguiente 
temario: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se reculan las titulaciones náuticas para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. BOE núm. 247, de 11 de octubre de 2014.	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- Conocimiento general de las radiocomunicaciones en el Servicio Móvil 
Marítimo. 
- Principios generales y características básicas del servicio móvil 
marítimo.  
 
- Conocimientos y habilidad para usar los equipos radioeléctricos de un barco. 
- Instalación de radiocomunicaciones en ondas métricas y 
hectométricas. Utilización práctica de los equipos de 
radiocomunicaciones de ondas métricas. 
- Objetivo y utilización de los dispositivos y técnicas de llamada selectiva 
digital. 
 
- Procedimientos de explotación del SMSSM y utilización práctica detallada de 
los subsistemas y equipos SMSSM. 
 
- Introducción básica a los procedimientos del SMSSM. 
- Procedimientos radiotelefónicos con LLSD y sin ella para las 
comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad. 
- Protección de las frecuencias de socorro. 
- Sistemas de Información sobre Seguridad Marítima (MSI: Maritime 
Safety Information) en el SMSSM. 
- Procedimiento para anular la transmisión involuntaria de falsas 
alarmas. 
 
- Procedimientos de explotación y reglamentación de las comunicaciones 
radiotelefónicas. 
- Aptitud para intercambiar comunicaciones relativas a la seguridad de la 
vida huma en el mar. 
- Reglamentación, procedimientos y prácticas obligatorias. 
Conocimientos teóricos y prácticos sobre los procedimientos 
radiotelefónicos. 
- Utilización del alfabeto fonético internacional. Frases más importantes 
de comunicación marítima normalizada de la OMI. 
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3.14.1.3 Radio-Operador de largo alcance 
 
El curso de formación de radio-operador de largo alcance tendrá una duración 
mínima de 16 horas, de las cuales, al menos 8 se dedicarán a las prácticas.  Al igual 
que en el caso anterior, el curso se realizará en régimen de formación académica, 
pudiéndose impartir tantas prácticas como se consideren necesarias. 
 
En cuanto al temario que se incluye en la formación para radio-operador de largo 
alcance, se encuentran los siguientes apartados: 
 
- Conocimiento general de las radiocomunicaciones en el Servicio Móvil 
Marítimo. 
- Principios generales y características básicas del servicio móvil 
marítimo. 
- Conocimientos y habilidad para usar los equipos radioeléctricos de un barco. 
- Instalación de radiocomunicaciones en VHF, OM, OC y por satélite. 
Utilización práctica de los equipos de radiocomunicaciones deVHF, 
OM, OC y por satélite. 
- Objetivo y utilización de los dispositivos y técnicas de llamada selectiva 
digital. 
- Procedimientos de explotación del SMSSM y utilización práctica detallada de 
los subsistemas y equipos de SMSSM. 
- Introducción básica a los procedimientos del SMSSM. 
- Procedimientos radiotelefónicos con LLSD y sin ella para las 
comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad. 
- Protección de las frecuencias de socorro. 
- Sistemas de Información sobre la Seguridad Marítima (MSI: Maritime 
Safety Information) en el SMSSM. 
- Procedimiento para anular la transmisión involuntaria de alamas y 
comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad. 
- Procedimientos de explotación y reglamentación de las comunicaciones 
radiotelefónicas. 
- Aptitud para intercambiar comunicaciones relativas a la seguridad de la 
vida humana en el mar. 
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- Reglamentación, procedimientos y prácticas obligatorias. 
Conocimientos teóricos y prácticos sobre los procedimientos 
radiotelefónicos. 
- Utilización del alfabeto fonético internacional. Frases más importantes 
de comunicación marítima normalizada de la OMI. 
- Módulo sobre el servicio móvil marítimo por satélite en barcos no sujetos a un 
equipamiento obligatorio. 
- Principios generales y características básicas del servicio móvil 
marítimo por satélite. 
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3.15 Esquema resumen formación gobierno de 
embarcaciones en España 
 
Figura 69 Formación para el gobierno de embarcaciones de recreo España. Fuente: propia.  
1 En ningún caso se pueden transportan más de 12 personas a bordo. 
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Será posible gobernar embarcaciones sin titulación náutica, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 
- Embarcaciones a motor con hasta 5 metros de eslora y una potencia máxima 
de 11,26 kW (15,3 CV), Embarcaciones de vela con hasta 6 metros de eslora, 
o “Artefactos flotantes o de playa” (no se permiten motos náuticas), 
- No se alejen más de 2 millas náuticas del puerto, marina o lugar de abrigo. 
- Sólo en régimen de navegación diurna. 
- Mayor de 18 años de edad. 
 
Las titulaciones son emitidas por la Dirección General de la Marina Mercante o las 
Comunidades Autónomas que hayan asumido estas competencias (País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, Catalunya, Baleares, 
Canarias y Melilla.). 
 
 
Figura 70 Formación certificados de radio España. Fuente: propia. 
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Capítulo 4 – Conclusiones 
 
En el siguiente capítulo 4 se detallan las conclusiones obtenidas a lo largo de este 
análisis mediante una breve comparativa entre los países trabajados y con una serie 
de propuestas para mejorar la actual situación del sector de la náutica de recreo a 
nivel mundial. 
 
Como resultado del presente trabajo de fin de grado se concluye que la actividad 
náutica de recreo tanto en España como en Bélgica se desarrolla en un ambiente 
totalmente caótico, desde la gestión y registro de embarcaciones, hasta las 
titulaciones obligatorias a poseer y las inspecciones técnicas a realizar en las 
embarcaciones.  
 
Descripción: 
 
El peso de la náutica de recreo en España no es comparable con la importancia del 
mismo sector en Bélgica, ya sea por las respectivas situaciones geográficas o por la 
diferencia de kilómetros de costa navegables que hay en ambos países. España 
consta con una cifra superior de puertos deportivos, por este motivo, el impacto 
económico del sector es muy dispar en comparación a la situación que se produce en 
Bélgica.  
 
Por lo que respeta al número de matriculaciones registradas resulta difícil obtener 
datos oficiales alejados de estimaciones. Hasta el momento, no se ha creado ningún 
sistema de registro efectivo que permita conocer un número real de la flota de 
embarcaciones de recreo matriculadas tanto el Bélgica como en España, por esta 
razón, nace la necesidad de crear un método práctico que permita conocer de 
manera precisa la cifra de embarcaciones presentes en cada país.  
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Tabla 83 Impactos de la náutica de recreo en España y Bélgica. Fuente: propia. 
 
Formación: 
 
La formación obligatoria establecida en Bélgica y España para el gobierno de 
embarcaciones de recreo es totalmente diferente en los dos países, un claro ejemplo 
se da en el caso en la formación que se requiere para la navegación marítima. En 
Bélgica no existe la obligación de poseer ningún título náutico para poder salir a 
navegar por zonas marítimas y sin embargo sí que se requiere un título para poder 
navegar por zonas fluviales.  
 
En la siguiente tabla se adjunta de manera resumida las diferentes titulaciones que 
existen en ambos países.   
  
España 
• 219.998 embarcaciones 
matriculadas 
• 368 puertos deportivos 
Bélgica 
• 80.000 embarcaciones 
matriculadas. 
• 22 puertos deportivos. 
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España Bélgica 
Navegación marítima Navegación Fluvial Navegación marítima 
Uso propio 
de la 
embarcación. 
Uso comercial 
de la 
embarcación 
Uso propio 
de la 
embarcación. 
Uso 
comercial de 
la 
embarcación 
Uso propio 
de la 
embarcación 
Uso 
comercial de 
la 
embarcación 
Capitán de 
Yate. 
Patrón 
profesional de 
embarcaciones 
de recreo u 
otros títulos 
profesionales. 
Brevet de conduite restreint 
Brevet 
Yachtman. 
(Opcional). 
Master and 
officier 
200GT.  
Patrón de 
Yate. 
Patrón de 
embarcacion
es de recreo. 
Brevet de conduite general 
Brevet de 
Navigateur 
de Yacht. 
(Opcional). 
Master and 
Officier 
500GT & 
200NM. 
Patrón para 
la 
navegación 
básica. 
Licencias de 
navegación. 
Master and 
officier 
500GT& 
unlimited NM. 
Tabla 84 Formación gobierno embarcaciones de recreo España y Bélgica. Fuente: propia. 
 
Existe la necesitad de evitar que cada país tenga su propia normativa y criterio a la 
hora de establecer los títulos náuticos, para así poder prevenir los problemas que se 
originan al navegar en zonas extranjeras. El ICC es el certificado para las 
embarcaciones de recreo sin ánimo de lucro reconocido internacionalmente. Aunque 
tenga como misión estandarizar los criterios de navegación a nivel internacional, este 
no es aceptado aún por todos los países de la Unión Europea.   
 
Tal y como ocurre en el mundo del automovilístico, resulta sorprendente que 
actualmente no exista en el sector de la náutica de recreo un permiso de 
gobierno de embarcaciones común internacionalmente. Este hecho es una 
muestra de la necesidad que tiene el sector en remodelar y unificar mucho de sus 
aspectos como por ejemplo el mencionado en este apartado.   
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Inspecciones: 
 
En cuanto a las inspecciones, las diferencias entre ambos países son abismales. En 
el caso belga, como se ha comentado en capítulos anteriores, se hace una distinción 
entre las inspecciones a realizar a las embarcación destinada para fines comerciales 
y las destinadas para uso propio. En el caso de las embarcaciones de uso no 
comercial, las inspecciones a realizar no tienen una periodicidad establecida, se 
hacen de manera aleatoria y sin seguir ningún tipo de orden. Teniendo en cuenta que 
no hay nada establecido, se puede concluir que no son inspecciones obligatorias. 
Dicha inspección consiste en comprobar que el material de seguridad obligatorio a 
bordo, de acuerdo con la zona de navegación, se encuentra en buen estado y que la 
documentación de la embarcación obligatoria a llevar a bordo se encuentra vigente.  
 
Por lo que respecta al método de inspección que se aplica para las embarcaciones 
con ánimo de lucro consta, al igual que en el caso anterior, de comprobar que el 
material y la documentación obligatoria a bordo se encuentren en correcto estado. 
Además se deberá llevar a bordo un botiquín médico Modelo C y será también 
necesaria la regulación de la brújula magnética por parte de un especialista 
autorizado. Las embarcaciones de uso comercial deben someterse a inspecciones 
técnicas cada 5 años con la renovación del Certificado de Navegabilidad. 
 
Con respecto a las inspecciones técnicas que se realizan en España, éstas son 
mucho más severas y estrictas. Como principal diferencia con el caso de las 
inspecciones en Bélgica cabe destacar que en España no existe diferencia entre los 
aspectos a inspeccionar a una embarcación de uso comercial o de uso no comercial. 
Además, existen diferentes tipos de reconocimientos dependiendo de las 
características de la embarcación, estos son los siguientes: reconocimiento inicial, 
reconocimiento periódico, reconocimiento intermedio, reconocimiento adicional y 
reconocimiento extraordinario. Al igual que en el caso belga, el certificado de 
navegabilidad es el documento que acredita que una determinada embarcación 
cumple con las condiciones exigidas reglamentariamente y se renueva cada 5 años.  
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Figura 71 Comparativa inspecciones. Fuente: propia. 
La inspección de las embarcaciones de recreo es necesaria para todo tipo de naves 
así como su mantenimiento, para poder principalmente garantizar el buen estado de 
la embarcación y por lo tanto una navegación segura en la que se prevenga la 
posibilidad de ocasionar accidentes marítimos. Es por esto que resulta necesario la 
aplicación de una nueva normativa en la se obligue la realización de inspecciones 
periódicas a todas las embarcaciones de recreo de la Unión Europea, del mismo 
modo que sucede, una vez más en el mundo automovilístico.  
 
Para concluir con el proyecto final de grado, con el desarrollo este análisis se ha 
pretendido principalmente demostrar la necesidad que tiene el sector de  la náutica 
de recreo de unificar todos los aspectos que conlleva dicha actividad para así 
asegurar una navegación segura, sostenible y responsable. 
 
In
sp
ec
ci
on
es
 
España 
Tipos de 
reconocimientos 
Inicial. 
Periódico. 
Intermedio. 
Adicional. 
Extraordinario. 
Certificado de 
Navegabilidad. 
Bélgica 
Embarcaciones 
de recreo uso 
comercial. 
Tipo de reconomiento 
Maerial de 
seguridad 
obligatorio. 
Documentación 
Botiquín Modelo C. 
Ajuste brújula. 
Certificado de 
Navegabilidad. 
Embarcaciones 
de recreo uso 
propio. 
Tipo de reconocimiento, 
aleatorio/ no obligatorio. 
Material de 
seguridad 
obligatorio. 
Documentación. 
Certificado oficial- 
sin caducidad. 
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